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Apukassat vuonna 1911.
Kyseessä olevan vuoden tilastosta puuttuvat seuraavat apukassat:
Niemen höyrysahan työväen sairas- ja hautausapukassa, joka uudistetuista 
kehoituksista huolimatta ei ole lähettänyt mitään tietoja. Samaa kassaa vas­
taan on ilmennyt muistutuksia muussakin suhteessa ja Hämeen läänin Ku­
vernöörille on tehty valitus, josta Teollisuushallitus myös on siltä vaaditun 
lausunnon asiassa antanut. Asian .lopullisesta ratkaisusta. ei Teollisuushallituk- 
selle ole tietoa vielä saapunut.
J. JD. Stenberg jä poikain konepajan työmiesten sairas- ja hautausapu­
kassa on lakannut toimimasta ja sen varat ovat siirtyneet uudelle kassalle 
nimeltään Helsingin yleinen rauta- ja metallityön tekijäin sairas- ja hautaus­
apukassa.
Vaasan sokeritehtaan henkilökunnan sairasapurengas on lopettanut toi­
mintansa.
Helsingin Konetehtaalaisten hautausapurengas N:o 1 ja Hämeenlinnan 
työväenyhdistyksen hautausapurengas ovat ilmoittanet' olleensa lakkautettuina 
sääntöjensä vahvistamista odottaen.
Seuraavilta hautausapurenkailta ei ole voitu selostuksia saada:
Helsingin sahanasettajain y. m. hautausapurengas N:o 16.
) > > > > 28.
s > > > > 35.
s> > ) > > 36.
> •> ) > > 38.
) > > > 39.
> ) » > > 45.
> > > > 46.
» » > > 47.
> } > > 48.
> > > > 51.
Seuraavassa käytetään alempana mainittuja lyhennyksiä:
k =  kassa.
sk =  sairaskassa.
hk =  hautausapukassa.
hr =  hautausapurengas.
shk =  sairas- ja hautausapukassa.
shr =  sairas- ja. hautausapurengas.
sr . =  sairasapurengas.
ek =  eläkekassa.
ak =  apukassa.
4Luettelo apukassoista, joista on tietoja vuodelta 1911, kassojen laadun 
mukaan järjestettynä.
N:o Paikkakunta N i m i
■ K asso ja : ./ /  j 
• a) .Tehtaan kassoja.-- . ‘
1 Helsinki' Kone- ja siltarakennus o. y. työmiesten' shk.
3 ....... »' ' ' Valtion rautateiden tehtaiden työmiesten shk.
4 » , Helsingin laivatokan työmiesten shk. '
'265 ........ » ‘ Rob. Huberin tj-ömiesten .shk.
' ■' 5 .» K. V. Bergmanin kivenveistämön työntekijäin shk. .
' 6 ’ ' ' » Arabian tehdastyöntekijäin shk.
. 7 » Kaasutehtaan ynnä sen konepajan työväen shk. ' ’ ‘
' ' 8 V Hietalahden o.' y. työntekijäin shk. •
323 » Sörnäisten puuseppätehtaan ja Verkkosaaren sahan työ­
väestön shk.
673 » C. E. Lindgrenin harja- ja sivellin tehtaan työväen shk. ■
625 » .Töölön sokeritehtaan työväen shk. . . -•• •
9 >>■ H. Borgström J:rin tupakkatehtaan shk.
10 » . . Oi Y. Veilin & Göös.A. B:n työväestön s h k ; ,
642 » Öflund ja Petterssonin Kirja- ja Kivipainon työntekijäin 
shk.
228 Porvoo . . Porvoon Panimon 0. Y. shk.
11 » Verner Söderströmin työväen shk.
392 Lovisa . Loviisan höyrysahan työväen shk.
12 Hanko . 0. Y. Granitin työväen shk.
14 P ok jän pit. Eiskarssin ja Aminueforssin tehtaitten työväen shk.
315 » Pinjaisten tehtaan työväen shk.
15 » Anskuun verkatehtaan 0. Y. työväen shk.
13 Tenhola., Ekön höyrysahan työväen shk.
16 Pyhäjärvi (li. 1.) Högforssin tehtaan ja Vattolan puuhiomon työväen shk.
17 Lohja Kyrkstadin höyrysahan työväen shk.
18 Tuusula Kellokosken tehtaan työväen shk.
19 Pernaja Forsbyn sahan työntekijäin shk.
88 Iitti Kuusankosken tehtaan shk. "  - -■
20 Jaala Verlan puuhiomon ja paperitehtaan työväen shk:
21 Ruotsinpyhtää Strömforssin tehtaan työväen shk.
22 Turku Turun Rautateollisuus Ov Y- työväen shk. ~ :
23 » W:m Crichton ja K:n konepajan ja laivaveistämön työ­
väen shk.
24 » Turun Veneveistämön työväen shk. ■ •
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25 Turku 'Astroin ja Kump. o. y: harja- ja sivellintehtaan sk.
26 »■ 0. Y. Vicander .&■ Larssonin työväen- -shk.
286 » • Auran Sokeritehtaan työväen shk.
287 » Auran Sokeritehtaan työväen ek.
-28' "•» •- ’ P. G. Réttig & Km- työväen shk. •. - •
30 Pori "W. Rosenlew & K:n proomu- ja laivaveistämön työväen shk.
229 " " »  •- ' Porin Puuvillateollisuus 0. Y. työväen shk.
81 » Isonsannan (Vanhan) sahan työväen shk.
32 » Seikun höyrysahan työväen shk.
33 » Reposaaren höyrysahan työväen shk.
35 Kemiö •Täalintehtaan työväen shk.
266 » Björkbodan tehtaan työväen-shk. 1
37 - Perniö Teijon ja Kirjakkalan tehtaitten työväen shk.
38 » Mathildedalin tehtaan työväen shk.
39 Lieto •Littoisten tehtaan yhtiön työväen shk.-
40 » Littoisten tehtaan yhtiön työväen ek.
446 Maarian p. 0. Y. John. Barkerin puuvillatehtaan työväen shk.
41 Ulvila Kaasmarkun tehtaan työväen shk.
268 Loimijoki 0. Y. Ferrarían työväen shk.
42 Hämeenkyrö Kyröskosken tehtaan työväen shk. '
43 » Kyröskosken- tehtaan työväen ek.
45 Hämeenlinna Hämeenlinnan höyrysahan shk.
46 Tampere Tampereen Pellava- ja Rautatehdas 0. Y:n konepajan ja 
valimon työväen shk. . . .
305 » • Tampereen Konetehdas o. y. Sommers, af Hällström & 
Waldensih työväen shk.-
359 » K. F. Dunderbergin konepajan valimon ja naulatehtaan 
työväen shk.
626 » Suomen sahanterätehtaan o. y. työväen shk.
47 » Tampereen Pellava- ja Rautatehdas 0. Y:n konepajan ja 
valimon työväen ek.
48 » Tampereen Pellava- ja Rautatehdas 0. Y:n pellavateh- 
t-aan ja puuhiomon työntekijäin shk.
49 » Tampereen Pellava- ja Rautatehdas 0. Y:n pellavateh- 
.taan -ja pliiuhiomon työntekijäin ek.
50 Finlayson & Km - puuvillatehtaan-työn tekijäin shk.
51 » Finlayson & K;n puuvillatehtaan työntekijäin ek.
52 » Tampereen Puuvillateollisuus 0. Y:n. työntekijäin shk. •
443 » Tampereen Puuvillateollisuus -0. Y:n-työntekijäin ek.
53 » Tampereen. Verkatehtaan shk.
54 » Tampereen Verkatehtaan ek. - ■ • ; -
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55 Tampere A. B. F. Klingendal & C:o O. Y:n työntekijäin shk.
375 » O. Y. Suomen Trikootehtaan työntekijäin shk.
. 56 » Tampereen Paperitehtaan työntekijäin sk.
57 ■ » Tampereen Paperitehtaan työntekijäin ek.
307 .» Tampereen Kattohuopa- ja Paperitehdas 0. Y:n työnte-
kijäin shk.
308 » Tampereen Kattohuopa- ja Paperitehdas 0. Y:n työnte­
kijäin ek.
306 » Tampereen Särkänsaaren höyrysahan shk.
314 Lahti Lahden höyrysahan työväen shk.
58 Tammela Forssan 0. Y:n tehtaitten työväen shk.
59 » Forssan 0. Y:n tehtaitten työväen ek.
60 » Forssan 0. Y:n maanviljelys- ja ulkotyöntekijäin sk.
61 » Forssan 0. Y:n maanviljelys- ja ulkotyöntekijäin ek.
62 Jokioinen Jokioisten kartanon o. y:n työväen shk.
63 Urjala Nuutajärven lasitehtaan työväen shk.
64 » Nuutajärven lasitehtaan työväen ek.
65 ALaa Akaan höyrysahan työväen shk.
66 Sääksmäki 0. Y. Valkiakosken tehtaitten shk.
67 Pirkkala Nokian 0. Y:n tehdasten työväen shk.
68 » Nokian 0. Y:n tehdasten työväen ek.
316 Orivesi Suomen Kenkä- ja Nahkatehdas 0. Y:n työväen shk.
69 Jämsä Jämsänkosken tehtaan shk.
72 Koski (H. 1.) Kosken Verkatehtaan työväen sk.
73 Viipuri Viipurin Rautatien tehtaan työväen shk.
378 » Havin tehtaan työväen shk-
76 » Yhdysoluttehtaan 0. Y. työväen shk.
230 » F. Sergejeffin oluttehtaan shk.
319 » F.- Sergejeffin tupakkatehtaan työväen shk.
433 Kotka Hietasen höyrysahan shk.
79 Kymi Karhulan tehtaitten työväen sk. . .
80 » Sunilan sahan työväen shk.
377 » Jumalniemen höyrysahan shk.
232 » Hallan työväen shk.
321 » Hallan sellulosatehtaan työväen shk.
81 Sippola Inkeroisten puuhiomon shk.
82 » Inkeroisten puuhiomon työväen ek.
83 Myllykosken puuhiomon shk.
84 Vehkalahti Ristiniemen höyrysahan' shk.
233 » Tervasaaren höyiysahan shk.
85 Lappeenp. Kaukaan tehtaan shk.
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86 Valkeala Kymin tehtaan työväen shk.
87 » Kymin tehtaan työväen ek.
234 » Voikan työväen shk.
317 » Tirvan tehtaan shk.
235 Ruokolahti Suomen Sähkökemiallisen 0. Y. työväen shk.
89 » • 0. Y. Tornatorin työväen shk.
90 Jääski Enson tehtaan shk.
91 Viipurin pit. Rakkolanjoen kaakelitehtaan shk.
643 » Nurmen sellulosatehtaan shk.
267 » Hovinmaan paperitehtaan tjmväen shk.
93 Impilahti Pitkärannan tehdastyöntekijäin ek.
627 Savonlinna Savonlinnan konepajan shk.
236 Joroinen Lehtoniemen konepajan työväen shk.
385 Kuopio Kuopion osuuskonepajan i. 1. shk.
237 » Haapaniemen tehtaan työväen shk.
96 Leppävirta Varkauden tehtaan shk.
238 » Sorsakosken tehtaan työväen shk.
97 Karttula Syväniemen työväen shk.
98 Nilsiä Juan tehtaan työväen shk.
99 Liperi Siikakosken tehtaan shk.
282 Kontiolahti Karsikon, Pekkalan ja Penttilän sahojen työväen shk.
1(30 Tohmajärvi Värtsilän tehtaan shk.
101 » Värtsilän tehtaan ek.
644 Nikolaink. Suomen Valtion rautateiden Vaasan konepajan työ­
väen shk.
461 »' Vaasan Saippuatehtaan työväen shk.
104 » Vaasan puuvillatehtaan 0. Y:n työntekijäin shk.
678 » Vaasan sokeritehtaan työväen shk.
105 Pietarsaari Ph. U. Strengberg ja Kump. 0. Y:n tupakkatehtaan shk.
106 . Kokkola Veljekset Friisein konepajan Ykspihlajassa shk.
360 Ätsäri Inhan tehtaan työväen shk.
107 Keuruu Mäntän tehtaan työväen shk.
110 Jyväskylän pit. Haapakosken koivusahan shk.
108 » Lohikosken paperitehtaan työväen sk.
109 » Lohikosken paperitehtaan työväen ek.
111 Laukaa Haapakosken shk.
239 » Äänekosken tehtaan työväen shk.
400 Oulu Suomen Valtion rautateiden Oulun konepajan työväen shk.
• 112 »■ Juho Mustosen valimon, shk.
113 » Oulun konepajan shk.
114 » Veljekset Äström 0. Y:n tehtaan työväen shk.
8:
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240 Oulu
| I
Veljekset Aström 0, :Y;n'tehtyäni työväen eky., : V ; .
115 Kemi Laitakarin sahan shk. - ¿‘■-> ¡A u j
628 Ylivieska Kiviojan sahan työväen s h k . :
1117 Kemin pit. Karihaaran sahan shk.' . • ' ; ; '
i 118 Alitornio.j iiRöytän.sahan shk.. :'- A  7 y ],</).>. ;!~.v . . h
1241 » Kuusiluodon..sahanötyöväen-shk.' . .
• ■ • • - -b) - Ammatti- ja kcisityöläiskassoja.
119 Helsinki Suomen Koneenkäyttäjä yhdistyksen shk. - ,
457 » Helsingin yleinen rauta- ja. metällityöntekijäin shk-
120 » Helsingin .telefoniyhdistyksen palveluskunnan shk.
629 » Uudenmaan läänin kätilöyhdistyksen shk.
121 » Suomen nahkurinani matin harjoittajainja työntekijäin shk.
122 » Suomen nahkurinammatin harjoittäjain ja työntekijäin ek-
124 » Helsingin kirjansitoja ammattilaisten apuyhdistyksen shk.
438 » Sörnäisten lautatarha- ja sahatyöväen sk.
125 Puuseppien y. m. ammattikisällien shk. .
126 Puuseppien y. m. ammattikisällien ek ..
128 » Helsingin rakennustyöntekijäin shk.
129 » Helsingin teurästajain- ja makkaratekijäin shk.
130 :: - » Suomen Kirjäitäjaliiton shk-, : .
131 » Suomen Kirjaltajain apuyhdistyksen shk.
132 » Suomen Kirjaltajain apu-yhdistyksen • lisä-sk.
133 Suomen Kirjaltajain apuyhdistyksen ek.
134 » Suomen rautatieläisyhdistyjksen hk.
456 ')> ■ : Suomen Valtionrautateiden 5:nnen. ’ ’ratainsinööri piirin'
rata- ja. rakennustyöläisten sk; • ' '
135 » Suomen Postiljoonien apu- ja eläkeyhdistyksen shk.
136 » Suomen Postiljoonien apu- jä eläkeyhdistyksen ek.
250 » Raitio- ja. Omnibus 0. Y:n. Helsingissä sk.. • ’y ,
137 » Helsingin pika-, jä kuorma-ajurien apu- ja eläkeyhdis- 
. iyksen.-shk.
138 » Helsingin pika- ja kuorma-ajurien apu- ja .eläkeyhdis­
tyksen ek: '•■. , *
139:. Helsingin käsityö- ja tehdastyöntekijäin shk.--
140 » Helsingin käsityö- jä tehdastyöntekijäin ek. . ..
143 )> Vahtimestarien y. m. apu- ja . eläkeyhdistyksen Heisinä
1 - vgissä shk. ■ . .
9.
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144 Helsinki Vahtimestarien " y. m. apu- jamläkeyhdistyksem "Heisin--'
gissä ek. - ' V.- , 1 •.
398 Loviisa Loviisan vesiparannuslaitoksen kylvettäjäin ek:. ~
164 Turku Turun koneenkäyttajäyhdistyksen. shk., , "
165 » Turun koneenkäyttajäyhdistyksen ek.!. . ■ -•!-••■
253 » Turun rauta- ja metallityöntekijäin shk. . •• v
380 » Turun kivityöntekijäin shk. . ■ . ■ . .
174 »• Turun nahkurikisälliyhdistyksen shk:-’ !
177 » Turun puuseppäin,, sorvarien ja kuvanveistäjien/shk.
178 » ■ Turun puuseppäin, sorvarien jaikuvanveistäjien .ek. .
182 » Turun muurariammattiyhdistyksen‘shk.! ' !
425 » Turun puunjalostus työväen shk. , !
183 » Turun salvumiesammattiyhdistyksen shk.
185 » Turun maalarien liiton shk.
187 » Turun räätälien shk.
189 » Turun suutarisällien shk.: ; !.'
191 » Turun kirjaltajain apuyhdistyksen shk.
192 )> Turun kirjaltajain apuyhdistyksen ek. • !,
193 ■» Turun piirin rautatieläisten hk.
194 » Turun käsityöläisyhdistyksen ek.
195 Uusikaup. Uudenkaupungin käsityöläisyhdistyksen ek.
304 Hauni a Rauman työväen ek.
254 Tampere Tampereen koneenkäyttäjäyhdistyksen shk.
255 » Tampereen telefooni o. y:n henkilökunnan ek.
196 » Tampereen puuseppäin eläkeyhdistyksen shk: ‘
197 » Tampereen puuseppäin eläkeyhdistyksen ek.
198 » Tampereen piirin rautatieläisten hk.
199 » Tampereen vahtimestariklubin shk.
220 Viipuri Eläkelaitos palkollisia ja työväkeä varten Viipurissa.
201 » Viipurin, käsityöläisyhdistyksen ek. • .
384 •Kuopio : Kuopion vahtimestariyhdistyksen shk. •
368 Nikolaink. Vaasan teollisuuden .harjoittajani ek. \
206 Oulu Oulun -räätälityöntekij äin shk. : •
• . c) Yleisiä limsoja-...
207 Helsinki Helsingin yleinen shk: .
208 Porvoo Porvoon Arbetets Vänner. seuran ;shk.
310 Hanko Hangon työväenyhdistyksen , shk: . .
210 Turku Turun työväen shk:. .... :. :\ . .;;.! ... _ ,
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374 Naantali Naantalin työväenyhdistyksen shk.
313 Salo Salon työväen shk. > Turva».
214 Pori Porin työväen shk.
215 Uusikaup. Uudenkaupungin työväen shk.
261 Maarianhamina Ahvenanmaan shk.
217 Hämeenlinna .Hämeenlinnan, työväen shk.
218 Akaa Akaan työväenyhdistyksen shk.
219 Viipuri Viipurin työväenyhdistyksen shk.
312 Kotka Kotkan työväen, shk.
204 Lappeenranta Lappeenrannan, ja sen ympäristön työväen shk.
453 Käkisalmi Käkisalmen työväenyhdistyksen shk.
221 Virolahti Virolahden työväenyhdistyksen shk.
222 Kuopio Kuopion työväenyhdistyksen shk.
223 Joensuu Joensuun työväenyhdistyksen shk.
224 Nikolaink. Vaasan työväen shk.
309 Kristiinanko Arbetets Vänner yhdistyksen Kristiinankaupungissa shk.
225 Jyväskylä Jyväskylän yleinen shk.
227 Oulu Oulun työväen shk.
K asso ja , jo tk a  antavat tilapäistä  apua.
b) Ammatti- ja  käsityöläiskassoja.
■ 167 Turku Ent. hienosepänammattikunnan laatikkokassa.
168 » Hienosepänsäilien laatikkokassa.
169 f» Vaskisepänammattikunuan laatikkokassa.
170 : » Vaskisepänsällien laatikkokassa.
171 Karkeataemestarien ja -sällien, laatikkokassa.
176 » Keltavalaja-ammatti kunnan laatikkokassa.
172 » Savenvalaja- ja uunintekijämestarien laatikkokassa.
173 » Savenvalaja- ja uunintekijäsällien laatikkokassa.
175 » Satulasepänsällien laatikkokassa.
179 )> Puusepänsällien laatikkokassa. ■
674 )> Salvumestarien laatikkokassa.
675 » Salvusällien laatikkokassa.
291 » Kirjansitojasällien laatikkokassa.
180 » Vaununtekijämestarien laatikkokassa.
181 » Vaununtekijäsällien laatikkokassa.
186 » ' Maalarinammattikunnan laatikkokassa.
188 » Turkkuriammattikunnan. laatikkokassa.
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624 Helsinki
Renkaita.
, b) Renkaita, jotka antavat sekä sairas- että hautausapua. 
Helsingin puuseppäin shr.
391 » Helsingin Työväenyhdistyksen kirvesmiesten ammatti-
395 Turku
osaston shr.
Turun ulkotyömiesliiton shr.
450 » Turun suomalaisen työväenliiton shr.
212 » Työväenyhdistyksen Tarmo I shr.
260 » » > H >
234 » » > TTT >
549 » Turun kristillisen työväenyhdistyksen shr.
645 » Työväen yleinen shr. »Alku».
635 Maarian pit. Maarian pitäjän shr. n:o 1.
661 » > » » » 2.
636 Kaarinan pit. Kaarinan pitäjän shr. n:o 1.
662 » » » > > 2.
318 Tampere Finlayson & C:on puuvillatehtaan väri-, valkaisu- ja vai-
412 »
mistusosaston työläisten shr.
Finlayson & C:on puuvillatehtaan verstastyömiesten shr.
551 » Finlayson & C:on puuvillatehtaan kutomaosaston shr.
550 » Finlayson & 0:on puuvillatehtaan karstaus- ja kehruu-
413 »
osaston shr.
Tampereen Kattohuopa- ja Paperitehdas Osakeyhtiön työn-
414 »
tekijäin shr.
0. Y. Tampereen Villakutomatehdas J. Ruuskanen ja
262 Hamina
Kumpp. työväestön shr.
Haminan Sairas- ja hautausapuyhdistyksen shr.
231 Lappeenp. Rutolan työväen shr. »Tähti».
428 Suonenjoki Iisveden työväen shr.
387 Nikolaink. Onkilahden konepajan työväen shr.
554 Pietarsaari Ajuriliiton Pietarsaaressa shr.
280 Helsinki
c) Renkaita, jotka antavat ainoastaan hautausapua. 
Kone- ja siltarakennus Osakeyhtiön työmiesten hr.
293 » Helsingin Sentraalikirjapaino- ja sitomo-Osakeyhtiön työ-
väen hr.
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.269 Helsinki Helsingin Kaasutehtaan työntekijäin hr.
448 » M. E. Fazerin ja K:n sokeritehtaan työntekijäin hr. n:o 1.
462 » » » » » » » 2.
350 » H. Borgströmin tupäkkateht.-ja heidän omaist.hr. n:o 1.
351 » » » » » » » » 2.
352 » » . ‘ ’ . » ’ :» '• '»  > ■ ' ’ •>’ » "  3.
353 ...... - ' . V » . »• .•' »- » » » 4:'
354 » i> » • » ■ » » .'» » 5.
355 » » • ■ » » » » » 6.'
356 » •» » • » » » » » 7.
555 » ■» - ■ )> . » » » » » ■ 8.
556 » »' » ' » » » ' » » 9.
557 » ■>>■•■ _ ■ » » ' » » » » 10.
376 » H. Borgströniin tupakkatehtaalaisten vanhempainkassa.
362 » Hietalahden , iaivatokan hr. Ä.
363 » » » n:o 1. '
283 » Suomen Koneenkäyttäjäyhdistyksen hr. n:o 1.
284 » i> » » » .2. ■
663 » Suomen Valtion räutat. Helsingin konepajan työväen hr.
638 »' ' Suomen Valtion rautat. Fredriksbergin kohep. työväen hr.
404 » Suomen Valtion rautat.- rata- ja rakennustyö! hr. n:o 1.
558 » » » » » » » » 2.
559 » ' » » )> * '» - •» • » » » 3.
560 • » »- ’ • » ’• ■ »  • » ’ » » » » 4.
664 » Suomen Valtion rautateiden Ruotsalaisen Toveriliiton hr.
273 »; Helsingin tehtaan työläisten hr. n:o 1. ••
274 » )> » » ■ », • » 2.
302 ■»'...... -» • ••" ■>> • ■ » ■» » -3.
303 » » • » »'., - » » 4.
328 > » » »' » 5 .  - • -
329 » » • ' » - • ' - ' ) > ■  . » » 6.
330 » » » '■•'» - » - » 7. -
403 » » ' ' '»' »' •» » 8. - '
301 » » • •  ......» » » Z -. -
258 » Helsingin työntekijäin hr.
272 » » » - » A.
463 • »• )>.■ •• •••• - :• » v ' : » • C: V
278 » Helsingin Yksityinen hr (Y. H.).
298 Helsingin, kaupungin, työväen hr.n:o 1.- \
299 • ' ■.' ■»c- e.-.-.;’!  . ’)  ■ . < » ■  » : >> 2. ,
464 » » » » .» 3.;
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300 Helsinki •Helsingin -kaupungin työyäen hr. h:o. .4. i
331 » » » ■ » » . » 5.
332 » » »• ' • » . . ». ». 6.
333 » » » » » » 7.
334 )> - » » .• ■ » » 8.
335 » » •» » » » 9.
336 » )> » • » »■ » 10.
337 > » 1 ». » »• > 11.
338 )> » ■ » ■' » » : » 12.
339 » » » . » » - » 13.
340 » » » • » » » 14. L 1
341 » • ‘ » » »> 15.
342 » ■» » » » ’ » 16.
465. » »• - ' ■ » » » » 17. .
466 » » » » » 18.
467 » » » » » 19.
468 » » » » »• » 20.
469 » » » • » »■ » 21.
470 » ■ » ■ » . • » » 22.
471 » .» » » » » 23.
472 » • » » » »• 24.
473 » » » ' ■», »• » 25.
474 » » » ■ » » » 26.
475 » » ■ » » » » 27.
476 » : ■"» - ;:» i  ■ • - » ■ ■ >>. »> . '.28. !
477 » » » » ■ » » 29.
478 » * > » » » » » 30.
479 » » » » » » 31.
.480 » » » » » » 32.
481 » » » » ■» » 33.
482 » » » » » » 34.
483 » » » » » » 35.
666 » ■ • » » . » » » 36.
667 » » )) » » » 37.
407 » Helsingin kaupungin yleinen hr. n:o 1.
484 » » » » » » 2.
485 » - .1 » » » » » 3.
486 » . - » » » » » 4.
487 » » » ». » » 5.
488 » • ■- » » » »> 6.
489 » ‘ » » » » » 7.
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N:o Paikkakunta , N i m i
490 Helsinki Helsingin kaupungin yleinen hr. n:o 8.
646 » » » » )> » 9.
145 » Sörnäisten työväen hr. nro 1.
146 » » . » » » 2.
147 » » » » » 3.
148 » » » » »■ 4.
149 » ‘ » » » •» 5.
150 » » » » » 6.
151 » » » » '» 7.
152 » » » » » 8.
153 > » » » 9.
154 » » työläisten » » 3 (10).
155 » » » » » 1 (11).
156 » » » » » 2 (12).
157 » > )> )> » 4 (13).
158 ' » » . » » » 10 (14).
159 » » työväen » » 15.
160 » » » » » 16.
161 » !> työläisten » » 7 (17).
275 » » » » 8 (18).
276 » - » » » 6 (19).
277 ■ » » työväen »' » 20.
326 » » » » » 21.
327 » » » ' » » 22.
405 » Helsingin s ah anasettajain y. m. hr. nro 1.
571 » » » » » » 2.
572 » » » » )> » 3.
573 » » » » » » 4.
574 » » » » » » 5.
575 » » » » » » 6.
576 » » ■ » » » » 7.
577 » » » » » » 8.
578 » » » » » 9.
579 • » » » » » » 10.
580 »' » » » » » 11.
581 » » » » » » 12.
582 » » . » » » » 13.
583 » » » » » » 14.
584 » » » » » » 15.
586 » » » » » 17.
587 » » ' » » ■»' 18.
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N:o Paikkakunta N i m i
588 Helsinki Helsingin sahanasettajain y m. hr. n:o 19.
589 '» » » » » 20.
590 » » » » » 21.
591 » » » » » » 22.
592 » » » » » » 23.
593 » » » » » » 24.
594 » » » » » 25.
595 » » » ». » » 26.
596 » » » » » » 27.
598 » » » » .» » 29.
599 » » » » ■ » » 30.
600 » » » » » » 31.
601 » » » » 32.
602 » ■ » » )>■ » 33.
603 » » » » 0 » 34.
606 » » » » » 37.
609 » » » » » » 40.
610 » » )> » » » 41.
611 » » » » » i> 42.
612 » » » » » » 43.
613 » » » » » » 44.
618 » » » » » » 49.
619 » » » » » » 50.
622 » )> » » » » 53.
408 » Helsingin vapaamielisen työmiehen hr. n:ö 1 .
491 » » » » » » 2.
492 » » » » » » 3.
493 » » » » » » 4.
349 » Töölön Työväenyhdistyksen hr. n:o 1 .
494 » » » •» 2.
292 » Töölön Arbetets Vänner Yhdistyksen hr.
343 » Ruotsalaisen työväenliiton hr. n:o 1.
344 » » » » » 2.
345 » » » » » 3.
346 » ■ » > » )) 4.
347 • » » » » » 5.
348 » » » » » 6.
561 ■ » » » » » 7.
562 » » » » » 8:
563 ■ » » ' » » » 9.
564 • » » » •> 10.
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N:o Paikkakunta t u: ." N i m i  ¡.
.
565
566 
288
389
390 
393 
325 
270
495
496 
379 
290 
406
504
505 
373
508
509
510
511
512
513
514 
249. 
382
515
516
243
244
246
247 
289 
297
295
296
521
522 
647
517
518
Helsinki. 
. »
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
» . . .
»..
» .' .
» ■
»
>
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
» • » »v » 2.
» » » » 3.
.» » ». » 4.
Ruotsalaisen; tyÖväenliitom.hr.;'n:o: 11... ' : _
" .» > - » » ; 12.
Ruotsalaisten kirvesmiesten ammattiosaston hr. n:o 1.
»
»
Raitiotie ja Omnibus Osakeyhtiön henkilökunnan hr. > 
Helsingin poliisikunnan hr.
Suomen postiljooniyhdistyksen hr.
Suomen postiljooniyhdistyksen Helsingin osaston hr. ... 
Suomen Tullihenkilökunnan yhdistyksen hr.
Entisten Suomen Kaartilaisten hr.
Luterilaisen Evankeliumi Yhdistyksen Nuorisoliiton Hel­
singin suomalaisen osaston hr.
Ent. Helsingin kristillisen työväenyhdistyksen hr. • • • : 
Suomalaisen Työväenliiton hr.
Helsingin raatajain hr. n:o 1.
-»
»
»
.»
»
•»
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
.'Helsingin .Kirjaltajäin .hr. _.n:o. .L . : ’
» » » » 2. •
Helsingin asfalttityöntekijäin ammattiosaston hr. n:o 1. 
)> .» » » » , 2. 
Helsingin Konetehtaalaisten ammattiosaston hr. n:o 2. 
Helsingin malliveistäjäin ammattiosaston hr.
Helsingin' muurari ammattiosaston hr. n:o 1. .
»..-. . . >>. ; .. .» » 2.
Helsingin maalarien aiiamattiosaston hr.
Helsingin satulaseppien ammattiosaston- hr. ;
Helsingin pesijättärien ammattiosaston hr. n:o. 1.
» » » » » 2.
», » » » » 3.
» » » : » » 4.
». » » » » 5.
Helsingin talonmiesten ammattiosaston hr. n:o 1.
.". ». » ■ » » »■ 2.
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N:o Paikkakunta N i m i
519
520 
248 
357,
533
534 
366 
535.
536
537
538
529
530 
500
527
528
567
568 
•569
525
526
523
524
531
540
541 
677
542
543
544
631 
548 
441
632 
665
545 
426 
444
546
547 
435
Helsinki
» .» : » . » :» » '
» Helsingin rappari ammattiosaston hr. n:o 1.- .
» ' » . •' » -» » 2.
» Helsingin seppien ammattiosaston hr. n;,o 1,'.
.» » » » •» » 2,
.» Helsingin suutarien ammattiosaston hr.
» Helsingin. valajain ammattiosaston hr. n:o 1.
» » » ' '» » » 2.
» » ’» ■ ■ » . » » 3.
» » . - ' »  ' - » » 4.
»
»
» , .. 
»
» ..
. » ; J -
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Porvoo 
»
Hanko
»
Helsingin pifc. 
»
»
Tuusula
»
Nurmijärvi
Helsingin talonmiesten ammattiosaston hr. n:o 3.
4.
Helsingin uunintekijäin ammattiosaston hr. n:o 1.
.• » » . » » » 2.
Helsingin putkityöntekijäin ammattiosaston hr.
Helsingin tupakkatehtaalaisten ammattiosaston hr. ■ • 
Helsingin valaistus ammattiosaston hr.
.Helsingin karkeakiven' ammattiosaston hr. n:o 1. •
» » • » » » 2.
» » » )> ■ • » ■ 3.
Suomen Kivityöntekijäliitön hr; n:o 1.
» : » ' » » 2. .
Helsingin Työväenyhdistyksen -sekatyöläisten hr. n:o 1.
» • » » ; » » 2. 
Helsingin teurastaja- ja makkaran tekijä ammattiosaston hr. 
Hautausapurengas »Toverit» (John Stenbergin konetehd.). 
Hermanin Työväenyhdistyksen H:sen hr. n:o 1.
» » » ¡> » 2.
Fredriksbergin työväen hr. n:o 1.
» » » » 2.
» » » » 3.
» » » » 4.
Porvoon räätälien hr.
Porvoon perustuslaillisen Työväenyhdistyksen hr.
Hangon hr. n:o 1.
» » » 2.
Huopalahden Työväenyhdistyksen hr.
Pitäjänmäen (Sockenbacka) hr.
Tikkurilan (Dickursby) hr.
Tuusulan Työväenyhdistyksen hr. n:o 1.
» » » » 2.
Nurmijärven Työväenyhdistyksen hr. n:o 1.
Apuknssat.
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N:o Paikkakunta N i m i
454' Turku Rautatieläisten Turun ja Porin' läänissä hr.
218 » Turun kristillisen raittiusseuran hr.
811 Tampere Konduktööriyhdistyksen hr:
371 » Tampereen aseman liikenneosaston palvelijakunnan hr.
429 Vanaja Katisten kartanon ja sen ympäristön palkollisten hr.
442 Kalvola Kalvolan osuuskauppaosuuskunnan hr.
281 Viipuri Suomen kuljettaja- ja- lämmittäjäyhdistyksen hr.
200 » Viipurin asemalle sijoitetun rautatiepalveluakunnan hr.
74 » Suomen valtion rautateitten konepajassa työskentelevien 
työmiesten hr. Viipurissa.
411 )> Viipurin—Valkeasaaren asemien välillä olevien rautatie­
läisten hr.
410 » Viipurin puutarhaviljelijäin seuran hr.
402 » Viipurin kristillisen työväenyhdistyksen hr.
423 Viipurin pit. Sorvalin työväenyhdistyksen hr.
409 .» Uuraan työväenyhdistyksen lastausammattiosaston hr.
431 Valkeala Kouvolan asemalla sijaitsevan rautatien palvelijakun- 
nan hr.
424 Kivennapa Raivolan hr. ’
440 Kuopio Kuopion työväen hr. n:o 1.
553 » » » » » 2 .
263 Nikolaink. Vaasan Arbetets Vänner Yhdistyksen hr.
365 » Vaasan sokeritehtaan henkilökunnan hr.
633 Kokkola Kokkolan työväenyhdistyksen hr.
Otteita kassojen säännöistä.
TeollisuushallitukSeen saapuneiden tietojen mukaan on vuonna 1911 seu- 
raaville apukassoille vahvistettu säännöt tahi muutos aikaisempiin sääntöihin 
hyväksytty.
N:o 459. Söörnäisten Puuseppäosakeyhtiön työväestön sairaus- ja  hautaus- 
apurahasto. Osakkaaksi pääsee,-jokainen terve henkilö, joka vähintäin kuukau­
den on ollut yhtiön palveluksessa eikä ole neljääkymmentä vuotta vanhempi 
eikä kuulu samanlaatuisiin rahastoihin. Oikeudella ainoastaan sairasapuun 
pääsee osakkaaksi neljäkymmentä vuotta vanhempikin henkilö. Rahastoa perus­
tettaessa voi siihen liittynyt vanhempikin nauttia täysiä oikeuksia. Johtokunta 
voi vaatia lääkärintodistusta. Osakas joka eroaa tai eroitetaan yhtiön palveluk­
sesta voi edelleenkin kuulua rahastoon. Osakkaat jaetaan maksujen suhteen 
kolmeen luokkaan siten että ne rahastoon suorittavat:
Sisäänkir j oitusmaksua I luokassa 4: — • ■
> II 3: —
> HI » 2: —
Jäsenmaksua I 1: 50 kuukaudelta
i H 1: --  » -
> m » —: 50
Sairasapua maksetaan osakkaalle, joka pitemmän aikaa kuin kuusi päivää 
sairauden tähden on ollut täysin kykenemätön työhön ja maksetaan se lääkä­
rin todistuksen mukaan kultakin sairäspäivältä toisesta päivästä alkaen
I luokassa 3: — päivältä 
II » 2:.— ».
in > 1: —
Sairasapua samasta sairaudesta ei makseta pitemmästä ajasta kuin 60 
päivästä, eikä henkilölle, joka ei ole ollut kahta kuukautta osakkaana rahastossa. 
Hautausapua maksetaan sellaisen kuolleen kuolinpesälle, joka vähintäin kaksi 
vuotta on suorittanut maksunsa rahastoon
I luokassa 110 markkaa 
H > 80 »
HI » 40 >
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Jos sairaustapaus kestää yli 60 vuorokautta ja jäsenen taloudellinen tila 
on erittäin vaikea, kutsutaan osakkaat yleiseen kokoukseen, jossa päätetään 
josko ja missä määrin avustusta jatketaan. Osakas, joka 20 vuotta on kuulunut 
rahastoon, on kaikista maksuista vapaa. — Säännöt on vahvistanut Uudenmaan 
läänin Kuvernöörin virasto 10 p. Tammikuuta 1911.
N:o 242. Helsingin metallityöntekijäin hautausapurengas. Jäseneksi pääsee 
jokainen 18 vuotta täyttänyt mies- tai naishenkilö, ensi sijassa metallityönteki- 
jät ja heidän omaisensa. Helsingin konetehtaalaisten ammattiosaston hautaus- 
apurenkaassa Nro 1 olevat jäsenet saavat siirtyä tähän renkaaseen ilman sisään- 
kirjoitus maksua ja ovat vapautetut maksuista sittekun ovat, maksaneet 50 
kuolemantapauksesta, lukuimottaen ne .maksut, joita ovat suorittaneet viimeksi, 
mainitussa renkasssa. Jäsenluku on vähintäin i01 ja korkeintaan i30. Sisään- 
kirjoitusmaksu on 1 mk. 50 p. ja jäsenmaksu kuolemantapauksessa 1 mk. Jos 
kalenterivuoden aikana ei ole sattunut kuolemantapausta, maksetaan kuitenkin 
1. mk. jäseneltä. Jäsen, joka on suorittanut maksunsa 70 kuolemantapauksesta, 
on vapaa maksuista, samoin se joka renkaaseen liittyessään suorittaa kerta 
kaikkiaan 60 markkaa. Yli 55 vuoden vanhoja ei oteta jäseniksi muutoin 
kuin suorittamalla mainittu kertamaksu, eikä ensinkään 60 vuotta vanhempia. 
Hautausapu on 100 markkaa. — Säännöt on vahvistanut Uudenmaan läänin 
Kuvernööri 30 p. Joulukuuta 1911.
Nro 659. Porin Puuvillateollisuus Osakeyhtiön . työntekijäin eläkeapukassa. 
Osakas, joka on oikeutettu apua saamaan on jokainen yhtiön työssä oleva 
henkilö, joka vähintäin 10 vuotta on suorittanut jäsenmaksuja Porin Puuvilla- 
teollisuus Osakeyhtiön työntekijäin sairas- ja hautausapukassaan, paitsi naimi­
sissa oleva nainen. Osakkaalle, joka korkean ijän tai parantumattoman taudin 
kautta on tullut työhön kykenemättömäksi maksetaan senjälkeen kun avustus 
sairas- ja hautausapukassasta on loppunut: 1) vakinaista palkkaa naut­
tivalle 35 °/0 päiväväpalkasta, ei kuitenkaan enempää kuin 1 markka 75 
penniä; 2) urakkatyöntekijälle niin suuri summa että kokonaiselta viikolta 
laskettu; apu tekee viisi kertaa sairaan ennen sairauttaan suorittaman kahden 
viimeisen, kuun kuukausimaksun vähennettynä 30 prosentilla samasta määr 
rästä. Kuolleen osakkaan vaimolle ja lapsille alle 15 vuoden maksetaan 
avustusta johtokunnan harkinnan mukaan ja on avustuksen korkein määrä 
leskelle 50 %  ja kullekin lapselle 5 °/0 siitä määrästä, minkä osakas on ollut 
oikeutettu eläkeapukassasta nauttimaan. - Avustukseen oikeutettuja ovat ainoas­
taan lesket, jotka asuvat Porin kaupungissa tai siihen rajoittuvissa yhdyskun­
nissa, ellei johtokunta eri hakemuksesta myönnä poikkeusta. Jos leski menee 
uusiin naimisiin, loppuu avustus sekä häneltä että myös hänen lapsiltaan. 
Eläkeapukassan pohjarahastoksi siirretään sairas- ja hautausapukassasta 24,000 
markkaa, ja vuosittain-75 °/0 edellämainitun kassan-ylijäämästä. — Säännöt on 
'vahvistanut Turun läänin Kuvernööri 5 - p. Elokuuta 191T, ehdolla kuitenkin 
että kassan ehdottomasti tulee 10 vuoden kuluttua saattaa taloudellisen ase­
mansa tarkan laskemisen alaiseksi ja silloin ryhtyä niihin toimenpiteisiin, 
eläkkeiden pienentämiseen tahi tulojen suurentamiseen, jotka laskut osoittavat 
tarpeellisiksi.
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N:o .43. Kyröskosken tehtaan työväen eläkekassa. — Uudet säännöt. Jokainen 
mies ja nainen,, joka otetaan tehtaan vakinaiseen työhön, ja joka on täyttänyt 
18, mutta ei vielä 45 vuotta eikä sairasta parantumatonta tautia on velvollinen 
rupeamaan kassan osakkaaksi. Osakkaat suorittavat seuraavat maksut: Sisään- 
kirjoitusmaksuksi lasketaan 30 vuotta nuoremmalta henkilöltä ensimmäiset 
kuuden kuukauden jäsenmaksut ja 30. vuotta vanhemmalta henkilöltä kah­
dentoista kuukauden jäsenmaksut ja tulee osakas vasta tämän suoritettuaan 
nauttimaan sääntöjen määrämiä etuja. Jäsenmaksu. on vähintäin 50 penniä 
kuukaudelta mikä vähennetään palkanmaksussa. Edut ovat: 1) eläke työ­
kyvyttömyydestä osakkaalleen itselleen, sekä ,2). eläke hänen leskelleen ja ala­
ikäisille lapsilleen. Eläkkeen nauttimiseen ovat oikeutetut, sittenkun päteviä 
syitä sattuu tulemaan: a) yhden vuodeln kuluttua siitä lukien kun kassa on 
toimintansa alottanut, ne osakkaat, jotka ennen .vuoden .1899 alkua ovat sääde­
tyssä järjestyksessä suorittaneet maksunsa tehtaalaisten apukassaan; b) ne,'jotka 
mainitun ajan jälkeen ovat tulleet apukassan osakkaiksi tai vastaisuudessa eläke­
kassaan yhtyvät, jos ovat suorittaneet vähintäin 3 vuoden maksut tähän kassaan. 
Työkyvyttömyydestä ja siitä seuraa vasta eläkkeen nauttimisesta harkitsee jöhtor 
kunta, joka voi vaatia lääkärintodistusta. Vähin vuotuinen eläke on 120 mark­
kaa; miehen kuoltua saa leski '/2 miehensä eläkkeestä ja korkeintaan kahdelle 
hänen lapsilleen tulee kummallekin 1/i eläke, niin että kuolinpesän eläkeapu. 
yhteensä ei nouse vainajan eläkettä suuremmaksi, mutta jos molemmat van­
hemmat ovat kuolleet annetaan korkeintaan neljälle lapselle yhtaikaa kullekin 
neljännes koko eläkesummasta. Tämä lapsille annettava eläke lakkaa sitten­
kun he ovat täyttäneet 15 vuotta, mutta jos perheessä on vielä muita nuorem­
pia lapsia, annetaan eläke niillekin kunnes kaikki nuorimpaan. asti ovat yllä­
mainittuun ikärajaan asti eläkkeensä saaneet. :— Säännöt on vahvistanut Turun 
ja Porin läänin Kuvernööri 26 p. Marraskuuta. 1910.
N:o 460. Forssan työväestön hautausapurahasto Tuoni. Jäseneksi pääsee jokai­
nen 16 vuotta täyttänyt henkilö paikkakunnalla, jonka johtokunta hyväksyy. 
Rahastoon maksetaan sisäänkirjoitettaessa 1 markka 50 penniä ja ulosmak- 
setaan kuoleman sattuessa 50 markkaa. Hautausavun määrä kerätään jäsenten 
kesken suhteellisella verotuksella täysissä, kymmenpennissä. Tarpeen vaati­
essa voidaan toimittaa ylimääräinen veroitus, korkeintaan 25 penniä kerrallaan 
jäsentä kohti. . Jäsen, joka on osakkaaksi tullessaan täyttänyt 50 vuotta, suo­
rittaa viiden vuoden aikana, tammikuussa, 1 %  ulpsvaadittavasta summasta 
ja jäsen, joka on täyttänyt 60 vuotta maksaa sisäänkirjoittaissa 20 ,markkaa. 
Osakas, joka jäsenmaksuina on ehtinyt suorittaa koko ulosvaadittavan summan, 
on maksuista vapaa. — Säännöt on vahvistanut Hämeen läänin Kuvernööri 
6 p. Maaliskuuta 1911.
N:o 550. Finlayson & C:o osakeyhtiön Puuvillatehtaan karstaus- ja  kehruu- 
osastojen työntekijäin sairaus- ja  hautausapurengas. Jäseneksi pääsee jokainen 
yhtiön puuvillatehtaan karstaus- ja kehruuosastoilla työskentelevä mies, joka 
on täyttänyt 18 vuotta, mutta, ei vielä 40 ikävuottansa ja jolla ei ole parantu­
matonta sairautta. Sisäänkirjoitusmaksu on 1 mk. 50 p. Sairasapua ei mak-
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setä, ennenkuin jäsen on 4 viikkoa kuulunut renkaaseen. Jäsenluku 50—150. 
Sairastuneelle jäsenelle kerätään 2:den viikon kuluttua sairastumisesta renkaan 
maksavilta jäseniltä sairausapua 5:nä ensimäisenä viikkona 5 penniä- ja 5:nä 
jälkimäisenä viikkona 10 penniä ja maksetaan 5:nä ensimäisenä viikkona 5 
markkaa ja 5:nä jälkimäisenä viikkona 10 markkaa. Jos jäsenluku laskee alle 
100, maksetaan apuna vaan se määrä, joka saadan kerätyksi. Hautausapu on 
100 markkaa, ja kootaan jäseniltä 1 markka kultakin. — Säännöt on vahvista­
nut Hämeen läänin Kuvernööri 6 p. joulukuuta 1911.-
N:o 443. Tampereen puuvillateollisuus Osakeyhtiön työväen eläkekassa. Kassan 
osakkaksi on velvollinen yhtymään jokainen yhtiön palveluksessa oleva terve 
ja täysiraajainen työntekijä, joka ei ole jonkun toisen eläkekassan osakas eikä 
vielä täyttänyt 46 vuotta, kuitenkin ovat yhtiön palveluksessa viiden vuoden 
aikana tätä ennen olleet vanhemmatkin henkilöt oikeutetut liittymään kassaan 
ikärajaa katsomatta. Osakas eroaa kassasta jos hän eroitetaan tai muuten 
siirtyy tehtaan työstä, paitsi jos hän on ollut 10 vuotta kassan jäsenenä ja 
asuu Hämeen läänissä sekä maksaa säädetyt osakasmaksut. Osakäsmaksuja 
suoritetaan neljässä luokassa:
I luokassa 30 penniä kuukaudessa
H > 70 » »
HI » 1 mk. 10 >. . »
IY » 1 » 50 »
Osakas saa itse päättää mihin luokkaan hän tahtoo kuulua; ja osakas- 
maksut vähennetään palkasta joka kuukauden toisena palkanmaksupäivänä. 
Kassan antamat apurahat ovat:
1) työkyvyttömyyseläke, jota saa elinaikansa osakas, joka vähintäin kym­
menen vuotta yhtämittaa oltuaan tehtaan työssä ja kassaan osallisena, on 
parantumattoman taudin tahi vanhuuden takia tullut työhön kykenemättömäksi, 
ollen kuitenkin sillä, joka 10 vuotta ennen näiden sääntöjen vahvistamista on 
ollut yhtiön työssä, ainoastaan 5 vuoden osakkaana olo eläkkeen saannin ehtona
2) lesken ja  lasten eläke, jota suoritetaan vanhuuseläkettä nauttimaan oikeu­
tetun osakkaan leskelle, siitä asti ja niin kauvan kuin hän on työhön kykene 
mätönnä tai menee uusiin naimisiin, ja lapsille, kunnes tulevat työhön kyke­
neviksi tai täyttävät 15 vuotta;
3) tilapäinen elatusapu, jota maksetaan, jos kassan varat siihen hyvästi 
riittävät, ohitse menevää laatua olevan työkyvyttömyyden johdosta osakkaalle, 
joka on suorittanut 6 kuukauden osakasmaksut, alkaen elatusavun maksu aikai­
sintaan siitä kuin 120 vuorokautta on kulunut työkyvyn menettämisestä ja 
kestäen enintään 3 kuukautta. Työkyvyttömyyseläke on viikossa:
I luokassa Smk. 2: —
H > • > 4: 65
ITT » > 7 :35 ja
VI > > 10: —
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Lesken ja  lasten eläkettä maksetaan: leskelle 3 markkaa viikossa ja kulle­
kin lapselle 1 markka viikossa, ei kuitenkaan yhteensä enempää kuin se määrä, 
jonka osakas itse olisi ollut oikeutettu saamaan. Tilapäistä elatusapua makse­
taan sikäli kuin- kassan varat myöntävät, ei kumminkaan missään tapauksessa 
enempää kun mitä työkyvyttömyyseläke olisi. Jos osakas kuolee maksettuaan 
osakasmaksunsa 5:ltä tai sitä useammalta, vaan ei 10 vuodelta, saa hänen lap­
sensa eläkettä, vaan leski ei ole siihen oikeutettu. — Säännöt on vahvistanut 
Hämeen läänin Kuvernööri 12 p. Lokakuuta 1911.
N:o 83. Myllykosken tehtaitten sairas- ja  hautausapukassa. Uudet säännöt. 
Jokainen Myllykosken tehtaitten työssä oleva työntekijä on kassan osakas 
sitten kun hän on työskennellyt 3 kuukautta tahi suorittanut heti työhön 
tultuaan sisäänkirjoitusmaksun, mieshenkilö 3 markkaa ja naishenkilö 1 markka 
50 penniä. Osakas eroaa kassasta jos hän eroitetaan tai muuten siirtyy Mylly­
kosken tehtaitten työstä, paitsi jos hän on 15 vuotta ollut osakkaana, ehdolla 
ettei hän saa sairasapua tapaturman sattuessa. Osakkaan on suoritettava yksi 
penni jokaisesta täydestä 50' pennin palkkamäärästä, minkä hän palkanmak­
sussa saapi. Tämän maksun vetää työnantaja pois palkasta kussakin palkan­
maksussa ja antaa sen ynnä palkkalistan kassanhoitajalle. Työnantaja suorit­
taa lisämaksuna kassaan summan, joka on yksi' neljäs osa kaikkien osakasten 
suorittamasta määrästä ja tämä annetaan samalla kertaa kun työntekijäinkin 
maksu kassanhoitajalle. Ne apurahat, joita kassa antaa ovat:
a) Lääkärinapua ja lääkkeitä osakkaalle, joka on sairauden tähden pahoi­
tettu olemaan työstä poissa, tapaturmaisesti loukkaantuneille ja lääkärin hoi­
don alla oleville;
b) Sairasapua osakkaalle, joka sairauden kautta tahi tapaturmaisesti tulleen 
vamman johdosta on työhön kykenemätön. Sairasapua annetaan kultakin päi­
vältä kolme viidettä osaa sairaan keskimääräisestä palkasta, kuitenkaan ei 
enempää kuin 2 markkaa 50 penniä ja lasketaan se päivästä sen jälkeen kuin 
sairas oli pakoitettu luopumaan työstään, jos sairaus kestää enemmän kuin 
3 päivää, ei kuitenkaan pitemmältä ajalta kuin 120 päivää.
c) Hautausapua osakkaan jälkeen, joka on vähintään 3 vuotta ollut kassan 
osakkaana, 50 markkaa, jos vainaja on jättänyt jälkeensä lesken tahi lapsia, 
muussa tapauksessa 25 markkaa.
d) Ylimääräistä apua, erittäin vaikeissa tapauksissa osakkaalle, joka on 
ollut sairaana enemmän kuin 120 päivää, ei enempää kuin 1 markka päivältä, 
korkeintaan kuukauden ajan tahi 25 markkaa kerrassaan. — Säännöt on vahvis­
tanut Viipurin läänin Kuvernööri 9 p. Maaliskuuta 1911.
N:o 233. Tervasaaren höyrysahan sairaus-ja hautausapukassa. Uudet säännöt. 
Jokainen Tervasaaren sahan työssä oleva työntekijä on kassan osakas ja menet­
tää siihen oikeutensa silloin kun hän eroaa tahi erotetaan sahan työstä, ellei 
eroamiseen ole syynä työkyvyttömyyttä aiheuttava sairaus. Jäsenmaksu on 
1 penni jokaisesta täydestä 50 pennin palkkamäärästä, kuitenkin niin että ei 
enempää kuin 2 markkaa 50 penniä saa osakkaalta kantaa kuukaudessa. Kerta­
maksua suoritetaan 25 penniä jokaiselta kerralta kuin kassan osakas tahi hänen
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perheensä jäsen lääkärin apua tarvitsee. ■ Maksun ottaa töynantaja pois pal­
kasta kussakin palkanmaksussa ja antaa sen'ynnä palkkauslistan. kassanhoita­
jalle. Osakas on vapautettu maksuja suorittamasta sillä aikaa kun hän nauttii 
apurahaa. Ensin annetaan jokaiselle, kassan osakkaalle tahi hänen perheensä 
jäsenelle kassan varoilla lääkärin hoito ja lääkkeet sairauden sattuessa ja sitten, 
jos kassan varat niin myöntävät, maksetaan sairasapua osakkaalle, joka vähintäin 
5 kuukautta on suorittanut, maksunsa kassaan ja on enemmän kuin kuusi päi­
vää sairauden .johdosta työhön kykenemätön, kultakin sairauspäivältä seitse­
männestä alkaen korkeintaan 75 °/0 siitä sairaan keskimääräisestä päiväpalkasta, 
jonka hän on ansainnut lähinnä ennen sairauttansa, kuitenkaan ei enempää 
kuin 2 markkaa 25 penniä päivää kohti. Osakkaan työhönkykenemättömyys 
on lääkärintodistuksella toieensaatettava johtokunnan sitä vaatiessa. Sairas- 
apua ei samassa sairaustapauksessa • makseta pitemmältä ajalta,, kuin kuuden- 
teenky nimen en teen päivään saakka sairauden alusta lukien. Hautausapua mak­
setaan sellaisen kuolleen vakinaisen osakkaan kuolinpesälle, joka vähintäin 
puolitoista vuotta yhtäjaksoa on suorittanut maksunsa kassaan, 50 markkaa 
ja sellaisen osakkaan perheenjäsenen kuoleman sattuessa 25 markkaa. Hautaus  ^
apua ei kuitenkaan makseta ellei vararahasto nouse.;määrään, joka vastaa 
viimeksi kuluneen vuoden kaikkia, jäsenmaksuja. Ylimääräistä apua voidaan 
maksaa erittäin vaikeissa’ ; tapauksissa osakkaalle, joka sairastaa pitkä-aikai s ta 
tautia tai kuolemantapauksessa tämän perheelle. Sellaisen avun korkein määrä 
on 25 markkaa .yhdellä kertaa tai jaettuna pitemmälle, ajalle. Sairasapua ei 
makseta, :jos sairauden syynä on työssä sattunut tapaturma, vamma,, jonka 
sairas on saattanut itselleen tahallisesti, päihtyneenä;.ollessaan tai tappelussa, 
siveetön elämä, eikä sille, joka on teeskennellyt sairautta. Osakas on velvolli­
nen puhtaan raha-avun sijasta tyytymään sairashuoneessa annettavaan hoitoon 
ja ylläpitoon, kuitenkin maksetaan 1 markka, päivää kohti sairaan vaimolle ja 
lapsille. Osakkaan perhenjäsentä avustetaan sairashuoneeseen 60 "/o sairasvuo- 
detta kohti, vaan ei pitemmältä kuin 50 päivän aikana.. — Säännöt on vahvis­
tanut Viipurin, läänin Kuvernööri 28 p. Syyskuuta 1911. .
N:o 461. Vasa tvälfabriks arbetares sjuk- öch begrafningshjälpkassa. (Vaasan 
saippuatehtaan työntekijäin sairas- ja  hautausapukassa). Jokainen tehtaan työhön 
otettu mies- tai naishenkilö on oikeutettu liittymään.kassaan. Jäsenet jakaan­
tuvat kolmeen luokkaan, jossa maksut ovat seuraavat:.
Kuukausimaksu. Sairasapu päivää'kohti:. Hautausapu.
I luokka . . 1: —. . . 2: — .. . . 100: .
II » —: 75 1: 50 75: —
m , —: 50 ■ 1: — 50: — .
Jäsen, joka eroaa tehtaan työstä, pysyy edelleen kassan osakkaana,!jos hän 
suorittaa maksunsa. Osakas, joka vähintäin. 10 vuotta.on kuulunut kassaan 
eikä sinä aikana nauttinut mitään apurahaa, -maksaa puolet maksuista ja jäsen, 
joka samoin on kuulunut apua nauttimatta kassaan 20 vuotta,. pääsee maksuista 
vapaaksi. Joka vähintäin 3 kuukautta on kuulunut kassaan ja vähintäin 3 päivää
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on.sairauden' vuoksi työhön kykenemätön■ on'- oikeutettu saamaan sairasapua, vaan 
enintään 90 päivän ajalta ja uudistuvasta taudista, jos hän välillä on ollut 2 
viikkoa työssä. Synnytyksessä ei anneta apua ennenkuin yhdeksän päivän 
jälkeen. Sairasapua .ei makseta tapaturmasta, josta työnantajan on maksettava 
korvausta,. eikä siveettömästä elämästä, juopottelemisesta, tappelusta tahi itse 
aiheuttamista sairaustapauksista. — Säännöt on vahvistanut Vaasan läänin 
Kuvernööri 2 p. Toukokuuta 1911.
: - N:o 365. Vaasan Sokeritehtaan työväen sairaus--ja hautausapurahasto. Rahas­
ton jäsen on . jokainen 18 vuotta täyttänyt Vaasan sokeritehtaan työläinen. 
Jäsen sisäänkirjoitetaan rahastoon työhön otettaessa. Jäsen, joka eroaa tahi 
erotetaan tehtaan palveluksesta, pysyy edelleenkin rahaston jäsenenä, jos hän 
suorittaa säännöissä määrätyt maksut korkeintaan vuoden eroamispäivästä. 
Jäsen, joka keskeymättä. on ollut rahaston osakkaana 20 vuotta eikä'.ole tällä 
ajalla nauttinut yhtään avustusta, on vapautettu jäsenmaksuista, ja maksetaan 
hänelle avustusta sen luokan mukaan, johon hän on pitemmän ajan kuulunut- 
jäsenmaksut vedetään pois palkanmaksussa kunkin-kuukauden ensimmäisessä 
tilissä- etukäteen. Apua nauttiva jäsen on vapautettu jäsenmaksuistaan siltä 
ajalta,' kun- hän apua nauttii. Sisäänkirjoitettaessa jaetaan rahaston jäsenet 
kolmeen luokkaan: alle kahden markan päiväpalkkaa nauttivat sisäänkirjoite­
taan I-luokkaan, 3:me markkaa ja sitä alle II luokkaan, 3:sta markasta ylös­
päin ansaitsevat IH luokkaan.
Kuukausimaksut. Sairasapu päivältä. Hautausapu
I luokka —: 50 ' ' : - 1: — . ‘ 50: —
H —: 75 ' 1: "50 . . 75: —
III 1: :— ' 2: — .100: —
Sairasapua maksetaan jäsenelle lääkärin • todistuksen esittämällä, joka 
vähintäin kolme kuukautta on ollut rahaston jäsenenä ja vähintäin 5 päivää 
sairaana. Hautausapu maksetaan heti kuri’ pätevät todistukset siitä on johto­
kunnalle esitetty. Sairasapua -maksetaan korkeintaan 90 päivältä kerrallaan 
samasta- sairaustapauksesta. -Uudistuneesta sairaustapauksesta ei makseta lyhy­
emmän kuin 4jän viikon väliajan perästä, jos sairas edellisessä-taudissaan jo on 
nauttinut apua 90 päivältä. Synnytystapauksissa arinetaan apua korkeintaan 
7 viikon ajan. ilman lääkärin todistusta. — Säännöt on-vahvistanut Vaasan lää­
nin Kuvernööri 5 p. Helmikuuta 1911. , . ■ .
N:o 668. Handtverkare och Fabrikantföreningen i  Jakobstad, nimisen yhdis­
tyksen jäsenten hautausapurengas. ’ Rengasta muodostettaessa suodaan jäsenyys 
jokaiselle yhdistyken jäsenelle' sekä "jäserien aviokumppanille. Sen jälkeen 
otetaan jäseniksi ahmastaan alle 40 vuoderi ikäisiä ja.tulee näitten ilrnoittautua 
viimeistään seuraavan kalenterivuoden' kuluessa senjälkeen kun he ovat tulleet 
yhdistyksen jäseniksi. ’ ’ J / ’
Sisäänpääsymaksu on perustajille, . " ....................-
jotka 30 vuotta tai pitemhaän aikaa ovat olleet yhdistyksen jäseninä 5 mk.
’ ’» 25 » vaan ei 30 vuotta •> ' »........ ».............  » 6 » '
» 20 » > > 25 » > > i » 7 »
Apukassat. 4
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jotka 15 vuotta .vaan. ei 20 vuotta ovat olleet yhdistyksen jäseninä 8 mk.
» 10 » » » 15 » » » » » 9 »
» vähempi aikaa kuin 10 » » » » » 10 »
uusille jäsenille, jotka ovat alle 30 vuoden i jä n ....................................... 20 ...»
» » » » 30 vaan ei 35 vuotta ................................... 30".».
» » » » 35 » »..40 » ................ ...................... 40' .»
Yhdistyksen lahjoittamasta rahamäärästä, 12,000 markkaa, muodostetaan 
seisova rahasto, jonka pääomaa ei saa vähentää. Hautausavun suuruus riip­
puu jäsenten lukumäärästä ja tekee suoritettava määrä viisi kertaa jäsenten 
lukumäärä, vaan ei enempää kuin 500 markkaa. Jos eivät sisäänkirjoitusrahat 
ja korkomäärät riitä hautausavuksi, taksoitetaan tarvittava määrä jäseniltä, 
kuitenkaan ei enempää kuin 5 markkaa joka kuoleman tapauksesta. — Säännöt 
on vahvistanut Vaasan läänin Kuvernööri 2 p. Toukok. 1911.
N:o 106. Veljekset F riisein  konepajan Ykspihlajassa työmiesten sairaus- ja  
hautausapulmssa. Muutetut säännöt. Jokainen, joka 14 päivää kauemmaksi jää 
tehtaan työhön on velvoitettu yhtymään kassaan. Kassa jaetaan kahteen luok­
kaan ja on sisäänkirjoitusmaksu I luokassa 3 mk. ja H luokassa 2 mk. Kuu­
kausimaksu on I luokassa 1 mk. ja II luokassa 65 penniä. Jokaisessa kuole­
mantapauksessa on jäsen velvollinen suorittamaan I luokassa 1 mk. ja n  luokassa 
65 penniä ylimääräistä verotusta. Sairauden sattuessa maksetaan I luokan jäse­
nille 2 mk. ja H luokan jäsenille 1 mk. 15 p. sairauspäivältä, ei kuitenkaan kolmelta 
ensi päivältä, jos sairautta jatkuu 14 päivää, maksetaan avustusta ensi päivästä al­
kaen. Tapaturmaisesti vahingoittuneelle maksetaan avustusta ainoastaan seitse­
mältä ensi päivältä. Kuolemantapauksessa maksetaan I luokassa 80 mk. ja II luo­
kassa 45 mk. Jäsen, joka sairastaa yli 30 päivän ajan, on vapaa kaikista 
maksuista sillä aikaa kun sairasavustusta maksetaan. Avustusta maksetaan 
korkeintaan 90 päivää kalenterivuodessa, mutta voi yleinen kokous myöntää 
pitempääkin maksuaikaa. Jos varat riittävät, voi yleinen kokous myöntää 
jäsenille vapaata lääkärin apua. — Säännöt on vahvistanut Vaasan läänin 
Kuvernööri 3 p. Helmikuuta 1911.
• Nro • 115. Laitakarin sahan työväen sairas- ja  hautausapukassa. Uudet 
säännöt. Kassan jäsen on jokainen Laitakarin sahalla työskentelevä henkilö. 
Jäsenmaksu, on 1 %  penniä markalta palkasta, joka peritään palkanmaksussa. 
Jos kassan varat vähenevät 3,000 markkaan, koroitetaan jäsenmaksu kahteen 
penniin markalta. Sairausapua annetaan 75'%  keskimääräisestä päiväpalkasta, 
jos sairaus. kestää yli Seitsemän päivää, ja siinä tapauksessa'sairauden alusta 
asti, vaan ei pitemmästä ajasta kuin kymmenestä viikosta vuodessä.. Kassan 
jäsenille perheineen myönnetään eräissä tapauksessa vapaat lääkkeet'ja lääkä­
rin hoito myös sairaan kotona ja osaksi myös sairaalan hoitokustannukset. 
Tehtaan työssä sattuneesta tapaturmasta ei tämän kassan varoista anneta sai- 
rasapua, eikä hautausapua. Hautausapu on 35 markkaa. — Säännöt on vah­
vistanut Oulun läänin Kuvernööri 22 p. Kesäkuuta,0 1911.
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N:o 656. Toppilan sahan työväen sairas- ja  hautausapurahasto. Muutos 
sääntöihin. Osalliseksi rahastoon pääsee jokainen, nainen tahi mies, Toppilan 
sahalta ja sen ympäristöltä, jolla on hyvä maine, yleensä hyvä terveyden tila 
sekä ikä ei alle viidentoista vuoden eikä päälle 55 vuoden, josta kaikesta on 
näytettävä todistus, jos niin vaaditaan. Rahaston jäsenellä on oikeus saada 
sairasapua niinkauvan kun hän tulee työhön kykeneväksi, ei kuitenkaan enem­
pää kuin 10 viikkoa vuodessa siitä päivästä saakka kun hän on lääkärin­
todistuksen saanut työhön kykenemättömyydestään. Omasyisistä taudeista ei 
makseta sairasapua, niinkuin kuppataudista ja viinanhourauksista, ei tappelun 
takia johtuneesta sairaudesta, eikä sellaisista sairauksista, jotka johtuvat teh­
taissa tai muissa työpaikoissa tapaturmaisesti, joista työnantaja on velvollinen 
korvaamaan eikä myöskään semmoisille nais-jäsenille, jotka ovat lapsivuoteessa, 
ennenkuin. kaksi viikkoa on kulunut lapsen syntymästä. — Säännöt on vah­
vistanut Oulun läänin Kuvernööri 10 p. Maaliskuuta 1911.
Yleiskatsaus.
' ■’ Taudintapausten suhteellinen lukuisuus 1900—1911 näkyy seuraajista lu­
vuista, jotka osoittavat taudintapausten luvun ‘ sairasapuä' nauttivain "kässain 
jokaista 1,000 osakasta kohti:
Tehdask. Aroin.- ja käsityök. Yleiset k. Kaikki k.
1900 ..............  223 111 73 200
1901 ...............................  219 146 111 202
1902 ..............................  206 83 269 205
1903 ...............................  278 103 . 254 263
1904 ...............................  254 115 311 249
1905 ................................ 237 126 320 239
1906 .......... . .....! .......... 297 112 263 283
1907 . . ............................ 285 139 232 274
1908 .........    252 128 337 256
1909 ............................... .301 129 268 287
1910 ..............................  302 131 233 285-
1911 ................................ 235 158 242 231
Sairauspäivien luku kesldmäärin taudintapausta kohti on:
Tehdask. Amm.- ja käsityök. Yleiset, k. Kakki k.
1900 ................................  21.2 34.2 101.9 24.8
1901 ............................... 23.4 27.8 24.4 23.8
1902 ................  21.9 40.6 25.5 23.0
1903 .............................  16.5 33.9 25.8 18.o
1904 ...............................  16.8 30.7 26.2 18.2
1905 .........     19.i 31.1 24.3 20.2
1906 ......................   16.V 35.8 29.9 18.4
1907 ...............................  19.3 36.5 27.6 18.o
1908 ............................... 21.5 30.o . 18.5 18.31909 ..............    16.0 28.3 31.0 18.7
1910 ...............................  16.3 31.4. 32.3 18.2
1911 ...............................  22.8 32.3 29.4 24.o
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•; iTändiÄtapausten lukuun - nähden esiintyy v. 1911 eroavaisuus edellisiin' 
vuosiin verrateen, johtuen .pääasiassa siitä että( eräissä, apukassoissä on'sairaus-; 
tapausten luku nyt rajoitettu ainoastaan jäsenten kesken .sattuneisiin-sairaus­
tapauksiin, eikä kuten aikasemmin siihen luettu . myös osakasten perheiden' 
jäsenille annettu avustus. . .. , . , . , ............... . • •*..
Kuolemantapausten suhteellista lukuisuutta valaisevat seuraavat numeroluvut, 
jotka osoittavat "hautausapua antavien kässain jokaista" 1,000 'osakasta kohti 
sattuneitten kuolemantapausten lukuisuuden:
Tehdask. Amra.- ja käsitvök. Yleiset k. Kaikki k.
1900    10.4 14.7 15.9 11.4
. . 1 9 0 1 ' . . . . . . . . . . . . . . . .  12.6 .• 19.3 • 7 18.3 . ■, 14.2
1902  10.5 22.8 ;• 12.o ... . '12.6
1903 ...................... . 10.5 18.7 8.0 11.4
. ;  1904 . . . . . . . . . . . . . . . .  12.6 . 20.i 15.l 14.4
1905 ................................  10.9 21.4 17.5 13.? . .
' 1906 .......... ............... .. 12.8 ' 22.o ' i4.o ' ' ’ 15.2 '
1907 ......................    — — — 13^ 2
’ 1908 .................... .......... — ‘ — _  "  13.i 7
1909 ............................... ' 12.6 10.1 "  9.9 12.i
1 9 1 0  ....... .'....................  11.6 16.6 13.0 . 12.2
. 1911 ......................    11.6 l ö i '  13.2 12.1 .
Elähkeensaajain- suhteellinen luku, s. o. eläkkeensaajain luku eläkettä mak­
savien kassojen jokaista 1,000 osakasta kohti, näkyy seuraavista numero- 
luvuista:
Tehdask. Amm.-ja käsityök.' Yleiset k. • Kaikki k.
1900 . . . ; .................   88 175 12 . 85
1901 ! .........................  103 200 .16 .100
1902 ........................  117 211 17 . 1 1 2
. 1903 ...................... . , . . . 1 1 3  , . 238. 17 115
1904 ..............................  100 258 17 107
1905'......................7. .. 81 i 204 . j.8 89 '
. 1906 ..............................  78 ‘ ■ 288 ; , 21 92 '
. 1907 ............ ' . . .............  117 ' 251 23 122
' - ' 1908 ........ .....................  107 ■ 295 .' 22 122 '
' 1909 ..............  136 . 159 ' — 141"
1 9 1 0  ........... ;................  120' . 187 ■' ' 133
1911 ............ ' . . .............  125 200 • — ' "  140
. Eri tuloerien suhteellisen merkityksen vuonna-1911 osoittaa seuraava-yhdis­
telmä, josta näkyy jokainen tuloerä prosenttiluvuin vuotuisten- tulojen • koko 
määrästä. • ............
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Tehdask. Amm.- jakäsityök. Yleiset k. Kaikki k.
Sisäänkirjoitusmaksuja . . . . . . . . .  0.3 % 0.3 % 1.3% 0.4%
Osakasten maksuja............ : . , 16.5 » 71.3 » 51.i »
Työnantajain apumaksuja . . . . . .  10.8 » — — 7.4 »
K orkoja..................................... 51.2 » 21.3 » 28.r ».
Lahjoja ..................................... 6.t » 4.2 » 2.9 »
Siirtoa sairaskassasta.............. 12.8 » — 5.i » '
Muita tu loja ............................... 13.1 » 1.9 » 5.o »
Yhteensä lOO.o % lOO.o % 100.O % lOO.o %
Menoerien suhteellinen m erkitys v. 1911 näkj^y seuraavasta yhdistelmästä, 
joka on laskettu samalla tavalla kuin vastaavat tulojen prosenttiluvut:
Tehdask. Amm.- ja käsityök. Yleiset k. Kaikki k.
Sairasapua............. . 43.7 % 15.2 %  ■ 72.7% ->• 41.7 %
Hautausapua.............. 2.8 » 3.5 » 5.8 » 3.2 »
Eläkkeitä .................... . 19.6 » 39.6 » — 21.i »
Tilapäistä apua ....... 1.3 » 4.7 » O.i » 1.7 )>
Lääkäri, lääkkeet, sairashoito . . 22.3 » — 3.3 » 16.8 »
Hallintokustannuksia , 2.4 » 7.4 » 9.4 .» 3.9 »
Siirtoa -eläkekassaan '4.2 » 21.8 » — 6.7 »
Muita menoja ............ 3.7 » 7.8 )> 8.7 I) 4.9 »
Yhteensä lOO.o % lOO.o % lOO.o % lOO.o o/ 0
Taudintapausten keskimääräiset kustannukset, joihin ei ole luettu ainoastaan 
välittömästi maksettua sairasapua, vaan myös lääkärin, lääkkeiden ja sairas- 
hoidon' kustannukset, näkyvät seuraavasta yhdistelmästä:
Tehdask. Amm.-ja käsityök. Yleiset k. Kaikki k.
1900................ Stfof 51: 78 Mnf. — Mnf — ■
1901................ 44:44 » 41:81 » — » —
1 9 0 2 . . . . . . . . . ............ » 42: 02 » 60:75 » 43:07 » 42: 73
1903................ ............ » 35: 05 » 51: 71 » 44:87 » 36: 56
1904................ 38:65 ■ » 58:09 » 42:34 » 39: 67
1905................ ............ » 41: 32 » 49:44 » 43:10 » 41:83
1906................ 36:02 » 51:19 » 47:49 37: 46
1907............... ............ » 37: 74' » 53:13 » 46: 65 » 38: 96
1908................ ............ » 42:80 51:63 » 36:68 » 43: 07
1909................ ............ » 36:94 47: 71 ' )> 52: 57 » 38: 91
1910............... 37:54 53: 38 » 53: 91 » 39:48
1911................ 52: 66 » 56:03 » 52: 90 60': 82
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Sairauspäiväin keskimääräiset kustannukset, laskettuina samalla tavalla kuin 
edellä esitetyt,; nousevat seuraaviin määriin:
Tehdask. Amm.- ja käsityök. Yleiset k. Kaikki k.
1900 ....... t t n f  1:51 t f n f  1: 63 1: 80
1901 ....... 1:90 » 1:50 — —
1902 ....... 1:92 » 1:49 » 1:68 » 1:86
1908 ....... 2:12 ■ » 1:51 » 1:74 » 2:03
1904 ....... 2:31 » 1:89 » 1:62 » 2:17
1905 ....... 2:16 » 1:59 » 1:77 )> 2:07
1906 ....... » 2: i6 » • 1:43 )> 1:59 » 2:08
1907 ....... .2: 22 » 1:58 » 1:81 » 2:14
1908 ....... » 2: 32 ' '» 1:72 » : 2:19 •• )> 2: 29
1909 ....... 2:17 » 1:68 » 1:69 » 2:06
1910....... 2: 29 » ■ 1: 70 » 1:66 ' » 2:16
1911 ....... 2:30 • » • 1:78 »• 1: 79 » 2:20
Hautausavun keskimäärä jokaisessa kuolemantapauksessa on seuraava:
Tehdask. Amm.- ja käsityök. Yleiset k. Kaikki k.
1900 ............ ........ 42:45 96: 90 62:91 S 52: —
1901 ............ 43:36 » 95:91 » 66:03 » 57:33
1902 ............ 45: 50 » 91: 21 » 74: 32 » 62:04
1903 ............ . . . .  )> 47: 36 » 92:43 » 68:12 - » 59:44
1904 ............ ........  » 45:13 » 114:43 » 69: 22 » 66:92
1905 ............ 46:71 » ,126: 66 » 67:22 » 76:29
1906 ............ 50:46 » 112:24 » 66:18 » 73:78
1907 * ........ — ----• — —
1908 * ........ — — — —
1909 ............ ........ » 45:87 » 107:03 » 76: 53 , » 52: 68
1 91 0 ............ ........ . » 46:50 » 103:11 » 66:68 » 54:86
1911 ............ 46:89 » 110:80 . » 74:93 » 56:52
Kassojen osakkailleen maksamien korvausten suhdetta osakasten suorittamiin 
maksuihin valaisee alempana oleva yhdistelmä. Ensimmäinen erä itsekunakin 
vuonna on se määrä, minkä kassat ovat antaneet osakkailleen s. o. sairasavun, 
hautausavun, eläkkeitten, tilapäisten apurahain sekä lääkärin, lääkkeitten ja 
sairashoidon kustannusten summa. Sen alla oleva erä on osakasten kassoihin 
suorittama määrä, s. o. pääsy- ja vuosimaksujen summa. Kolmas erä taas on 
kahden edellisen erän välinen erotus varustettuna -f- merkillä, kun kassan 
suoritukset nousevat osakasten maksuja enemmäksi, sekä — 'merkillä, kun 
osakkaat ovat maksaneet enemmän kuin kassa on heille antanut apurahoja.
*) Vastaavaa yhdistelmää ei löydy näiden vuosien julkaisussa. '•
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. Tehdask. ' Amm.-ja käsityök. 'Yleiset'k'. Kaikki, k.
1900 3 k f 296,913:44 47,666: 62 Sbif, 44,803: 35 389,383:41
» 270,687:82 » 36,815:86 . » 59,078:83 » 366,582:51
" 5 V  + 26,225:'62 +  10,850: 76 .9V — 14,275:48 ZFmf + 22,800: 90
1901 5 V 314,'380:82 % if. '56,585: 62 dbif 46,430:29 417,396: 73
» 267,145:99 » •41,037:51 » 61,446:96 » ' 369,630:46
“ ’ S V  + 47,234:83 <Pmf. +  15,548:11 ttnf. — 15,016: 67 3 h f + 47,766: 27
1902 9bif 302,436: 26 ffinf 61,585:19 % if ■ 47,445: 44 .%<• 411",466:89
» 260,818:19 » '44,433:70 » 64,581:14 » 369,833:03
% :  + 41,618:07 +  17,151: 49 Wnf. — 17,135; 70 % if + 41,633:86
1903 373,307:72 9 k f 67,515: 26 Sttyc 48,893; 53 Sfoifi 489,716: 51
» 325,551:03 » 45,487:04 », . 66,947:32 _ .» 437,985: 39
9 h f + 47,756: 69 Mnf +  22,028: 22 3fof. -  18,053: 79 % if + 51,731:12
1904 394,410: 38 9 k f . 81,113: 63. 3*mf • 47,620:22 <fmf . 523,144: 23
» 328,057:90 » 57,981:07 » 56,405:51 » 442,444:48
■5V + 66,352: 48 %if. +  23,132: 56 — 8,785:29 + 80,699: 75
1905 9 k f 430,076:07 89,958:41 % tf. 66,543:42 Ofinf. ,. 586,577: 90.
» 384,303; 56 » 65,592:16 » 76,269:07 .,» - 526,164:79.
+ 45,772:51 !Pmf +-24,366:25 Sfof 9,725:65 % r  + 60)413:11
1906 %yf. 499,954:08 ■ Zfmf 101,077:91 Stnf 61,804: 20 Mnf • 662,836:19
» 403,191:28 » 79,600:46 » 79,393:96 » • 562jl85: 70
9 k f  -)- 96,762:80 % if +  21,477: 45 3kf. — 17,589: 76 Mrtf +  100,650: 49
1907--1908 * ■ '
1909 S h f 537,917:44 •■%: 74 559: 35 9 h f 73,195: 70 685,672: 49
» 446,192:68 » 44,645: — » 84,627:59 » 575,465: 27
+ 91,724: 76 5 V  +  29,914: 35 % r — 11,431:89 %nf. +  110,207:22
1910 ■tfmf • 562,838: 25 % : •90143: 21 tfm f 66,934: 72 V hf 720,506:18
»' 472,343: 04 ■>> ■44,134:— » ■ 86,445:06 » 602,922:10
+ 90,495:21 % if +  46,609:-21 9 h f —. 19,510: 34 Sbif +  117,584:08
1911 %yf. 616,266:61 &nf 96,732: 99 % if 68,256: 70 S h f 884,081: —
. » 490,781: 51' » . 32,838:73 » 87,699:58 » 622,721: 28
■%if. +  125,485:10 +  63,894: 26 — 19,'442; .88.'.%r +  261,359:72
*) Vastaavaa yhdistelmää ei.lqydy. näiden ; vuosien .julkaisuissa;- • .
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Varojen erilaista sijoitusta sekä velkain suhteellista määrää 1911 vuoden 
opussa valaisevat seuraavat numeroluvut: .
Tebdask. Amm.- ja käsityök. Yleiset k. Kaikki k.
Pankissa tai säästöpankissa . . . . 45.3 o/0 . 31.5% . 78.1 o/0 43.2 %
Arvopapereissa.......................... . .  40.2 » 65.3 » 15.9 » 47.8 »
Työnantajan hallussa.............. 9.9 » — — 5.1 »
Käteistä kassassa...................... 1.5 » ' 1.5 » 2.2 »
Muita varoja............................. 2.o » 1.6 » 4.4 » 1.6 )>
Velkoja . .................................. O.i » 0.1 » O.i » 0.1 »
Yhteensä lOO.o % lOO.o % lOO.o % lOO.o °//o
Kassain varat osakasta kohti näkyvät seuraavista numeroluvuista:
Tebdask. Amm.- ja käsityöt. Yleiset k. Kaikki k.
1900 ............ ............ % if 59: 51 312:37 Mnf. 104:31 Mnf 89:99
1901 ............ ...........  » 68:09 . » 210:88 » 112:04 » 94: 41
1902 ............. ...........  » 68: 62 » • 207:85 » 115:53 » 96:18
1903 ............ .. ■........ » 66:51 231:99 » 114:24 » 95:07
1904 ............ ...........  » 63: 67 » 173: 27 » 123:17 » 88:40
1905 ............ ...........  » 63:46 » 130:06 ». 120:17 » 82:13
1906 ............ i> 62: 69 » 123:14 » 123:07 » 81:11
1907 ............ 33: 22 ifmfi 95: 35 » 43: 29
1908 ............ 35: 02 » 93:66 » 47: 67
1909 ............ . .........  » 72:89 %>f 373:04 S V  107:49 » 106:57
1910 ............ » 75:44 » 428: 20 » 101:70 » 113:80
1911 ........... ’ » 77: 22 » 451: 70 » 105:70 i> 117: 40
Aikaisemmilta ajoilta olevat käsityöläisten j.lipasrahastot» Turussa, anta­
vat ainoastaan tilapäistä apua. Erikoisasemansa vuoksi varsinaisiin apukas- 
soihin nähden ovat ne jätetyt yhteisen yhdistelmän ulkopuolelle.
/
Sairaus- ja  hautau$apurenkaat.
Apurahastot, joilla ei ole vakinaisia jäsenmaksuja, vaan joissa apurahat 
kerätään kullakin kerralla jäseniä veroittamalla, ovat yleensä omaksuneet ni­
men apurengas. Ominaisen rakenteensa vuoksi eroavat ne melkoisessa mää­
rässä apukassoista, ja. ovat sen vuoksi myös tässä tilastossa eroitetut omaan 
ryhmäänsä.
Edellä olevain, apukassoja koskevain yhdistelmäin vastaavat luvut näistä 
renkaista ovat v. 1909—1911 seuraavat:
Tqudintapausten suhteellinen lukuisuus sairausapua antavissa sairas- ja hau- 
tausapurenkaissa on jokaista 1,000 jäsentä kohti v. 1909—1911:
Apulcassat. 5
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160
144
164
1909  ; ............160
. 1910.............................................  
1911.........    
Sairauspäivien luku keskimäärin taadintapausta kohti on ollut:
1909 .............................................  25.7
1910 .........    29.1
1 9 1 1 . . .........................................  25.i
Kuolemantapausten suhteellinen lukuisuus hautausapua antavissa apuren- 
kaissa on ollut 1,000 osakasta kohti v. 1909—1911:
1909
1910
1911
37.6
40.2
61.2
Eri tuloerien suhteellisen merkityksen kaikissa apurenkaissa v. 1911 osoittaa 
seuraava 3'hdistelmä, josta näkyy jokainen tuloerä prosenttiluvuin vuoden koko
määrästä:
Sisäänkirjoitusmaksuja...................  1.2 %
Jäsenmaksuja........................................................   96.2
Työnantajain apumaksuja.........................................  —
Korkoja..............    0.8
Lahjo ja . . ..................................................................... 0.2
Siirtoa sairaskassasta.................................................  —
Muita m enoja............................... : ...........................  1.6
Yhteensä 100.0 %
M enoerien suhteellinen m erkitys v. 1911, laskettuna samalla tavalla kuin 
vastaavat tulojen prosenttiluvut, on seuraava:
Säirasapua ....................................... .........................  0.9 %
Hautausapua ...................................................... . . .  . 90.1
. Eläkkeitä  ......................................................  —
Tilapäistä apua .....................
Lääkäri, lääkkeet, sairashoito
Hallintokustannuksia............................................  5.5
Siirtoa eläkekassaan........ ....................................... —
Muita m enoja ................i ................... ................. .. 3.5
Yhteensä lOO.o °/0
Taudintapausten keskimääräiset kustannukset ovat olleet v. 1909— 1911:
■%tf 33: 90 .
>i 36:33 
» 37:63
1909 . . .
1910 . . .
1911 _______
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ja sairauspäivien keskimääräiset kustannukset v. 1909—1911:
1909 .................................  %>f 1: 32
1910. .........   » 1 : 3 4
1911 . .........    » 1 : 5 0
Hautausavun keskimäärä, laskettuna kaikilta hautausapua antavilta ren­
kailta, on v. 1909—1911:
1909 .................................  % if  281: 17
1910 .................................  » 315:40
1911 ........... ; ............. . . » 331: 60
jRenkaitten jäsenilleen maksamien korvausten suhde jäsenten suorittamiin 
maksuihin nähden v. 1909—.1911 on seuraava:
V. 1909, V. 1910. V. 1911.
Renkaat suorittaneet, jäsenilleen Ä //: 537,016:22 902,837:60 1,447,255:65
Jäsenet maksaneet renkaisiin.. . .  » 647,452:65 1,097,569:06 1,630,788:97
■Erien ero % if  110,436:43 194,731:46 183,533:32
Varojen erilaista sijoitusta sekä velkain suhteellista määrää apurenkaissa vuo­
den 1911 lopussa osoittaa seuraava yhdistelmä:.
Pankissa tahi säästöpankissa.................................  46.1%
Arvopapereissa.............    2.2 »
Työnantajan huostassa .........................................  0.7 »
Käteistä rahaa . .......................................................  9.6 »
Muita varoja ..................'.......................................... 22.2 »
Yelkoja ..............................................................; . .  19.2 »
Yhteensä lOO.o %
Renkaitten varat osakasta kohti ovat v. 1909—1911:
1909 .............................   Vmf 4:46
1 9 1 0 . . . , ............................  » 5:27
1911........................................ » 7:93
Helsingissä, kesäkuussa 1913.
Väinö Kapari.
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I. K a sso ja , jo tk a  an ta va t a inoastaan  
sa irau sa p u a .
a) TehtaanTcassoja.
Astroin ja Kump. 0 .  y. harja- ja sivellin- 
teht. sk .............................................. 37 127 164 28 ' 88 116
56 Tampereen Paperitehtaan työntek. sk . . 213 98 311 204 102 306
60 Forssan O. y. maanviljelys- ja ulkotyön- 
tekijän sk .......................................... 125 1 126 122 1 123
72 Kosken Verkatehtaan työväen sk ......... 15 32 47 13 26 39
79 Karhulan tehtaitten työväen sk ............. 777 151 928 863 204 1,067
108 Lohikosken Paperitehtaan työväen sk . . - 124 72 196 116 84 200
Summa 1,291 . 481 1,772 1,346 505 1,851
438
b) A m m atti- ja  häsityöläishassoja. 
Sörnäisten lautatarha- ja sahatyöväen sk 33 1 34 37 1 38
132 ■ Suomen Kirjaltajain apuyhdist. lisä sk 94 12 106 94 11 105
250 Raitiotie- ja Omnibus 0 .  y:n Helsin­
gissä sk ............................................. 59 9 68 72 9 81
456 Suomen Valtionrautat. 5 :nnen ratains. 
piirin rata- ja rakenn. työl. s k ............. 62 — 62 50 2 52
Summa . 248 22 270 253 23 276
1
II. K a sso ja , jo tk a  an ta va t sa ira s - 
ja  h au tau sap u a .
a) TehtaanTcassoja.
Kone- ja Siltarakennus 0 .  y. työm. shk 89 89 95 95
3 Valtionrautateiden tehtaiden työm. shk . . 1,164 — 1,164 1,127 — 1,127
4 Helsingin Laivatokan työm. shk .................. 147 1 148 148 1 149
265 Rob. Huberin työm. shk ......... .................... 47 4 51 57 5 62
5 K. V. Bergmanin kivenveistämön työnte­
kijäin shk .......................................................... . 12 __ 12 12 __ 12
6 Arabian tehdastyönt. shk ................................. 118 103 221 122 114 236
7 Kaasutehtaan ynnä sen konep. työv. shk 134 — 134 141 — 141
8 Hietalahden 0 .  y:n työntek. shk ......... 149 1 150 135 1 136
323 Sörnäisten puuseppätehtaan ja Verkko- 
saaren sahan työv. shk ............................ 97 8 105 94 7 101
673 C. E. Lindgrenin harja- ja sivellintehtaan 
•työväen shk ........................................................ 19 9 28 19 8 27
625 Töölön Sokeritehtaan työv. shk ............. 149 24 173 160 22 182
9 H. Borgström J :rin tupakkatehtaan . shk 28 470 498 26 450 476
10 0 .  T. Weilin &  Göös A. B:n työv. shk 76 74 150 75 73 148
642 Öflund ja Petterssonin Kirja ja Kivipai­
non työnt. shk ................................................ 13 3 16 45 35 80
228 Porvoon Panimon 0 .  V. shk ................ 15 4 19 16 5 21
11 Verner Söderströmin työv. shk ............. 44 38 82 66 53 119
392 Loviisan höyrysahan työväen shk ......... 53 — 53 55 — 55
3 1911.
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T a u d i n t a p a u k s e t ,  s a i r a u s p ä i v ä t  ja s a i r a s a p u
a)  kun taudin syy n ä ei o le  ty ö ssä b) ku n  taudin sy y n ä  on ty ö ssä K u o le m a n cBk oh d an n u t tapaturm a. k oh d an n u t tapaturm a.
tapauksia.
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32 686 • 1,405 98 5 57 96 84 25
66 1,708 1,858 — — — — '56
23 627 • 1,049 90 1 31 37 50 60
6 51 76 — __ —  ‘ 72
210 3,164 6,360 17 __ __ ____ __ 79
19 320 277 60 — , — — — — 108
356 6,556 11,027 65 6 88 . 134 34 —
4 98 256 3 75 226 438
11 . 508 610 25 — — — — — 132
25 398 943 60 — — — — — 250
20 598 1,840 — 7 175 ' ' 525 __ __ 456
60 1,602 3,649 85 10 250 751
10 . 295 739 1
184 4,821 16,379 17 35 688 2,319 63 8 3
24 756 2,029 — 9 268 736 __ 5 4
21 339 1,017 — 9 241 723 — 265
3 42 146 __ 2 •' 20 68 35 i 5
95 2,905 3,196 70 1 35 35 8 6
19 1,128 1,692 50 __ _ ____ _ 3 7
18 471 1,402 — 9 203 570 — 8
14 421 1,172 — 7 182 482 — 1 323
5 132 252 ____ _ 673
23 1,020 2,935 50 3 43 64 50 7 625
88 2,500 3,353 55 __ __: 1 9
25 603 1,287 50 — — — — 3 10
1 91 180 ____ ____ _ 642
2 60 129 56 __ __ < ____ ____ 1 228
13 356 553 70 __ ■ __ ____ • 11
8 ,  118 236 — —  . — — — 392
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12 0 .  Y. Granitin työv. shk ........................ 305 61 366 460 70 530
14 Fiskarsin ia Äminnef orsin teht. työv. shk 266 — 266 268 — 268
315 Piniaisten tehtaan työv. shk ................ 224 2 226 257 2 ' 259
15 Anskuun Verkatehtaan 0 .  Y. työv. shk .. 16 13 29 35 40 75
13 Ekön höyrysahan työv. sh k .................... 32 2 34 28 2 30
16 Högforssin tehtaan ja Vattolan puuhio­
mon työv. shk ................................... 311 311 333 _ 333
17 Kyrkstadin höyrysahan työv. shk ......... 51 — 51 47 — 47
18 Kellokosken tehtaan työv. shk................ 150 20 170 164 19 183
19 Forsb.yn sahan t.yönt. shk ........................ 151 94 245 163 101 264
88 Kuusankosken tehtaan shk .................... 451 214 665 586 223 809
20 Verlan puuhiomon ja paperitehtaan työ­
väen shk ............................................. 47 37 84 45 37 82
21 Strömforssin tehtaan työv. shk ............. 36 — 36 34 — 34
22 Turun Rautateollisuus O. Y  työv. shk. . . 44 — 44 40 — 40
23 W :m Crichton ja K:n konepajan ja laiva- 
veistämön työv. sh k ........................... 287 1 288 277 1 278
24 Turun Veneveistämön työv. sh k ............. 57 — • 57 58 — 58
26 0 .  Y. Vicander & Larssonin työv. shk . . 21 56 77 19 57 76
286 Auran Sokeritehtaan työv. shk ............ 148 22 170 151 28 179
28 P. C. Rettig & K min työv. shk ......... 59 380 439 56 374 430
30 W. Rosenlew & Kump. proomu- ja laiva- 
veistämön työv. shk ........................... 76 76 74 _ 74
229 Porin Puuvillateollisuus 0 .  Y. työv. shk 74 529 603 74 519 593
31 Isonsannan sahan työv. sh k .................... 244 66 310 244 66 310
32 Seikun höyrysahan työv. shk ................ 304 78 382 304 78 382
33 Reposaaren höyrysahan työv. shk ......... 332 86 418 367 92 459
35 Taalintehtaan työväen shk .................... 497 35 532 578 34 612
266 Björbbodan tehtaan työv. sh k ................ 60 1 61 71 2 73
37 Teijon ja Kirjakkalan tehtaitten työv. shk 62 — 62 65 — 65
38 Mathildedalin tehtaan työv. sh k ............. 59 — 59 57 — 57
39 Littoisten tehtaan yhtiön työv. shk . . . . 50 116 166 53 141 194
446 0 .  Y. John Barkerin puuvillatehtaan 
työv. shk .............................................. 29 354 383 29 350 379
41 Kaasmarkun tehtaan työv. shk ............. 28 83 111 28 83 111
268 0 .  Y. Ferrarian työv. shk ........................ 61 6 67 43 6 49
42 Kyröskosken tehtaan työv. shk ............. 153 35 188 152 37 189
45 Hämeenlinnan höyrysahan shk ............. 98 4 102 97 4 101
46 Tampereen Pellava- ja Rautateos 0 .  Y. 
konepajan ja valimon työv. shk......... 315 __ 315 345 __ 345
305 Tampereen konetehdas 0 .  y. Sommers, af 
Hällström & Waldensin työv. shk .. 142 __ 142 135 __ 135
359 K. F. Dunderbergin konepajan, valimon 
ja naulatehtaan työv. shk ................. 75 1 76 78 __ 78
626 Suomen sahanterätehtaan 0 .  y. työv. shk 37 — 37 41 — 41
48 Tampereen Pellava- ja Rautateos 0 .  y. 
pellava tehtaan ja puuhiomon työv.-shk 523 1,001 1,524 . 547 1,013 1,560
50 Finlayson & K :n puuvillateht. työnt. shk 672 1,309 1,981 682 1,315 1,997
52 Tampereen Puuvillateollisuus O. Y. työn­
tekijäin shk .................................. 170 529 699 157 544 701
53 Tampereen Verkatehtaan sh k ......... .-.. . 108 298 406 105 322 427
55 A B. F. Klingendal & C:o 0 .  Y.- työn- 
tekijäin shk .............-.................. 70 325 395 72. 383 455
5 :. i9ii;
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Taudin  tapa ukset,  s a i r a u s p ä i v ä t  ja sa irasapu
a ) kun taudin syynä ei ole työssä 
kohdannut tapaturma.
b ) kun taudin syynä on työssä 
kohdannut tapaturma. Kuoleman
tapauksia.
N
um
ero.T
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tapausten 
luku. .
Sairaus­
päiväin.
luku.
Sairasapu.
T
audin-
tapansten
luku.
Sairaus­
päiväin
luku.
Sairasapu.
Sm f. yiss. S m f p k
56 871 871 47 728 . 728 . . ,2 12135 1,923 2,876 50 17 232 348 _ 4 1495 1,623 2,286 — 15 435 592 50 3 3158 396 565 70 — _ _ _ _ 1516 183 274 50 — — — — 2 13
46 • 858 1,444 50 _ 1 162 36 25 20 --, _ _ _ 17
75 793 1,130 25 16 294 407 25 _ 18187 262 262 — — _ _ _ 1 19158 5,904 9,846 27 10 322 673 88 24 88
7 107 132 55 _ _ _ _ 209 • 21 105 — . 3 8 40 _ _ 21
' 15 330 611 40 1 14 35 — 2 22
40 1,351 1,632 40 22 505 631 25 12 23
8 220 220 — 1 18 18 _ _ 24
31 718 1,072 50 8 141 105 _ 3 26
• 58 2,385 2,175 10 22 521 .1,100 _ 3 286
145 3,607 3,886 25 — — — — '8 28
• 2- 53 53 _ — _ _ 2 30
85 1,848 2,214 70 — ' / _ _ _ 2 229
36 688 688 — _ _ _ _ 7 31
39 892 892 — — _ _ _ 4 32
•153 2,844 4,822 — — — _ _ 8 33
163 4,070 5,763 — ■ 56 1,217 1,825 50 4 3532 459 652 50 7 157 205 50 _ 266
19 435 652 50 — _ _ _ 4 3715 220 330 — 5 99 148 50 _ ■38
26 730 597 50 — — — — 1 39
37 1,006 1,195 85 _ _ 2 446
12 578 405 70 _ _ _ _‘ 2 41
19 252 • 305 40 — _ _ _ 2 268
46 721 1,700 40 12 453 100 _ 3 42
23 314 711 60 ■ — • — — — — 45
38 *1,389 1,620 60 — — — — — 46
17 486 934 — — — — — 1 305
14 471 868 _ _ _ 359
5 91 182 — — — — — — 626
151 5,250 . 4,247 60 __ _ ‘ 17 48
180 5,755 4,848 25 — — — — 21 50
159 5,234 6,444 80 11 258 . 305 30 10 52101 3,738 3,958 — 1 48 86 40 • 4 53
32 2,184 . 2,560 50 1 35 90 _ , 2 55
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375 0. Y. Suomen Trikootehtaan työnteki­
jäin shk ............................................. 25 217 242 26 219 245
306 Tampereen Särkänsaaren höyrysahan shk 29 3 32 27 3 30
307 Tampereen kattohuopa- ja Paperitehdas 
O. y:n työnt. sh k ............................... 129 30 159 130 27 157
314 Lahden höyrysahan työv. shk ................ 204 100 304 206 88 294
58 Forssan O. Y :n tehtaitten työv. shk . . . . 600 557 1,157 610 564 1,174
62 Jokioisten Kartanon O. y:n työn. shk .. ■ 144 1 145 154 1 155'
63 Nuutaj arven lasitehtaan työv. sh k ......... 107 11 118 106 12 118
65 Aijaan höyrysahan työv. shk ................ 16 — 16 16 — 16
66 O. Y. Valkiakosken tehtaitten shk....... ■. 664 163 827 671 160 831
67 Nokian O. Y  :n teht. työv. shk . : ......... 318 39 357 310 47 357
316 Suomen Kenkä- ja Nahkatehdas 0. y:n 
työv. shk ............................................. 125 51 176 •115 58 173
69 Jämsänkosken tehtaan shk ............................... 252 55 307 273 60 333
73 Viipurin rautatientehtaan työv. shk . . . . 156 — 156 154 — 154
378 Havin tehtaan työv. shk ........................ 46 18 64 50 24 74
76 Yhdysoluttehtaan 0. Y. työv. sh k ......... 28 — 28 27 — 27
230 F. Sergejeffin oluttehtaan sh k ................ 29 6 35 29 6 35
319 F. Sergejeffin tupakkatehtaan työv. shk 105 516 621 100 555 655
433 Hietasen höyrysahan shk ........................ 300 70 370 300 70 370
80 Sunilan sahan työv. shk ........................ 170 45 215 178 48 226
232 Hallan työväen shk ............................... 400 70 470 400 70 470
321 Hallan sellulosatehtaan työv. .'shk ......... 160 8 168 165 7 172
81 Inkeroisten puuhiomon sh k .................... 184 97 281 214 126 340
83 Myllykosken puuhiomon shk ................ 218 81 299 239 47 286
84 Ristiniemen höyrysahan shk .................... 104 32 136 104 32 136
233 Tervasaaren höyrysahan shk . . . . . . . . . . 71 16 87 71 16 87
377 Jumalniemen höyrysahan sh k ................ 96 15 111 156 30 186
i 85 Kaukaän tehtaan shk ............................. 213 16 229 215 24 239
;86 Kymin tehtaan työv. shk ........................ 791 301 1,092 767 - 284 1,051
234 Yoikan työv. shk ...................................... • 723 146 869 830 196 1,026
317 Tirvan tehtaan shk.................................. 55 5 60 55 5 .60
235 Suomen Sähkö-kemiallisen 0. Y. työv. shk 50 6 56 54 4 58
89 0. Y. Tornatorin työv. shk .................... 733 196 929 704 200 904
90 Enson tehtaan shk .................................. 205 228 433 203 235 438
91 Rakkolani oen kaakelitehtaan shk ......... 87 10 97 75 10 85
643 Nurmen sellulosatehtaan shk.................. 27 7 34 27 3 30
267 Hovinmaan paperitehtaan työv. shk . . . . 72 28 100 81 28 109
627 Savonlinnan konepajan sh k .................... 40 — 40 64 - - 64
236 Lehtoniemen konepajan työv. shk ......... 154 — 154 162 — 162
385 Kuopion Osuuskonepajan i. 1. sh k ......... 21 — 21 27 — 27
237 Haapaniemen tehtaan työv. shk ............. 27 2 29 23 2 25
96 Varkauden tehtaan shk .............. ............ 465 52 517 522 11 533
238 Sorsakosken tehtaan työv. shk ................ 165 12 177 163 10 173
97 Syvänniemen työy. sh k ....... ....................
Ju’an tehtaan työv. shk ...........................
146 26 172 204 50 254
98 115 2 117 114 2 116
99 Siikakosken tehtaan shk ........................ 9 38 47 7 38 45
282 Karsikon, Pekkalan ja Penttilän sahojen 
työv. sh k .................... .................. ,  .. . 277 37 314 277 37 314100 Värtsilän tehtaan shk ........................... 362 13 375 372 15 387
644 Suomen Valtionrautat. Vaasan konepajan 
.. työv. shk ............................................. 37 — 37 43 — 43
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22 668 533 1 375
13 321 422 80 3 27 46 40 1 306
28 . 534 1,119 75 __ ___ _ _ 2 307
26 766 973 10 — __ __ __ 3 314
250 13,101 15,150 25 5 277 260 __ ■ 15 58
25 521 691 50 9 309 460 50 2 62
. 37 463 - 439 75 — __ __ __ __ 63
2 95 95 — 1 15 15 __ __ 65
84 3,710 4,059 25 31 987 1,592 30 11 66
121 1,725 3,259 45 34 470 8 9 6 . 60 7 67
9 301 401 __ 1 4 8 __ 4 316
34 577 559 35 16 376 286 25 • 5 69
24 664 2,628 25 — - -- __ __ . 3 73
29 273 341 50 — _ __ __ 1 378
11 89 123 05 — __ __ __ 2 76
2 108 152 09 — — __ __ __ 230
214 5,297 7,945 — 1 15 22 50 7 319
— — — — — — — — 3 433
1,140 886 1,288 50 ___ z z z 2
oU
232
40 731 1,096 50 — __ __ __ 2 321
32 586 786 25 — __ __ __ 3 81
22 684 863 85 11 244 534 15 2 83
1 4 11 — — __ ___ ___ 1 84
6 143 285 — — — ___ ___ 5 233
11 251 376 50 ----. — ___ ___ ___ 377
85 1,370 2,521 50 6 111 46 01 3 85
254 8,695 17,968 59 63 1,090 2,727 54 16 86
176 6,407 11,338 25 — — __ __ 10 234
29 181 307 70 7 45 75 60 __ 317
16 199 • 424 — 1 21 42 __ __ 235
182 4,724 8,260 95 73 2,116 3,888 __ 9 89
128 1,773 3,209 30 22 ' 716 1,440 02 3 90
28 510 825 95 3 42 87 __ 2 91
6 ' 66 199 50 — — __ __ __ 643
11 224 283 20 — — — — — 267
- ---- — — — — __ ___ ___ ___ 627
19 336 598 80 6 114 175 86 __ 236
1 25 18 75 — ___ ___ ___ ___ 385
8 382 955 — — — ___ ___ ___ 237
99 2,720 3,444 99 60 1,561 1,938 69 3 96
36 843 1,782 92 12 260 418 06 1 238
24 467 755 38 8 • 112 144 ___ 1 97
• 28 766 1,507 50 — ___ ___ ___ 3 98
3 90 68 35 • — — — — 99
46 844 697 63 18 620 920 21 5 282
114 2,214 4,041 06 20 225 359 65 10 100
11 160' 4 7 9 . — 1 4 12 — — 644
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461 Vaasan Saippuatehtaan työväen shk . . . . 21 7 28 24 7 31
104 Vaasan puuvillatehtaan 0. Y . työnt. shk 221 637 858 227 647 874
678 Vaasan sokeritehtaan työväen sh k ......... 137 26 163 ' 184 50 234
105 Ph. U. Strengberg ja Kump. 0. Y. tupak­
katehtaan shk .................................... 138 .1,113 1,251 138 974 1,112
106 Velj. Friisein konepajan Ykspihlajassa shk 39 — 39 53 — 53
360 Inhan tehtaan työv. shk........................... 44 1 45 48 1 49
107 Mäntän tehtaan työv. shk ........................ 229 60 289 260 58 318
110 Haapakosken koivusahan shk ................ 28 1 29 21 1 22
111 Haapakosken shk...................................... 82 10 92 82 10 92
239 Äänekosken tehtaan työv. shk ................ 198 53 251 187 64 251
400 Suomen Valtionrautateiden Oulun kone­
pajan työv. sh k ................................... 173 __ 173 169 _ 169
112 Juho Mustosen valimon sh k .................... 42 — 42 43 — 43
113 Oulun konepajan shk ............................... 30 — 30 28 — 28
114 Veli. Aström 0. Y:n tehtaan työv. shk . . 773 105 878 554 101 655
115 Laitakarin sahan shk ............................... 288 40 328 331 37 368
628 Kiviojan sahan työv. shk ........................ 88 4 92 92 6 98
117 Karihaaran sahan shk ........................... 398 51 449 411 54 465
118 Köytän sahan työv. shk ,i......................... 312 33 345 317 29 346
241 Kuusiluodon sahan työv. shk .................. 270 15 285 382 24 4UÖ
Summa 22,214 11,979 34,193 23,183 12,204 35,387
119
b) A m m a t t i -  i a  T c ä s i t y ö l ä i s T c a s s o j a .  
Suomen Koneenkäyttäjä yhdistyksen shk- 72 72 64 64
457 Helsingin yleinen rauta- ja metalli työn­
tekijäin shk .................... : ................ 26 __ 26 42 2 44
120 Helsingin telefoniyhdistyksen palvelus- 
kunnan shk.......................................... 15 56 71 15 65 80
629 Uudenmaan läänin kätilöyhdistyksen shk — 21 21 — 22 22
121 Suomen nahkurinammatin harjottajain ja 
työnt. shk .......................................... 25 __ 25 23 __ 23
124 Helsingin kirjansitoja ammattilaisten 
apuyhdistyksen shk ................ . ' ........ 74 124 198 72 121 193
125 Puuseppien y. m. ammattikisällien shk . . 93 — 93 100 — 100
128 Helsingin rakennustyöntekijäin shk . . . . 42 — 42 41 — 41
129 Helsingin teurastajain ja makkarateki- 
jäin shk ............................................. 3 __ 3 3 _ 3
130 Suomen Kirjaltajaliiton shk.................... 561 46 607 337 33 370
131 Suomen Kirjaltajain apuyhdistyksen shk 151 26 177 150 24 174
135 Suomen Posteljoonien shk ...................... 150 — 150 160 — 160
137 Helsingin pika- ja kuorma-ajurien shk . . 30 — 30 20 — 20
139 Helsingin käsityö- ja tehdastyöntekij. shk 139 — 139 136 — 136
143 Vahtimestarien y. m. Helsingissä shk . . . 131 — 131 127 — 127
164 Turun koneenkäyttäjä yhdistyksen shk . . 56 15 71 55 15 70
253 Turun rauta- ja metallityöni, sh k ......... 47 8 55 46 8 54
380 Turun Kiivi työn tekijäin shk ................ 22 7 29 18 6 24
174 Turun nahkurikisälliyhdistyksen shk . . . . 74 — 74 72 — 72
177 Turun puuseppäin, sorvarien ja kuvan­
veistäjien sh k ...................................... 39 _ 39 38 _ 38
182 Turun muurariammattiyhdistyksen shk 48 10 58 49 10 59
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5 38 68 461
25Ö 6,625 4,447 45 — — — — 11 104
41 816 1,535 — — — — — 2 678
204 11,582 17,736 75 __ ___ __ __ • 11 105
9 185 272 — 4 19 34 50 — 106
13 ■ 475 713 — 3 109 163 50 — 360
20 529 779 19 — — — — 2 107
2 80 112 50 — :------- — ,------ 1 110
10 217 399 40 — — — — — 111
43 1,406 2,026 15 9 332 505 80 2 239
25 373 1,338 15 14 197 651 30 1 400
• 11 222 454 43 1 7 6 30 — 112
.5 163 244 50 1 19 28 50 — 113
108 2,524 5,512 20 — — — — 12 114
25 648 1,033 05 — — — — 1 115
6 123 176 50 — — — — . 1 628
68 1,246 2,216 10 21 333 220 75 5 117
53 1,214 2,603 40 — — — — 10 118
28 783 ■ 1,849 20 — — — — — 241
„7,461 172,097 259,573 18 795 17,942 30,445 55 406
1 27 27 — — ___ ___ — — 119
9 323 873' — — — — — 1 457
16 777 1,175 50 __ _ __ __ 120
3 110 396 — — — — — — 629
5 222 673 — — — — — 121
23 666 1,409 __ __ _ _ ___ 1 124
21 658 986 — ____ ____ ___ — 2 125
5 240 480 — 2 39 78 — . 1 128
48 1,844 3,324 70
— — — — .
7
129
130
16 802 962 25 _____ * ____ ____ — 3 131
47 1,752 2,628 — __ __ __ — 1 135
2 4 0 ' 60 — __ ___ ___ — ■ ' 1 137
33 616 924 — 8 142 214 — 3 139
14 345 517 50 ____ ___ ___ — 4 143
4 308 385 — ___ ___ ____ — 2 164
7 112 166 45 5 88 127 65 ____ 253
6 107 148 75 ___ — ___ — .2 380
3 333 413 — 2 71 71 — 1 174
8 ' 229 343 50 2 24 36 ___ __ 177
6 254 381 — — — — — 1 182
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425 Turun puuni alostus työväen shk ............. 71 34 105 77 38 115
183 Turun Salvumiesammattiyhdistyksen shk 30 3 33 29 3 32
185 Turun maalarien sh k ............................... 21 — 21 22 — 22
187 Turun räätälien shk ............................... 39 — 39 43 — 43
189 Turun suutarisällien shk ........................ 16 15 31 17 15 32
191 Turun leiri altaiain apuyhdistyksen shk . . 54 — 54 55 — 55
254 Koneenkäyttäiäyhdist5rks. Tamp. shk . . 9 — 9 9 — ' 9
196 Tampereen puuseppäin shk .................... 22 — 22 22 — 22
199 Tampereen vahtimestariklubin shk ....... 23 — 23 23 — 23
384 Kuopion vahtimestariyhdistyksen shk . .. 8 — 8- 8 — 8
206 Oulun räätälintyöntekiiäin shk ............. 6 2 8 6 2 8
Summa 2,097 367 2,464 1,879 364 2,243
c) Yleisiä bassoja.
207 Helsingin yleinen sh k ........................ 187 112 299 185 115 300
208 Porvoon Arbetets Vänner seuran shk . . . . 61 8 69 73 17 90
310 Hangon työväenyhdistyksen sh k ............. 122 3 125 129 3 132
210 Turun työväen sh k ................................... 1,351 1,084 2,435 1,315 1,051 2,366
374 Naantalin työväenyhdistyksen sh k ......... 44 4 48 45 4 49
313 Salon työväen shk „Turva” .................... 94 34 128 110 34 • 144
214 Porin työväen shk .................................. 50 34 84 51 36 87
215 Uudenkaupungin työväen sh k ................. 17 47 64 17 - 47 64
261 Ahvenanmaan shk .................................. 22 9 31 25 8 33
217 Hämeenlinnan työväen shk .................... 37 51 88 39 46 85
218 Akaan työväenyhdistyksen sh k .............. 12 — 12 16 — 16
219 Viipurin työväenyhdistyksen shk ......... 36 7 43 45 10 55
312 Kotkan työväen sh k ................................. 58 1 59 64 1 65
204 Lappeenrannan ja sen ymp:tön työv. shk 29 5 34 35 5 40
453 Käkisalmen työväenyhdistyksen shk . . . . 19 10 29 18 10' 28
221 Virolahden työväenyhdistyksen sh k ....... 7 2 9 7 2 9
222 Kuopion työväenyhdistyksen shk ........... 32 7 39 34 6 40
223 Joensuun työväenyhdistyksen shk ......... 24 7 31 19 5 24
224 Waasan työväen shk ............................... 39 4 43 62 ■ 4 66
309 Arbetets Vänner yhd. Kristiinankaup. shk 14 22 36 11 22 33
225 Jyväskylän yleinen shk .............. ............ 45 39 84 • 45 39 84
227 Oulun työväen shk . .. ............................. 604 • 661 1,265 674 766 1,440
Summa 2,904 2,151 5,055 3,019 2,231 5,250
III. Kassoja, jotka antavat ainoastaan
hautausapua.
b) Ammatti- ja häsityöläishassoja.
134 Suomen rautatieläis.yhdistyksen h k ......... 239 16 255 237 21 258
193 Turun piirin rautatieläisten h k ......... . . 140 42 182 146 44 190
198 Tampereen piirin rautatieläisten hk . . . . 305 47 352 314 51 365
Summa 684 105 789 697 116 813
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17 512 731 50 7 142 203 1 425
6 288 403 — — — — ___ 2 183
2 56 84 — — — — ____ 185
3 81 1 2 1 50 — — — — ____ 187
7 152 192 80 — — — — 2 189
3 119 170 — — — — — — 191
254
196__ _ _ _
, 4 84 159 — — — — — — 199
384
2061 27 54 — — -------  ' — — —
320 11,084 18,189 45 26 506 729. 65 35
60 1,797 4,570 50 14 471 1,137 5 207
25 451 1,698 50 2 2 1 84 — 1 208
17 464 ' 928 • — 9 131 262 — 2 310
581 18,998 28,171- 25 119 2,895 - 4,142 50 35 2 1 0
15 244 244 — 2 39 39 — 1 374
18 258 387 — 1 2 1 31 50 1 313
2 89 ■ 125 90 ------- . — _ — __ 214
27 549 660 — — -------• — — __ 215
3 33 66 — — — — — ___ 261
28 871 1,718 50 1 30 60 — 1 217
2 56 40 — — — — 1 218
1 0 411 822 — 2 89 178 -------_ 4 219
9 94 188 — 5 71 142 ___ ____ 312
6 141 176 25 — — -------  ' — ___ 204
1 14 2 1 — i 7 ' 1 0 50 — 453
1 24 24 — — — ___ ___ ___ 2 2 1
7 134 308 — — — — '------- ___ 2 2 2
8 125 375 — — — — — 1 223
8 107 214 — 3 1 6 1 302 — __ 224
1 56 1 1 2 — — — __ __ 1 309
17 589 910 50 — — — — 1 225
238 7,132 14,775 — 4 145 226 — 14 227
1,084
1
32,637 56,535 40 163 4,071 6,614 50 68
'  5 134
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198— — — — — ---- — — 7
— — -  1 - — — — — 14
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V. Kassoja, jotka antavat eläkettä.
a) T e h t a a n k a s s o j a .
Auran sokeritehtaan työv. ek .............. 148 22 170 151 28 179
40 Littoisten tehtaan työv. ek .................... 50 116 166 53 141 194
43 Kyröskosken tehtaan työv. e k ................ 58 1 59 137 33 170
47 Tampereen Pellava- ja Rautateos O. T  :n 
konepajan ja valimon työv. e k ............. 314 _ 314' 344 _ 344
49 Tampereen Pellava- ja Rautateos O. T  :n 
pellavatehtaan ja puuhiomon työnt. ek 523 1,001 1,524 547 1,013 1,560
51 Finlayson & K :n puuvillatehtaan työnt. ek 642 1,309 1,951 659 1,312 1,971
443 Tampereen Puuvaliiteollisuus O. Y :n ek 150 412 562 138 346 484
54 Tampereen verkatehtaan työv. ek ......... 59 111 170 63 109 172
57 Tampereen Paperitehtaan työnt. ek . . . . 213 98 311 204 102 306
308 Tampereen Kattohuopa- ja Paperitehdas 
o. y. työnt. e k ....................................... 67 12 79 73 12 85
59 Forssan O. T. tehtaitten työv. e k ......... 613 582 1,195 630 591 1,221
61 Forssan O. Y. maanviljelys- ja ulkotyt. ek 126 1 127 123 1 124
64 Nuutaj arven lasitehtaan työv. ek ......... 67 8 75 75 7 82
68 Nokian O. Y. tehdasten työv. e k ............. 47 — 47 47 — 47
82 Inkeroisten puuhiomon työv. ek ............. 184 . 97 281 191 97 288
87 Kymin tehtaan työv. e k ........................... 791 301 1,092 767 284 1,051
93 Pitkänrannan tehdastyönt. e k ................. 30 59 89 30 59 89
101 Värtsilän e k .................................... .. 106 — 106 104 — 104
109 Lohikosken paperitehtaan työv. e k ......... 57 17 74 55 16 71
240 Veljekset Äström O. Y :n työv. e k ......... 622 61 683 598 56 654
• Sainina 4,867 4,208 9,075 4,989 4,207 9,196
122
b) A m m a t t i -  j a  k ä s i t y ö l ä i s k a s s o j a .  
Suomen nahkurinammatinharj. ja tk. ek 5 5 4 4
126 Puuseppien y. m. ammatti kisällien ek . . 70 — 70 75 — 75
133 Suomen Kirjaltajain apuyhdist. e k ......... 151 26 177 150 24 174
136 Suomen postiljoonien apu- ja eläkeyhdis- 
tyksen e k ............................................... 150 __ 150 160 . 160
138 Helsingin pika- ja kuorma-ajurien apu- ja 
eläkeyhd. ek .......................................... 30 __ 30 20 __ 20
140 Helsingin Käsityö- ja Tehdast.yöntek. ek 139 — 139 136 -------- 136
144 Vahtimestarien y. m. apu- ja eiäke.yhdist. 
Helsingissä ek ...................................... 131 __ 131 127 __ 127
398 Lovisan vesiparannuslaitoksen kylvettä­
jien e k ................................................... __ 20 20 __ 20 20
165 Turun koneenkäyttäjäyhd. ek ................ 56 15 71 55 15 70
178 Turun puuseppäin, sorvarien ja kuvan­
veistäjien ek . .. ........................ ............ 39 _ 39 39 _ 39
192 Turun kirjaltajain apu.yhdistyksen ek . . 54 — 54 55 — 55
194 Turun käsityöläisyhdist. e k .................... 50 1 51 51 1 52
195 Uudenkaupungin käsityöläisyhdist. ek . . 23 18 41 2T 18 42
304 Rauman työväen ek ............................... 30 8 38 29 9 38
255 Tampereen Telef. 0 .  Y. henkilökunnan ek 10 28 38 10 28 38
197 Tampereen puuseppäin eläkeyhd. ek . . . . 22 — 22 22 — 22
201 Viipurin käsityöläisyhdist. ek ................ 30 — * 30 29 — 29
220 Eläkelaitos palkollisia ja työväkeä varten 
Viipurissa............................................. 397 712 1,109 383 694 1,077
368 Vaasan teollisuudenharjoittajain ek . . . . 17 1 18 17 1 18
S i l m i i n i 1,404 829 2,233 1,386 810 2,196
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9 2,313 12 27 6,545 50 36 8,858 62 287
8 1,116 50 4 646 — 5 470 — 17 2,232 50 40
21 2,440 — 21 1,051 20 7 150 50 49 3,641 70 43
7 2,352 — 24 2,496 — 28 1,689 — 59 6,537 — 47
76 13,195 35 71 7,384 __ 30 1,560 __ 177 22,139 35 49
127 20,836 35 83 8,711 50 56 2,522 — 266 32,069 85 51
443
5412 3,276 __ 2 208 __ 1 117 __ 15 3,601 __
12 1,144 — 17 1,900 — — — — 29 3,044 — 57
2 352 __ 4 374 __ 4 182 __ 10 908 __ 308
47 5,600 — 46 6,800 — 61 3,750 50 154 16,150 50 59
. 1 104 — 4 416 — 12 488 — 17 1,008 — 61
64
6815 724 __ 4 194 __ __ __ __ 19 918 __
. 10 1,863 25 5 522 — 6 312 — 21 2,697 25 82
' 60 12,580 56 38 5,311 79 30 2,096 76 128 19,989 11 87
33 1,200 “ 39 900 — 18 634 — 90 2,734 — 93
101
1093 •356 __ 5 435 __ 1 45 __ 9 836 __
18 4,045 — 35 3,076 — — — — 53 7,121 — 240
461 73,498 13 429 46,970 99 259 14,016 76 1,149 134,485 88
_ 1 180 1 180 122
45 ■ 2,457 50 17 376 — — — — 62 2,833 50 126
18 3,600 — 26 3,781 26 —  _ — — 44 7,381 26 133
1 210 — — — — — — — 1 210 — 136
__ __ __ 13 770 __ __ __ __ 13 770 _ 138
13 2,600 — 57 4,935 — — — — 70 7,535 — 140
17 4,415 — 33 4,364 60 — — — 50 8,779 60 144
3 447 68 __ __ __ __ __ __ 3 447 68 398
5 275 — 15 632 50 5 27 50 25 935 — 165
8 1,990
—
9 990
—
3 ' 65
—
20 3,045
— 178
192
10 400 — 16 12,000 — 10 200 — 36 12,600 — 194
2 170 — 7 392 — 15 1,804 — 24 2,366 — 195
304
255__ _ __ _ _ __ z _ _ _
— — — 1 60 — — — — 1 60 — 197
3 360 — 30 6,930 — 2 480 — 35 7,770 — 201
16 1,980 __ __ __ __ 14 1,570 __ 30 3,550 __ 220
2 200 — 15 1,180 — 11 905 — 28 2,285 — 368
143 19,105 18 240 36,591 36 60 5,051 50 443 60,748 04
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VI. R en k aita , jo tk a  an ta va t sa ira s - ja  
h a u ta u sa p u a :
b) R e n k a i t a ,  j o t k a  a n t a v a t  s e k ä  s a i r a s -  
e i t ä  h a u t a u s a p u a : .
1. Tehdasrenkaita.
Finlayson & C :on puuvillatehtaan väri-, 
valkaisu- ja valmistusosaston työläis­
ten shr .................................... -.......... ' 100 7 107 98 6 104
412 Finlayson & C :on puuvillatehtaan vers- 
tastyömiesten shr ............................... 122 30 152 126 29 155
551 Finlayson &  C :on puuvillatehtaan kuto- 
maosaston shr .................................... 81 _ 81 81 _ 81
550 Finlayson & C:on puuvillatehtaan kars- 
taus- ja kehruuosaston sh r ................ 120 66 186 123 66 189
413 Tampereen Kattohuopa- ja Paperitehdas 
Osakeyhtiön työntekijäin sh r ............. 84 20 104 92 18 110
414 0. Y. Tampereen Viilakutoinatehdas J. 
Ruuskanen ja Kumpp. työväestön shr 10 50 60 12 66 '78
231 Rutolan työväen shr „Tähti’ ................ 57 — 57 58 — ■ 58
387 Onkilahden konepajan työväen shr......... 74 — 74 78 — 78
Summa 648 173 821 668 • ■ 185 853
624
2. Ammattilaisrenkaita. 
Helsingin puuseppäin sh r ........................ 67 51 118 71 49 120
391 Helsingin Työv. yhd:n kirvesmiesten am­
mattiosaston shr ................ ’............... 31 14 45 28 . 9 37
395 Turun ulkotyömiesliiton shr ................ 57 11 68 75 14 89
450 Turun suomalaisen työväenliiton shr . . . . 93 56 149 • 180 104 284
554 Aiuriliiton Pietarsaaressa sh r ................ 130 — 130 130 ■-- 130
Summa 378 132 510 484 176 660
212
3. Yleisiä renkaita.
Työväenyhdistyksen Tarmo I shr . . . . 67 34 101 67 34 101
260 II „ . . . . 67 34 101 67 34 101
634 „ „ IH  ........... 68 33 101 69 26 95
549 Turun kristillisen työväenyhdistyksen shr 45 39 84 71 44 115
645 Työväen yleinen shr „Alku” .................... 104 76 180 99 76 175
635 Maarian pitäjän shr n:o 1 ...................... 62 39 101 62 39 101
66.1 „ „ „ „ 2 ...................... 34 27 61 41 38 79
636 Kaarinan pitäjän shr n :o 1 .................... 60 41 101 ' 60 41 101
662 „ „ 2 .................... 26 16 42 43 18 61
262 Haminan sairas- ja hautausapuyhdistyk- 
sen sh r ........................... .................... 44 32 76 44 32 76
428 Iisveden työväen shr ............................... 57 27 84 39 21 60
Summa 634 398 1,032 662 403 1,065
(b) Summa 1,660 703 2,363 1,814 764 2,578
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13 238 395 2 77 55 4 318
23 308 733 — — —- — 2 412
12 308 173 55 — — . — — 1 551
10 301 280 — 1 70 . 75 — 2 550
33 234 490 — — — — — 1 41.3
2 77 55 __ __ _ __ __ _ 414
6 82 164 — 4 50 100 — — 231
9 221 508 80 — — — — — 387
108- 1,769 2,799 35 7 197 230 — 10
13 254 360 — 3 . 49 70 __ 1 624
■ 2 56 67 50 _ _ _ _ 1 391
13 557 825 — 4 , 63 69 05 2 395
43 1,054 1,862
__
8 171 299 25 2
7
450
554
71 1,921 3,114 50 15 283 438 30 13
35 746 1,120 212
16 374 535 — ■3 252 360 — _L 260
30 880 1,335 — — *___ — — 3 634
’ 9 194 275 55 — — — — __ 549
42 1,945 2,797 80 — — — — 5 645
5 121 172 85 ' 2 84 120 — — 635 
661
63617 520 743 85 3 40 57 30 1
7 193 275 90 5 70 99 70 1 662
11 - 280 • 403 __ __ __ __ __ 1 262
16 201 302 — 3 .60 60 — — 428
188 5,454 7,960 95 16 506 697 — 11
. 367 9,144 13,874 80 38 986 1,365 30 34
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c) R e n k a i t a ,  j o t k a  a n t a v a t  a i n o a s t a a n  
h a u t a u s a p u a  :
1. Tehdasrenkaita.
Kone- ja Siltarakennus Osakeyhtiön työ­
miesten hr .......................................... 70 50 120 70 50 120
293 Helsingin Sentraalikirjapaino- ja sitomo- 
Osake.yhtiön työväen hr .................... 106 146 252 104 152 256
269 Helsingin Kaasutehtaan työntekijäin hr 60 55 115 54 53 107
448 M. E. Fazerin ja Kumpp. sokeritehtaan 
työntekijäin hr n:o 1 ........................ 68 52 120 67 52 119
462 M. E. Fazerin ja Kumpp. sokeritehtaan 
työntekijäin hr n:o 2 ........................ 52 64 116 54 66 120
350 H. Borgströmin tupakkatehtaalaisten ja 
heidän omaistensa hr n :o 1 ............. 146 210 356 156 227 383
351 H. Borgströmin tupakkatehtaalaisten ja 
heidän omaistensa hr n :o 2 ................. 119 229 348 118 229 347
352 H. Borgströmin tupakkatehtaalaisten ja 
heidän omaistensa hr n :o 3 ................. 149 213 362 142 205 347
353 H. Borgströmin tupakkatehtaalaisten ja 
heidän omaistensa hr n :o 4 ................ 206 173 379 181 223 404
354 H. Borgströmin tupakkatehtaalaisten ja 
heidän omaistensa hr n:o 5 ................ 157 200 357 153 219 372
355 H. Borgströmin tupakkatehtaalaisten ja 
heidän omaistensa hr n :o 6 ................ 175 234 409 163 219 382
356 H. Borgströmin tupakkatehtaalaisten ja 
heidän omaistensa hr n :o 7 ................ 135 229 364 132 230 . 362
oo5 H. Borgströmin tupakkatehtaalaisten ja 
heidän omaistensa hr n :o 8 ......... 180 233 413 170 222 392
556 H. Borgströmin tupakkatehtaalaisten ja 
heidän omaistensa hr n :o 9 ................ 156 __ 156 169 __ 169
557 H. Borgströmin tupakkatehtaalaisten ja 
heidän omaistensa hr n:o 1 0 ............. 114 210 324 132 194 326
376 H. Borgströmin tupakkatehtaalaisten van- 
hempainkassa ............... ....................... 178 259 437 179 272 451
362 Hietalahden laivatokan hr A................... 66 52 118 66 53 119
363 „ „ „ n:o 1 ........... 53 57 110 54 57 111
540 Hautausapurengas „Toverit” (John Sten­
bergin konetehdas) ....... ..................... 62 64 126 60 69 129
365 Vaasan sokeritehtaan henkilökunnan hr . 62 63 125 49 57 . 106
Summa 2,314 2,793 5,107 2,273 2,849 5,122
283
2. Ammattilaisrenkaita.
Suomen Koneenkäyttäjäyhdist. hr n:o 1 82 43 125 82 43 . 125
284 Suomen Koneenkäyttäjäyhdist. hr n:o 2 74 51 125 73 51 124
663 Suomen Valtion rautateiden Helsingin 
■konepajan työväen hr ........................ 431 398 829 429 402 831
l) Sattunut 39 kuolemantapausta, maksettu ainoastaan 32:sta. — 2) Sattunut 29 kuolemantapausta,
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— — — — — __ __ __ 6 293
— . — — — — — — 6 269
— — — — — — — — 3 448
— ■ — — — — ' — — — 1 462
— — — — — — — *) 39 350
— — — — — — — — 31 351
— — — — ■ — — — — 22 352
— — — — — — — — 18 353
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638 Suomen Valtion rautateiden Fredriksber- 
gin konepajan työväen hr ................ 117 93 210 96 94 190
404 Suomen Valtion rautateiden rata- ja ra­
kennustyöläisten hr n :o 1 ................ 347 373 720 341 375 716
558 Suomen Valtion rautateiden rata- ja ra­
kennustyöläisten hr n:o 2 ....... . 382 •338 720 371 349 720
559 Suomen Valtion rautateiden rata- ja ra­
kennustyöläisten hr n :o 3 ............ 295 425 720 293 427 720
560 Suomen Valtion rautateiden rata- ja ra­
kennustyöläisten hr n:o 4 ................ 301 419 720 300 420 720
664 Suomen Valtion rautateiden Ruotsalaisen 
Toveriliiton hr .................................. 967 _ 967 965 _ 965
273 Helsingin tehtaantyöläisten hr'n:o 1 . .. . 50 52 102 50 52 102
274 ,, „ „ „ 2 . .. . 61 69 130 57 66 123
275 ■ ■ „ . „ „ 3 .•... 62 73 135 60 75 135
276 „ „ „ „ 4 . .. . 55 80 135 55 80 135
277 65 73 138 66 74 140
278 ' ” " „ „ 6 . .. . 53 77 130 53 77 130
330 - ■ „ 1  . . . . 72 48 120 72 50 122
403 „ „ „ „ 8 . . . . 59 78 137 59 78 137
301 „ Z ........... 68 67 135 68 67 135
288 Ruotsalaisten kirvesmiesten ammattiosas­
ton hr n :o 1 ................................ •.. . 67 58 125 65 60 125
389 Ruotsalaisten kirvesmiesten ammattiosas­
ton hr n :o 2 ............................... ■.. . 65 • 59 124 67 58 125'
390 Ruotsalaisten kirvesmiesten ammattiosas­
ton hr n:o 3 ............ ....................... 61 63 124 63 62 125
393 Ruotsalaisten kirvesmiesten ammattiosas­
ton hr n:o 4 ..................................... 66 53 119 69 56 125
325 Raitiotie ja Omnibus Osakeyhtiön henki­
lökunnan h r ................................ . 77 50 127 77 49 126
270 Helsingin poliisikunnan hr .................... 280 194 474 283 197 480
495 Suomen postiljooniyhdistyksen hr ......... 375 243 618 318 192 510
496 Suomen postiljooniyhdistyksen Helsingin 
osaston h r ........................................... 48 30 78 ' 55 34 89
379 Suomen tullihenkilökunn. yhdistyksen hr 469 271 740 478 278 756
290 Entisten Suomen Kaartilaisten h r ....... 407 432 839 498 521 1,019
373 Helsingin raatajani hr n:o 1 ................ 50 70 120 50 70 120
508 „ •„ „ „ 2  ......... ...-. 38 57 95 37 57 94
509 ;; •;; „ 3 ......... 48 •72 120 47 73 120
510 4  ■ 47 73 120 47 73 120
511 ” „ ” 5 ........ '... 64 56 120 64 56' 120
512 ;; ;; ;; " 6 ............ 61 59 120 58 60 118
513 7 56 63 119 57 62 119
514 j j a  ) )  n  ^ 66 51 117 66 51 117
249 Helsingin Kirjaltajain hr n:o 1 ............. 51 60 111 50 55 105
382 50 .77 127 50 77. 127
515 Helsingin asfalttityöntekijäin ammatti­
osaston hr n:o 1 ............................... 61 59 120 60 58. 118
l) Sattunut 4 kuolemantapausta, maksettu ainoastaan 3:sta.
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516 Helsingin asfaltti työn tekijäin ammatti­
osaston hr n :o 2 .................... .......... 47 65 112 50 69 119
243 Helsingin Konetehtaalaisten ammattiosas­
ton hr nro 2 ...................................... 56 64 120 56 64 120
244 Helsingin malli veistä jäin -ammattios. hr 94 .116 210 93 117 210
246 Helsingin muur. ammattiosaston hr nro 1 55 56 111 55 56 111
247 9 56 -60 116 56 60 116
289 Helsingin maalarien ammattiosaston hr . 77 40 ' 117 73 36 109
297 Helsingin satulaseppien'ammattiosaston hr 72 . 74 146 71 75 146
295 Helsingin pesijättärien ammattiosaston hr 
nro 1 ................................................... 33. . 97 130 31 99 130
296 Helsingin pesijättärien ammattiosaston hr 
nro 2 ......... ......................................... 41 .89 130 43 87 130
521 Helsingin pesijättärien ammattiosaston hr 
n ro 3 ............................................. . 43 87. 130 44 86 130
522 Helsingin pesijättärien ammattiosaston hr 
nro 4 .................................................. 37 .' 93 130 41 89 130
647 Helsingin pesijättärien ammattiosaston hr 
nro 5 ......................................... . 50 . 80 130 49 81 130
517 Helsingin -talonmiesten ammattiosaston 
hr nro 1 ............................................... 56 64 120 56 64 120
518 Helsingin talonmiesten ammattiosaston 
hr nro 2 ............................................. 51 69 120 51 69 120
519 Helsingin talonmiesten ammattiosaston 
hr nro 3 ............................................. 47 73 120 48 72 120
520 Helsingin . talonmiesten ammattiosaston 
hr nro 4 ............................................. 63 57 120 63 57 120
248 Helsingin rappari ammattiosaston hr n-:o 1 63 57 120 63 57 120
357 o 66 52 118 64 50 114
533 Helsingin ...seppien ammattiosaston - hr 
n ro 1 .................................................... 69 60 129 66 62 128
534 Helsingin . seppien ammattiosaston . hr 
nro 2 ..................................................... 58. ’. 72 130 58 72 130
366 Helsingin suutarien ammattiosaston hr . . 44 .. 43 87 . 47 45 92
535 Helsingin .valajain ammattios, hr nro 1 . . 111 119 230 97 113 210
536 9 105 .125 230 95 123 218
537 3 106 124 230 .. 119 111 230
538 ”  1 ”  ,  ^ 4- 114 .116 230 . 110 115 225
529 Helsingin uunintekijäin ammattiosaston 
hr nro 1 ............................................. 59 ! 57 116 59 56 115
530 Helsingin uunintekijäin ammattiosaston 
hr nro 2................................................. 60 " 60 120 60 58 118
500 Helsingin putkityönt. ammattiosaston.-hr 65 55 120 61 55 116
527
*-•
Helsingin tupakkatehtaalaisten ammatti­
osaston-hr-.......................................... 73 - 94 167 66 91 157
528 •Helsingin valaistus ammattiosaston hr-. . 68 . 52 120 ... 68 52 120
567 Helsingin karkeakiven ammattiosaston.hr
65 .'-55 120 67 .53 120
568 Helsingin karkeakiven ammattiosaston hr 
. nro 2 ........................ — ............... — 65- ...55 120 _ 65 .55 120
‘ ) Sattunut '6 kuolemantapausta, maksettu ainoastaau 4:stä. — *) Sattunut B5 kuolemantapausta,
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569 'Helsingin karkeakivenammattiosaston hr 
n :o 3 ............................................... .. 56 64 120 59 61 120
525 Suomen Kivityöntekijäliiton hr n:o 1 . . 68 . 62 130 66 64 130
526 „ „ „ 2 .. 65 65 130 65 65 130
523 Helsingin Työväenyhdistyksen sekatyö­
läisten hr n :o 1 .................................. 41 '75 116 40 75 115
524 Helsingin Työväenyhdistyksen sekatyö- 
. Iäisten hr n :o 2 ........................... ! .. . 45 75 120 44 73 117
531 Helsingin teurastaja- ja makkarantekijä 
ammattiosaston hr ............................. 66 62 128 66 62 128
548 Porvoon räätälien h r ......................... . 89 75 164 88 76 164
454 .Rautatieläisten Turun ja Porin läänissä 
hr ................................. ..................... . 121 71 192 120 70 190
311 Konduktööriyhdistyksen (Tampere) hr . . 352 — 352 354 — 354
371 Tampereen aseman liikenneosaston pal- 
velijakunnan h r .................................. 138 79 217 143 87 230
281 Suomen kuljettaja ja lämmittäjäyhdistyk- 
sen hr ................................................. 722 _ 722 685 _ 685
200 Viipurin asemalle sijoitetun rautatiepal- 
velijakunnan h r ................................... 402 6 408 395 . 7 .402
74 Suomen valtion rautateitten konepajassa 
Viipurissa työskentelevien työn. hr . . 83 61 144 76 ' 58 134
411 Viipurin—Valkeasaaren asemien välillä 
olevien rautatieläisten hr .................. 196 118 314 195 118 313
410 Viipurin puutarhaviljeli jäin seuran hr . . 8 5 13 8 5 13
431 Kouvolan asemalla sijaitsevan rautatien 
palvelin äkunnan h r ......................... .. 434 324 758 435 331 766
Summa 11,003 8,42» 19,432 10,933 8,480 19,413
258
3. Yleisiä renkaita.
Helsingin työntekijäin h r ........................ 58 59 117 60 . 60 120
272 A .................. 64 48 112 64 47 111
463 c 58 48 106 58 53 111
278 Helsingin Yksityinen hr (Y. H . ) ............. 191 228 419 212 250 462
298 Helsingin kaupungin työväen hr n:o 1 . . 60 67 127 60 67 127
299 54 66 120 54 66 120
461 „  „  „  „  3 . . 54 66 120 54 66 120
300 - - „  - „  . „  ■ „  „  4 . . 65 62 127 64 63 127
331 „  „  „  „  „  5 . . 54 66 120 54 66 120
332 „  -■ „  „  „  6 . . 53 67 120 58 62 120
333 ;■ „  „  „  „  „  7 - , . 53 67 120 53 ' 67 120
334 „  ‘ „  „  s  . . 46 74 120 46 81 127
335 „  „  9 . . 53 67 120 50 70 120
336 „  „  10 . . 49 71 120 47 73 120
337 „  ' „  ' „  ,. „  11 . . 46 74 120 45 75 120
338 „  . . „  „  12 . . 46 74 120 44 76 120
339 „  „  13 . . 46 76 122 43 71 114
340 „  - „  • „  „  14... . 48 -  72 120 43 77 120
341 40 80 120 32 88 120
342 . ;; i e . . 45 75 120 45 75 120
465 „■ „■ „  n  : . 48 79 127 48 79 127
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— — . --- — • ' ' ---  - -----  ‘ — — 1 525
— — — ' ‘ --- — — — 2 526
— — — — ' • — — — — 9 523
— — — — ■ : — — — — 3 524
'----- — — — ___ ___ ___ 4 531
— — • --- — ’ --- * -----  ' — — 5 548
— — *' ■ — — -----  • — — 4 454
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466 H e ls in g in  k a u p u n g in  ty ö v ä e n  h r  n ,:o 24  . . 47 73 120 48 72 - 120
467 19 . . 51 69 120 56 93 149
468 20 . . 57 63 120 49 71 120
469 21 . . 51 69 120 51 69 120
470 22 . . 42 78 120 42 78 120
471 23 . . 55 65 120 86 112 198
472 18 . . 48 72 120 44 76 120
473 25 . . 53 74 127 53 74 127
474 26 . . 44 73 117 44 76 120
475 27 . . 42 85 127 38 89 127
476 28 . . • 55 65 120 54 66 120
477 29 . . 38 89 127 38 89 127
478 30 . . 39 81 120 46 74 120
479 31 . . 42 78 120 • 42 78 120
480 32 . . 45 75 120 49 71 120
481 33 . . 46 74 120 46 74 120
482 34  . . 41 79 120 38 82 120
483 35 . . 54 73 127 ,50 77 127
666 36 . . 39 81 120 34 86 120
667 3 7  . . 48 72 120 50 70 120
407 H e ls in g in  k a u p u n g in  y le in e n  h r  n : o  1 . . 130 220 350 130 220 350
484 2 . . 152 198 350 152 198 350
485 ■ ”  ”  ” 3 . . 122 228 350 125 225 350
486 ”  ”  ”  ”  ” 4  . . 140 210 350 140 210 350
487 ”  * ”  ”  ”  ” 5 . . 131 218 349 133 . 216 349
488 ”  ”  ■” 6 . . 128 222 350 125 225 350
489 ” 7 . . 125 225 350 131 219 350
490 ”  ”  ”  ”  ’ 8 - , . 129 218 347 ■ 150 • 194 344
646 9 . . 165 185 350 172 178 350
145 S ö r n ä is te n  ty ö v ä e n  h r n :o  1 .......... 58 62 120 57 63 120
146 9, 58 62 120 57 63 120
147 "  ' ■ "  ”  3 . . .  . . 48 72 120 46 74 120
148 60 78 138 66 79 145
149
»  51 ^
59 61 120 59 61 120
150 ‘ 56 64 120 56 64 120
151 “  u rj 53 67 120 49 67 116
152
.i u  j ;  £
41 76 117 41 79 120
153 Q 48 79 127 • 49 83 132
154 „  . ty ö lä is te n  „  „  3 (1 0 ) 63 79 142 67 79 146
155 „  „  „  1 (ID 58 92 150 59 91 150
156 „  ........................  2  (1 2 ) 65 85 150 ■ 68 84 152
157 „  „  „  . .  4  ( 1 3 ) ' 60 78 138 66 79 145
158 „  „  „  „  10 (1 4 ) 47 83 130 49 81 130
159 40 . 80 120 40 80 120
160 .......................16 ................ ........ 52 68 120 49 71 120
161
275
„  ty ö lä is te n  „  „  7  (1 7 )  
„  „  „  „  8  (1 8 )
55 
' 43
77
93
132
136
54
41
81
92
130
133
276 „  „  6 (1 9 ) 61 87 148 64 85 149
277 „  ty ö v ä e n  „  „  2 0 .......... 45 74 119 43 73 116
i) Sattunut 41 kuolemantapausta, maksettu ainoastaan 40:stä. — 2) Sattunut 31 kuolemantapausta, 
58 kuolemantapausta, maksettu ainoastaan 55:sta.
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326 Sörnäisten työväen hr n:o 2 1 ......... . 51 •92 143 53 97 150327 57 63 120 54 • 62 116
405 Helsingin sahanasettajain y. m. hr n:o 1 293 327 620 293 327 620571 >> „ ,, ,, ,, 2 278 342 620 278 342 620572 249 369 618 240 364 604573 308 312 620 253 367 620574 324 296 620 291 329 620
575 264 356 620 264 356 620576 262 358 620 258 362 620577 258 362 620 306 314 620578 266 354 620 264 356- 620
579 265 355 620 256 364 620
580 265 355 620 266 353 619
581 243 377 620 241 379 620
582 259 361 620 250 370 620
583 294 326 620 288 332 620
584 285 335 620 281 339 620
586 262 358 620 256 346 602
587 320 298 618 338 266 604
588 227 393 620 367 253 620
589 275 345 620 266 346 612
590 357 263 620 255 356 611
591 „ „ „ „ 22 270 350 620 260 340 600592 276 344 620 276 344 620
593 260 360 620 255 335 590
594 228 347 575 238 354 . 592
595 275- -345 620 295 269 564
596 289 331 620 290 330 620
598 259 360 619 250 349 599
599 290 330 620 266 328 594
600 290 330 620 200 305 505
601 290 330 620 290 330 620
602 „ „  „ „ „ 33 249 369 618 223 272 495603 321 293 614 153 185 338
606 277 343 620 75 284 359
609 309 311 620 162 176 338
610 274 346 620 274 346 620
611 „  ■ „  - „ '  „ „ 42 270 350 620 — — —612 295 325 620 290 308 598
613 272 -315 587 124 138 262
618 295- 325 620 136 179 315
619 300 320 620 — — —
622 296 324 620 189 231 420
408 Helsingin vapaamielisen t.yömieh. hr n:o 1 207 266 473 203 261 464
491 »» a  i 2 174 208 382 184 204 388492 tt ^  a  i 3 220 179 399 220 179 399493 187 199 386 177 190 367
349 Töölön Työväenyhdistyksen hr n :o T . 62 •58 120 60 55 115
494 a  a  a  a  2 .  .  . 60 ■ 60 120 57 53 110
l )  Sattunut 66 kuolemantapausta, maksettu ainoastaan 62:sta. — 2) Sattunut 34 kuolemantapausta, 
68 kuolemantapausta, maksettu ainoastaan 64:stä.— 5) Sattunut 71 kuolemantapausta, maksettu ainoastaan 
maksettu ainoastaan 58:sta. •— 8) • Sattunut 62 kuolemantapausta, maksettu ainoastaan 5:stä.-— ®) Sattunut 
82:sta.— “ ) Sattunut 71 kuolemantapausta, maksettu ainoastaan 62:sta. — 12) Sattunut 102 kuolemantapausta, 
74 kuolemantapausta, maksettu ainoastaan 50:stft. — 1#) Sattunut 98 kuolemantapausta, maksettu ainoastaan 
maksettu ainoastaan 3S:sta.
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10) 87
72 
■ 74
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599
600 
601
— — — — — . — ’ — —
— — — — _ _ _ _
— — — — — — — — 6 6 602
• — — — — — — — — ■') 71 603
— -- ■ — — — — — — 12) 1 0 2 606
— — — — — — ' --r ,3) 6 8 609
— — — — — — — — 62 610.
• — — — — — ” — — — ») 7 4 611— — — — — — — 75 612
; — — — — , .— — — — ,s) 98 613
— — ' '— — — — • —' — ie) 7 2 : 618
— — — — — — —' — 41 619— — — — — — — — n) 72 622
— — ' — — — — — — 9 408
— — ■ — — — — — — 13 491
— -- ' — — — — — — 14 492
— — — — . — — — 182
493
819
— — — —
. .
— ' — — 2 494
maksettu ainoastaan 83:sta. — 3) Sattunut 89 kuolemantapausta, maksettu ainoastaan 38:sta. — *) Sattunut 
66:sta. — 8) Sattunut 68 kuolemantapausta, maksettu ainoastaan 56:stä.‘ — ’ ) Sattunut 75 kuolemantapausta, 
63 kuolemantapausta, maksettu ainoastaan 61:stä. — 10) Sattunut 87 kuolemantapausta, maksettu ainoastaan 
maksettu ainoastaan 72:sta. — 13) Sattunut 68 kuolemantapausta, maksettu ainoastaan 55:sta. — 14) Sattunut 
48:sta. — lfl) Sattunut 72 kuolemantapausta, maksettu ainoastaan 36:sta. — n) Sattunut 72 kuolemantapausta,
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292 Töölön Arbetets Vänner Yhdist. h r ......... 6 6 52 118 67 53 1 2 0
343 Ruotsalaisen työväenliiton hr n  :o 1 . . .  . 56 74 130 55 75 130
344 i j " 9. 56 74 130 52 78 130
345 ‘  1 3 54 76 130 54 76 130346 4- 52 78 130 52 72 124
347 K 54 76 130 54 73 127
348 60 70 130 60 70 130
561 ,, ,, ,, 7 . . . . 50 80 130 49 81 130
562 R 46 ■ 84 130 44 8 6 130
563 83 47 130 79 51 130
564 59 71 130 51 79 130
565 54 76 130 52 78 130
566 Ruotsalaisen työväenliiton hr N :o  12 . . . . 42 8 8 130 45 85 130
406 Luterilaisen Evankeliumi Yhdistyksen 
Nuorisoliiton Helsingin suomalaisen 
osaston h r ........................................... 49 130 179 46 130 176
504 Ent. Helsingin kristillisen työväenyhdis­
tyksen hr n:o 1 .................................. 266 341 607 247 308 555
505 Suomalaisen Työväenliiton h r ................ ■ 393 541 934 371 493 864
541 Hermanin Työväenyhdistyksen H :sen hr 
n :o 1 ................................................. 76 64 140 76 64 140
677 Hermanin Työväenyhdistyksen I I  :sen hr 
n:o 2  .................................................................... 65 75 140 65 75 140
542 Fredriksbergin työväen hr n:o 1 ............. 56 64 1 2 0 58 62 1 2 0
543 53 67 1 2 0 53 67 1 2 0
544 0 0 65 1 2 0 54 6 6 1 2 0
631 4- 56 64 1 2 0 54 6 6 1 2 0
441 Porvoon perustuslaillisen Työväenyhdis- 
. tyksen hr ............................................. 43 35 78 41 36 77
632 Hangon hr n:o 1 ...................................... 70 69 139 6 8 70 138
665 „  „  2 ..................................................... 67 71 138 74 80 154
545 Huopalahden Työväenyhdistyksen hr . . . . 62 62 124 62 62 ' 124
426 Pitäjänmäen (Sockenbacka) hr ............. 61 • 59 1 2 0 60 55 115
444 Tikkurilan (Dickursby) hr ............................ 63 83 146 77 97 174
546 Tuusulan Työväenyhdistyksen hr n :o 1 . . 6 8 59 127 65 58 123
547 »  H »» J» 2 . . 58 65 123 56 63 119
435 Nurmijärven Työväenyhdistyksen hr n:o 1 67 53 1 2 0 6 6 54 1 2 0
213 Turun kristillisen raittiusseuran hr . . . . 81 167 248 8 6 178 264
429 Ratisten kartanon ja sen ympäristön pal­
kollisten h r .......................................... 32 31 63 - 33 32 65
442 Kalvolan osuuskauppaosuuskunnan hr .. 1 2 0 - 1 0 2 2 2 2 -  117 1 0 1 218
402 Viipurin kristill. työväenyhdistyksen hr . 35 52 87 - 38 51 89
423 Sorvalin työväenyhdistyksen hr ....... r. . 1 0 1 11 - 1 0 1 11
409 Uuraan työväenyhdistyksen lastausammat- 
tiosaston h r .................................... 1 2 1 83 204 149 79 228
424 Raivolan hr ............................................. 127 173 300 129 171 300
440 Kuopion työväen hr n :o 1 ........................ 54 61 115 53 61 114
553 „ „ 2 ........................ 55 46 1 0 1 61 48 109
263 Vaasan Arbetets Vänner Yhd:n h r ......... 43 30 73 38 26 64
633 Kokkolan työväenyhdistyksen h r ............. 26 16 42 26 16 42
Summa 19,981 25,205 45,186 18,342 23,575 41,917
(c) Summa 33,298 36,427 69.725 01,548 34,904 66,452
}) Sattunut 4 kuoleman lupausta, maksettu ainoastaan listii. — 2) Sattunut 4 kuolemantapausta, mak-
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— — — — — — — — 6 348
— ------ ■ — — —  ' — — 2 561
— — — — ------ • — •----- — 4 562
— — — — — — — — 4 563
'  — — — — — — — — 10 564
— — — — — — — — 6 565
— — — — — — 8 566
— — — — — — — — .2 406
— • ----- ----- . — — — ___ ___ 25 504
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— — — — — ___ ____ ___ 1 441
— — — — — — — — 5 632
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545— .  ------ — — ___ ___ ___ ___
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I. Kassoja, jotka antavat ainoastaan 
’ sairausapua.
a) T e h t a a n k a s s o j a .
Äström ja Kump. O. y. harja- ja sivellin- 
teht. sk ............................................... 1,165 93 583 38 149 153 21 2,051 52
56 Tampereen Paperitehtaan työntek. sk . . — — 5,301 84 — — 1,564 60 — — 5— 6,871 44
60 Porssan O. y. maanviljelys- ja ulkotyön- 
tekijäin sk ...........•............................. 981 15 468 24 1,449 3972 Kosken Verkatehtaan työväen sk ......... — — 471 40 235 70 786 89 — — 35 — 1,528 9979 Karhulan tehtaitten työväen sk ............. — — 24,514 91 — — 937 65 — — — — 25,452 56108 Lohikosken Paperitehtaan työväen sk . . 21 — 1,469 35 — — 185 81 — — • 76 95 1,753 11
Summa 21 — 33,904 58 819 08 4,092 19 — — 270 16 39,107 01
438
b) A m m a t t i -  j a  k ä s i t y ö l ä i s k a s s o j a .  
Sörnäisten lautatarha- ja sahatyöväen sk 24 499 50 1537 538 87132 Suomen Kirjaltajain apu.yhdist. lisä sk . . 5— 871 25 _ _ 354 29 _ _ _ _ 1,230 54250 Raitiotie- ja Omnibus 0. y:n Helsin­
gissä sk ............................................... 83 1,012 10 153 50 10 80 1,259 40456 Suomen Valtionrautat. 5 innen ratains. 
piirin rata- ja rakenn. työl. s k ......... 675 1,084 05 _ _ 30 77 10_ 899 32 2,030 89
Sumina 118 75 3,466 90 — — 553 93 10 _ 910 12 5,059 70
1
II. Kassoja, jotka antavat sairas- 
ja hautausapua.
a) T e h t a a n k a s s o j a .
Kone- ja Siltarakennus 0 .  y. työm. shk 20 1,739 25 685 88 2 2,447 13
3 Valtionrautateiden tehtaiden työm. shk . . — — 25,713 60 — — 2,882 83 — — ■ 887 19 29,483 62
4 Helsingin Laivatokan työm. shk .................... 38 50 2,414 50 — — 588 99 — — 46 32 3,088 31
265 Rob. Huberin työm. shk ........................ 150 1,006 60 — — 66 11 — — — — 1,074 21
5 K. V. Bergmanin kivenveistämön työnte­
kijäin sh k ............. .............................................. _ _ 318 08 _ _ 126 11 _ _ _ 444 19
6 Arabian tehdastyönt. shk ........................ — — 3,338 65 750 — 191 33 20 — 1,082 80 5,382 78
7 Kaasutehtaan ynnä sen konep. työv. shk — — 1,272 — — — 734 73 — — 81 25 '2,087 98
8 Hietalahden 0 .  y :n työntek. shk ......... 21 50 2,028 — 240 — 552 83 — — — — 2,842 33
323 Sörnäisten puuseppätehtaan ja Verkko- 
saaren sahan työv. shk .............. .. 34 25 1,475 _ _ 267 95 _ _ ._ 1,777 20
673 C. E. Lindgrenin harja- ja sivellintehtaan 
työväen shk ......... 1............•........... 6_ 300 _ _ 64 66 _ _ _ _ 370 66
625 Töölön Sokeritehtaan työv. shk ............. 102 — 2,993 50 — — 523 43 - -- — 1,310 50 4,929 43
9 H. Borgström J :rin tupakkatehtaan shk — — 7,869 40 786 94 886 56 — — — — 9,542 90
10 Ö. Y. Weilin & Göös Ä. B :n työv. shk 65 50 1,884 75 • -- •— 822 66 40 42 713 2,820 46
642 Öflund ja Petterssonin Kirja ja Kivipai­
non työnt. shk ............................. . 72 50 - 704 50 _ - • 67 90 - _ _ •_ _ 844 90
228 Porvoon Panimon 0 .  Y. shk ................ — — 151 55 .. 75 65 215 81 — — T~ — 443 01
n Verner Söderströmin työv. shk ............. 86— 359 75 — — 238 32 — — — — 684 07
392 Loviisan höyrysahan työväen shk ......... — — 319 50 . --  ..— 336 — — — — 50 656 —
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X m f. piA sem f. ptA ¡Cm f. piA p!A S m f p!A Stm f. piA f * Sm fi p!A !tm f piA
1,502 82 . 816 45 __ 59 40 2,378 67 327 15 25
1,858 — — — — — 2,628 90 100 1,115 27 54 — 5,756 17 1,115 27 — — 56
1,087 40 361 99 __• __ 1,449 39 •__ __ __. .__ 60
76 '--- — — . 148 20 520 30 —  ■ — — — 33 — 777 50 751 49 __ __ 72
6,360 17 — — 120 — 12,377 10 400 — — — 2,553 83 21,811 10 3,641 46 — __ 79
277 60 — — — — 1,207 20 95 — — — 1 10 ■ 1,580 90 ' 172 21 — — 108
11,161 99 — 268 20 17,549 95 595 — 1,477 26 2,701 83 33,753 73 5,680 43 327 15
482 35 517 21 87 .3 8
610 25 — — — — — ■ 150 — 2,000 — 2 30 2,762 55 — — ■ 1,532 01 132
943 60 14 60 958 20 301 20 — — 250
2,365 — — — — — — — 213 — — — 185 50 2,763 50 — — 732 61 456
4,400 85 __ - 398 2,000 202 40 7,001 25 323 07 2,264 62
739 277 65 1,016 65 1,430 48 1
18,698 80 640 — — — — — 1,253 29 — — . . 1,911 86 22,503 95 6,979 67 __ — 3
2,765 — 560 — — — — 225 — — — 54 80 3,604 80 — — 516 49 ■4
1,740 97 10 — — 10 22 1,847 32 — — 773 11 265
214 35 •100 __ __ 7 84 25 __ __  . __ 7 80 354 99 89 20 _  ' _ 5
3,231 70 395 -
__ 2,005 70 276 45 — — 138 40 6,047 25 — — 664 47 6
1,692 50 240 • ---- — — — 261 20 — — — — 2,193 70 — — 105 72 7
1,972 120 50 — 85 20 2,177 70 664 63 — — 8
1,654 __ . 110 — — — — — 75 — — — 110 80 1,949 80 — — 172 60 323
■ -■ .252 __ __ • __ __ 5 30 25 _ _ _ _ _ 282 30 88 36 _ _ 673
3,000 — 700 — — — — — 127 05 — — — — 3,827 05 1,102 38 __ . _ 625
- 3,353 55 100 — — — 3,602 80 126 — — — -1- — 7,182 35 2,360 55 __ __ 9
. 1,287 50 ‘ 320 — ■ ---- — — — 280 — — — 85 30 1,972 80 847 66 — — 10
180 __ __ __ __ __ __ __ __ __ _ _ 6 _ 186 _ 658 90 __ __ 642
. 129 56 60 189 56 253 45 __ __ 228
553 70 — — — — 163 — 20 — — — — — 736 70 — — 52 63 11
. 236 — -• 200 — — — , 58 75 -  •• 10 — — — 35 20 . 539 95 .116 05 — — 392
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12 0. Y. Granitin työv. shk ........................ 5,85615 2,923 92 809¡43 9,589 50
14 Fiskarsin ia Äminneforsin telit. työv. shk 63 — 4,147 80 254 08 1,80777 500 — 10 50 6,783 15
315 Pinjaisten tehtaan työv. shk ................. 238 75 2,640 50 — — 349 42 — — — 30 3,228 97
15 Anskuun Verkatehtaan 0. Y. työv. shk ... —48 — 289 — — — 49 80 — — — — 386 80
13 Ekön höyrysahan työv. shk ................ ' . 6— 408'30 — — 186 29 — — 117 87 718 46
16 Högforssin tehtaan ja Vattolan puuhio­
mon työv. shk ................................... 60 3,543 10 78893 775 4,399 78
17 Kyrkstadin höyrysahan työv. shk ......... 150 605 50 — — 130 88 ■-- — — — 737 88
18 Kellokosken tehtaan työv. sh k ................ 84 — 1,902 86 — — 167 35 — — — — 2,154 21
19 Forsbyn sahan työnt. sh k ........................ — — 1,316 — — — 221 05 — — 28 85 1,565 90
88 Kuusankosken tehtaan shk .................... — — 7,813 53 3,906 75 3,110 05 — — — — 14,830 33
20 Verlan puuhiomon ja paperitehtaan työ­
väen sh k ......... •................................... 657 86 328 86 252 90 28 50 1,268 12
21 Strömforssin tehtaan työv. shk ............. — — 139 — 50 — 116 76 — — 1501 320 77
22 Turun Rautateollisuus 0. Y. työv. shk . . 10 — 701 50 — — 816 07 — — — — 1,527 57
23 W :m Crichton ja K:n konepajan ja laiva- 
veistämön työv. sh k ........................... 10 4,217 50 229 54 15 50 4,472 54
24 Turun Veneveistämön työv. sh k ............. 9— 509 — — — 359 45 — — 625 883 70
26 0. Y. Vicander & Larssonin työv. shk . . 12— 906 50 — — 722 61 — — 550 1,646 61
286 Auran Sokeritehtaan työv. shk ............. — — 3,000 — 1,500 — 518 29 — — — — 5,018 29
28 P. 0. Rettig & K:ni työv. shk................ 79— 4,280 40 — — 1,188 — — — 888 35 6.435 75
30 W . Rosenlew & Kump. proomu- ja laiva- 
veistämön työv. sh k ........................... _ _ 400 _ 200 _ 170 79 _ _ _ _ 770 79
229 Porin Puuvillateollisuus 0. Y. työv. shk 45 50 5,-06555 — — 1,828 14 — — 658 50 7,597 69
31 Isonsannan sahan työv. sh k .................... — — 2,140 10 — — 535 75 — — — — 2,675 85
32 Seikun höyrysahan työv. shk ................. — — 4,038 83 — — 465 88 — — — — 4,504 71
33 Reposaaren höyrysahan työv. shk ......... — — 7,446 55 1,800 — 553 77 --* — 79 81 9,880 13
35 Taalintehtaan työväen shk .................... 124 — 6,675 50 — — 613 43 450 487 50 7,904 93
266 Björbodan tehtaan työv. shk.................... 38 50 725 — — — 37 37 — — — — 800 87
37 Teijon ja Kirjakkalan tehtaitten työv. shk 21 — 686 70 — — 10498 — — — — 812 68
38 Mathildedalin tehtaan työv. sh k ............. — — 731 — — — 452 40 — — — 75 1,184 15
39 Littoisten tehtaan yhtiön työv. shk . . . . 16 50 397 65 199 05 863 75 — — 20— 1,496 95
446 0. Y. John Barkerin puuvillatehtaan 
työv. shk ............................................. 70 3,421 20 212 35 9 25 3,712 80
41 Kaasmarkun tehtaan työv. shk ............. 8 25 831 — — — 619 54 -- . — 13— 1,471 79
268 0. Y. Ferrarian työv. shk ........................ 3 50 290 33 84 327 34
42 Kyröskosken tehtaan työv. shk ............. . ----- — 1,603 — 723 75 374 75 — — 91 50 2,793 —
45 Hämeenlinnan höyrysahan shk ............. — — 1,125 20 — — 318 82 — — — 65 1,44467
46 Tampereen Pellava- ja Rautateos 0. Y. 
konepajan ja valimon työv. shk......... _ _ 2,641 75 _ _ 575 90 _ 9475 3,312 40
305 Tampereen konetehdas 0; y. Sommers, af 
Hällström & Waldensin työv. shk . . . . 39 _ 1,966 _ 304 26 _ _ 2_ 2,311 26
359 K. F. Dunderbergin konepajan, valimon 
ja naulatehtaan työv. shk : .............. 98 1,218 _ 130 90 _ _ _ _ 1,446 90
626 Suomen sahanterätehtaan 0. y. työv. shk 12 562 50 — — 175 50 — — — — 750 —
48 •Tampereen Pellava- ja Rautateos 0. y. 
pellava tehtaan ja puuhiomon työv. shk _ 6,581 35 _ 1,035 62 _ 458 25 '8,075 22
50 Finlayson & K:n puuvillateht. työnt. shk — 7,246 80 — 861 17 — 297 75 8,405 7252 Tampereen Puuvillateollisuus 0. Y. työn­
tekijäin shk ........................................ _ 6,814 50 3,407 25 1,26339 _ 2,866 80 14,351 94
53 Tampereen Verkatehtaan sh k ................ — 3,456 25 1,728 15 1,399 85 — — — .6,584 25
00 A. B. F. Klingendal & C :o 0. Y :n työn­
tekijäin shk ...................................... — 4,173 15 1,379 05 424 23 — 198 40 :6,174 83
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1,599 _ 80 _ 100 _ 6,231 25 254 40 297 40 8,562 05 1,027 45 12
3,224 50 •200 — • • 614 50 1,592 95 — — . — __ 32 80 5,664 75 1,118 40 __ _ 14
2,878|50 - 150 — . • — — —r — 75 — . — — 210 50 3,314 — — — 85 03 315
565 70 3 40 569 10 — — 182 30 15
274 50 100 — ■ -  — — 203 10 10 — — — 114 57 702 17 16 29 — — 13
1,444 50 35 __ . __ __ __ __ 128 85 _ _ _ __ 1,608 35 2,791 43 16
25 20 — — . —  . — 644 15 120 — ‘ ---- — — — 789 35 __ __ 51 47 17
1,537 50 - 50 — . . .  — — — — 1 30 . —s — — — 1,588 80 565 41 __ __ 18
262 — - 50 — . — — 1,213 25 150 — — — 134 10 1,809 35 __ __ 243 45 19
10,520 15 380 — 445 50 11,345 65 3,484 68 — — 88
132 55 — — __ — 855 24 __ __ __ __ 168 75 1,156 54 111 58 _ _ 20
145 — — — . — — 56 70 40 70 . . ---- __ __ __ 242 40 78 37 __ __ 21
646 40 150 — - -- — — 92 25 128 80 — — 50 — 1,067 45 460 12 — — 22
2,263 65 • 900 __ __ __ __ __ 180 __ _ _ 568 35 3,912 _ 560 54 _ 23
238 — — — — — — --- , 100 — — 3 50 341 50 542 20 __ __ 24
1,177 50 240 — — — 151 25 — — — 3 40 1,596 90 49 71 __ __ 26
3,275 10 210 — - —  . — — — 90 — • 568 15 — — 4.143 25 875 04 __ __ 286
3,886 25 380 — ■ — — — — 345 — — — 813 25 5,424 50 1,011 25 — — 28
53 __ 120 __ __ __: 635 75 24 60 _ __ _ _ 833 35 • _ _ 62 56 30
2,214 70 75 — — — — ----: 450 — - -r-. — 220 20 2,959 90 4,637 79 __ __ 229
688 — ■ 420 — — — 1.728 27. — — ... — . — 28 75 2,865 02 __ __ • 189 17 31
892 — 180 — — — 2,641 73 — — — 164 75 3,878 48 626 23 __ __ 32
4,822 — 4 0 0 — 50 — 4,034 40 300 — — — 24 30 9,630 70 249 43 __ __ 33
7,588 50 175 — -  . ---- — ---- ' — 238 — — 21 15 8,022 65 __ __ 117 72 35
858 60 50 . ---- — — — 918 50 • __ __ 117 63 266
652 50 60 — ■ 40 — — — — — — — — — 752 50 60 18 __ __ 37
478 50 — — - . ---- — — — 66 75 . ---- — — — 545 25 638 90 __ __ 38
597 50 25 — ■---- — 374 45 — — — — 26 25 1,023 20 473 75 — — 39
1,195 85 50 __ . . __ __ 387 55 __ __ _ _ _ _ 1,633 40 2,079 40 _ 446
405 70 60 — 332 — — — — — — — 30 75 828 45 643 34 __ __ 41
305 40 106 6 25 417 65 — __ 90 31 268
1,800 40 90 — - ---- — 271 70 150 — — — 100 05 2,412 15 •380 85 __ __ 42
711 60 — — ■---- — 250 — 60 — — — 21 40 1,043 — 401 67 — — 45
1,620 60 -  — — ■ — — — — 209 80 .822 33 — — 2,652 73 659 67 — — 46
934 — ~  50 — - — — — — 215 40 — — — — 1,199 40 1,111 86 • — — 305
868 __ __ __ __ __ __ __ 142 __ __ __ __ _ 1,010 _ 436 90 __ _ 359
182 — — — — — — — 58 — . ---- — — — 240 — 510 — — — 626
4,247 60 380 __ __ __ __ __ 183 __ 2,322 37 —— _ 7,132 97 • 942 25 _ _ 48
4,848 25 545 — 193 12 5 586 37 2,819 35 —  ■ — 50
6,750 10 -550 __ - -  281 15 1,780 60 156 55 - 7,406 91 __ _ 16,925 31 _ _ ■2,573 37 52
4,044 40 250 — — — * — 250 — 1,019 90 — — 5,564 30 1 0 1 9 95 —  - — 53
'  2,650 50 . .150 — ■ — — 1,300 31 20 — — — 677 41 4,798 22 1,376 61 — — 55
Apukassat. 5
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375 0. Y. Suomen Trikootehtaan työnteki­
jäin shk ............................................. 1,575 500 186 86 109 30 2,371 16
306 Tampereen Särkänsaaren höyrysahan shk — — 328 75 — — 386 33 — — — — 715 08
307 Tampereen kattohuopa- ja Paperitehdas 
O. y:h työnt. shk ............................... 2,582 1,500 247 72 _ _ _ ___ 4,329 72
314 Lahden höyrysahan työv. sh k ................ — — 3,063 85 — — . 654 42 — — 16 50 3,734 77
58 Forssan O. Y  :n tehtaitten työv. shk . . . . — — 9,906 35 4,953 20 2,180 92 — — 440 40 17,480 87
62 Jokioisten Kartanon O. y:n työn. shk . . 87 50 752 50 — — 276 80 — — — — 1,116 80
63 Nuutajärven lasitehtaan työv. shk ......... — — 1,085 — — — 595 44 — — — — 1,680 44
65 Akaan höyrysahan työv. shk ................ — — 114 — — — 174 05 — — — — 288 05
66 O. Y. Valkiäkosken tehtaitten shk ......... — — 16,843 75 8,427 45 2,913 — — — 464 35 28,648 55
67 Nokian O. Y  :n tehd. työv. shk ............. — — 3,429 25 1,714 55 1,345 05 — — — — 6,488 85
316 Suomen Kenkä- ja Nahkatehdas O. y:n 
työv. shk ............................................. 1,770 25 868 66 252 51 _ _ 67 84 2,959 26
69 Jämsänkosken tehtaan shk .................... — — 3,114 35 — — 351 34 — — — — 3,465 69
73 Viipurin rautatientehtaan työv. shk . . . . 21 — 2,333 09 — — 425 97 — — — — 2,780 06
378 Havin tehtaan työv. shk ........................ — — 511 40 255 74 215 28 600 — — — 1,582 42
76 Yhdysoluttehtaan O. Y. työv. sh k ......... — — 268 75 — — 191 88 — — — — 460 63
230 F. Sergeieffin oluttehtaan shk ................ — — 436 25 — — 58 20 — — 20 — 514 45
319 F. 'Sergejeffin tupakkatehtaan työv. shk — — 7,949 25 — — 378 76 — — 92 49 8,420 50
433 Hietasen höyrysahan shk ......... ’ ............. — — 6,153 96 — — 126 58 — — 1,079 05 7,359 59
80 Sunilan sahan työv. shk ........................ — — 7,765 80 800 — 433 35 — — 650 20 9,649 3d
232 Hallan työväen shk ............................... — — 17,397 60 — — 1,166 28 500 — 1,530 65 20,594 53
32J Hallan sellulosatehtaan työv. shk ......... — — 7,119 — — — 153 42 — — 293 — 7,565 42
81 Inkeroisten puuhiomon sh k .................... — — 2 304 50 — — 380 28 — — — — 2,684 78
83 Myllykosken puuhiomon shk ................ — — 2,868 — 1,434 — 546 — — — — — 4,848 —
84 Ristiniemen höyrysahan shk.................... — — 1,603 80 — — 274 24 — — — — 1,878 04
233 Tervasaaren höyrysahan shk ................ — — 1,783 77 — — 181 87 — — —
80
1,965 64
377 Jumalniemen höyrysahan sh k ................ — — 4,851 31 — — 209 71 — — 396 5,457 82
85 Kaukaan tehtaan shk ............................... 50 — 3,286 — — — 413 71 — — 244 05 3,993 76
86 Kymin tehtaan työv. shk ........................ — — 22,139 10 10,995 78 600 — — — 1,080 — 34,814 88
234 Voihan työv. shk ...................................... — — 10,720 01 — — 1,128 47 — — — — 11,848 48
317 Tirvan tehtaan shk ................................... — — 566 70 283 15 157 65 — — —
50
1,007 50
235 Suomen Sähkö-kemiallisen 0. Y. työv. shk 14— 667 50 — — 132 48 — — 8 822 48
89 0. Y. Tornatorin työv.-shk.................... — — 9,738 10 4,868 85 341 10 — — 20 — 14,968 05
90 Enson tehtaan sh k .................................. — — 5,393 08 2,696 54 653 50 — — 86 — 8,829 12
91 Rakkolani oen kaakelitehtaian s hiv ......... — — 1,501 50 — — 20 29 — — 123 — 1,644 79
643 Nurmen sellulosatehtaan shk ................ — — 122 — 200 — 16 — — — 26 75 364 75
267 Hovinmaan paperitehtaan työv. shk . . . . — — 1,411 50 — — 139 89 — — 5— 1,556 39
627 Savonlinnan konepajan sh k .................... — — 69 78
684
— 3171 — — — — 101 49
236 Lehtoniemen konepajan työv. shk ......... — — 1,368 75 41 8215 — — — — 2,135 31
385 Kuopion Osuuskonepajan i. 1. sh k ......... 24— 157 50 — — 60,92 — — — — 242 42
237 Haapaniemen tehtaan työv. sh k ............. 14 50 - 427 — — — 27837 — — 3 75 723 62
96 Varkauden tehtaan sh k ........................... --- — 4,952 21 2,476 10 2,11484 — — 4— 9,547 15
238 Sorsakosken tehtaan työv. shk ................ — — 1,962 86 981 43 388 25 — — 75 70 3,408 24
97 Syvänniemen työv. sh k ........................... — — 1,700 80 850 45 191 33 — — — — 2,742 58
98 Ju’an tehtaan työv. shk ........................... 6— 1,355 28 — — 568 82 10— — — 1,940 10
99 Siikakosken tehtaan työv. sh k ................ — — 383 51 127 46 336 31 — — 12 25 859 53
282 Karsikon, Pekkalan ja Penttilän sahojen 
työv. shk ............................................. _ 2,761 38 1,153 68 926 79 ___ _ _ _ 4,841 85
100 Värtsilän tehtaan shk ......... i ............... — — 3,233 65 1,616 82 . 546 11 — — 80 15 5,476 73
644 Suomen Valtionrautat. Vaasan konepajan 
"työv. shk ......................... ................... 35 50 634 25 — — 96 02 — — — — 765 77
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533 30 50 764 16 - 1,377 16 994 375
469 20 60— — — — — 35 — — — — — 564 20 150 88 — — 306
1,119 75 _ _ _ _ 1,796 80 20 _ 1,844 11 _ _ 4,780 66 _ _ 450 94 307
973 10 150 — — — — — 20— — — 227 25 1,370 35 2,364 42 _ _ 314
15,419 25 385 — — — — — — — 1,685 62 — — 17,480 87 _ — _ _ 58
1,152 — 80 — — — — — 65— — — 45 40 1,342 40 _ — 225 60 62
439 75 — — — — 128 20 50— — — _ — 617 95 1,062 49 _ _ 63
110 — — — — — — — 12 — — — 120 123 20 164 85 _ _ 65
5,651 55 498 25 307 75 9,449 15 955 95 — — 2,397 30 19,259 95 9,388 60 _ _ 66
4,156 05 575 — — — 970 430 80 — — — — 5,171 55 1,317 30 — — 67
409_ 243 20 74 50 1,020 15 196 50 •_ _ 139 35 2,082 70 876 56 316
845 60 150 — — — 2,415 55 30 — — — 208 05 3,649 20 _ — 183 51 69
2,628 25 300 — — — — — 175 44 — — — — 3,103 69 _ _ 323 63 73
341 50 ’ 50 — — — 326 25 50— — — — — 767 75 814 67 _ _ 378
123 05 150 — — — 143 20 — — — — — — 416 25 44 38 _ _ 76
152 09 — — — — 360 40 — — — — — — 512 49 196 _ _ 230
7,967 50 525 388 40 8,880 90 _ — 460 40 319
— — 75— — — 5,467 49 150 — — — 168 85 5,861 34 1,498 25 _ _ 433— — — — 183 30 7,086 70 12395 — — 7495 7,468 90 2,180 45 _ _ 80
1,288 50 66 60 475 — 12,955 10 200 — '-- — 884 90 15,870 10 4,724 43 __ _ 232
1,096 50 100 — 136 75 5,065 55 149 35 — — 275 — 6,823 15 742 27 _ _ 321
786 25 80 — — — — — • 124 35 1,694 18 — — 2,68478 _ — _ _ 81
1,398 — 50 — 25— 2,025 20 — — — — 45 90 3,544 10 1,303 90 _ _ 83
11 — 25 — — — 918 20 77 73 — — 123 25 1,155 18 722 86 _ _ 84
285 — 150 — — — 1,565 65 40 — — — 59 10 2,099 75 _ — 134 11 233
376 50 — — — — 3,407 80 90— — — 129 20 4,003 50 1,454 32 _ _ 377
2,567 51 120 — — — 316 48 130 — — — 270 3,136 69 857 07 _ _ 85
20,696 13 565 — 810 — — — — — 10,044 21 2,699 54 34,814 88 _: — _: _ 86
11;338 25 . 400 — — — 1,957 05 85— — — 634 25 14,414 55 _ — 2,566 07 234
383 30 — — — — 327 60 60 — — — 160 40 931 30 76 20 _ _ 317
466 — — — — — — — 35— — — 23 85 524 85 297 63 _ _ 235
12,148 95 400 — 25— 1,846 10 261 — — — 120 — 14,801 05 167 —- _ _ 89
4,649 32 100 — 214 — 757 85 150 — — — — — 5,871 17 2,957 95 _ _ 90
912 95 100 — — — 54 — 3593 — — 15 15 1,118 03 526 76 _ — 91
199 50 — — • -- — 87 — — — — — 729 293 79 70 96 _ _ 643
283 20 — — — — 658 50 — — — — 19— 960 70 595 69 — — 267
774 66 _ _ _ 637 55 48_ _ _
ö
49 20 1,509 41
y<5
625 90 _ _ 236
18 75 — — — — — — — 40 — — — — 19 15 223 27 _ — 385
955 — — — — — — — 10 — — — 595 970 95 _ — 247 33 237
5,383 68 125 — — — — — 300 90 — — — — 5,809 58 3,737 57 _ — 96
2,200 98 50 — — — — — 76 75 •-- — — — 2,327 73 1,080 51 _• _ 238
899 38 - 25— — — 1,282 36 100 — — — - - — 2,306 74 435 84 _ _ 97
1,507 50 150 — — 28 — 148 35 — — 88 24 1,922 09 18 01 _ _ 98
68 35 -- ' — — — — — 24— — — ' -- — 92 35 767 18 — — 99
1,617 84 195 - - 1,812 84 3,029 01 _  '_ 282
4,400 71 475 — — — 2,656 57 160 — " — . — • - .102 43 . 7,794 71 — -2,317 98100. i
491 — ■— — — — — 20— — — . 3 90 514 90 250 87 — 644
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461 Vaasan Saippuatehtaan työväen shk . . . . 77 51- 197 50 44 51 166 485 52
104 Vaasan puuvillatehtaan 0. Y. työnt. shk 130 50 5,681 — — — 2,443 63 — — — — 8,255 13
678 Vaasan sokeritehtaan työväen shk .'....... — — 2,095 25 — — 35 91 — — — — 2,131 16
105 Ph. U. Strengberg ja Kurnp. 0. Y. tupak­
katehtaan shk ......................... ........... _ 16,727 85 10,652 13 524 84 1,022 75 _ 28,927 57
106 Veli: Friisein konepajan Ykspihlajassa shk 50 — 501 60 — 64 67 ' -- — 262 28 878 55
360 Inhan tehtaan työv. shk................ 7........ 24 — 570 — 100 — 43 49 ~ -- — 25— 762 49
L07 Mäntän tehtaan työv. shk ........................ — — 2,811 77 300 — 849 95 — — 328 76 4,290 48
L10 Haapakosken koivusahan shk ................ — — 351 80 — — 62 61 ' -- — — — 414 41
111 Haapakosken shk...................................... — — 1,522 30 — — 204 67 ' -- — — — 1,726 97
239 Äänekosken tehtaan työv. shk ................. — — 3,828 40 1,278 30 930 09 — — 29 — 6,065 79
400 Suomen Valtionrautateiden Oulun kone­
pajan työv. sh k ................................... 39 50 2,476 47 . _ 124 50 _ _ 17 2,640 64
112 Juho Mustosen valimon shk .................... 17 50 481 02 — — 70 65 — — — 569 17
113 Oulun konepajan shk ............................... — — 259 50 — — 199 64 — — — 459 14
114 Veli. Äström 0. Y  :n tehtaan työv. shk . . — — 11,927 60 2,643 — 1,563 — — 466 75 16,600 35
115 Laitakarin sahan shk ......................' ....... — — 3,972 75 — — 153 32 '  --- — 1,043 95 5,170 02
628 Kiviojan sahan työv. shk .............. VT........... — — 731 80 — — 92 97 — — — — 824 77
117 Karihaaran sahan shk ........................... — — 6,761 15 — — 319 12 — — 118 10 7,198 37
118 Köytän sahan työv. shk ........................... — — 5,042 65 — — 164 90 — — 52 — 5,259 55
241 Kuusiluodon sahan työv. shk ...................... — — 5,626 51 — — 120 --- ‘ — — 70 50 5,817 01
Summa 2,136 76 421,091 62 82,615 15 65,898 16 2,742 18 19,347 06 593,830 93
119
b) A m m atti- ia  häsityöläiskassoja. 
Suomen Koneenkäyttäjä yhdistyksen shk 419 60 2,242 81 3,914 81 6,577 22
457 Helsingin yleinen rauta- ja metallityön- 
tekijäin shk .................................................. 117 50 555 25 _ _ 59 33 _ _ _ _ 732 08
120 Helsingin telefoniyhdistyksen palvelus- 
kunnan shk.......................................... 10 830 75 432 16 1,272 91
629 Uudenmaanläänin kätilöyhdistyksen shk 125 390 — — — 545 05 — — — — 936 30
121 Suomen nahkurinammatin harjottajain ja 
. työnt. shk .......................................... _ _ 252_ _ _ 493 92 _ _ 10_ 755 92
124 Helsingin kirjansitoja ammattilaisten 
apuyhdistyksen shk ........................... 60 2,280 75 _ _ 434 42 _ _ _ _ 2,775 17
125 Puuseppien y. m. ammattikisällien shk .. 35_ 911 — — — 1,976 75 — — 350 2,926 25
128 Helsingin rakennustyöntekijäin shk . . . . — — 647 — — — 487 03 — — 217 19 1,351 22
129 Helsingin teurastajain ja makkarateki- 
jäin shk ............................................. _ 24 _ 119 53 143 53
130 Suomen Kirjaltajaliiton shk......... '.......... 83 3,829 40 — — 1,240 61 — — — — 5,153 01
131 Suomen Kirjaltajain apuyhdistyksen shk 4 1,169 75 — — 402 29 — — — — 1,576 04
135 Suomen Posteljoonien sh k ...................... 120 3,640 — — — 41 58 115 40 23,253 47 27,170 45
137 Helsingin pika- ja kuorma-ajurien shk . . 15 316 50 331 50
139 Helsingin käsityö- ja tehdastyöntekij. shk — 1,443 — — — 426 85 — — — — 1,869 85
143 Vahtimestarien y. m. Helsingissä shk . . .10 2,250 — — — 420 — — — 829 40 3,509 40
164 Turun koneenkäyttäjä yhdistyksen shk . . — — 450 — — — 1,744 11 ---  ' — 380 2,197 91
253 Turun rauta- ja metallityöni, sh k ......... — — 571 35 — — 102 57 — — 225 676 17
380 Turun Kivityöntekijäin shk .............. V — — 326 — — — — — 100 — — — 426 —
174 Turun nahkurikisälliyhdistyksen shk . . . . 60 — .312 50 — — 1,431 14 — — — — 1,803 64
177 Turun puuseppäin, sorvarien ja kuvan­
veistäjien shk ...................................... ---. — 338 33 — — 165 — — — — — 503 33
menot.
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3 n f. f ié fié Stm f ; « 3m f. f ié f ié Sm f. ■ -p ii S m f. f ié Stfflfi. f ié S m f. _ im . Sfm f f ié
68 132 20 200 20 285 32 461
4,447 45 550 — . 25 — 1,513 60 400 — — — 20 __ 6,956 05 1,299 08 __ __ 104
1,535 — . 200 — - ---- — — — 75 — — — 25 25 1,835 25 295 91 — — 678
17,736 75 621 __ __ __ 12,867 35 __ __ __ ' __  ‘ _ 31,225 10 2,297 53 105
306 50 — — . 20 50 133 50 65 — — r — 197 37 722 87 155 68 __ 106
876 50 3 55 880 05 __ __ 117 56 360
779 19 40 — 339 50 1,411 63 100 — — — 73 81 2,744 13 1,546 35 __ __ 107
112 50 50 — — — — — 21 — —  . — 1,166 50 1,350 — — — 935 59 110
399 40 ' 1,123 50 1,522 90 204 07 __ __ 111
2,531 95 60 — . 180 — 2,793 75 . 200 — — ' 494 36 6,260 06 — — 194 27 239
1,989 45 ' 80 — __ — __ __ 100 40 __ __ 6 __ 2 1 7 5 85 ' 464 79 400
460 73 — — — — 5 — 38 — — — — — 503 73 65 44 __ __ 112
273 54 35 — — 13 90 341 25 117 89 __ __ 113
5,512 20 600 — — — 7,386 34 — — — — — — 13,498 54 3,101 81 __ __ 114
1,033 05 35 — — — 3,231 98 245 — — — 82 85 4,627 88 542 14 __ __ 115
176 50 50 8 45 234 95 589 82 __ __ 628
2,436 85 150 — — — 4,340 10 272 50 __ __ • __ ' __ 7,199 45 __ __ 1 08 117
2,603 40 120 — — — 3,181 51 172 — — __ 44 20 6,121 n __ __ 861 56 118
1,849 20 — — — — 2,401 83 175 25 - — 443 77 4,870 05 946 96 — 241
290,018 73 19,040 05 4,283 95 135,068 94 13,992 79 27,407 78 19,744 19 509,556 43 101,589 69 17,315 19 —
27 — 100 __ 1,740 __ __ __ __ ___ _ __ 465 62 2,332 62 4,244 60 119
873 — 100 — — — — — 305 60 — — — — 1,278 60 — — 546 52 457
1,175 50 — — — — __ __ 200 _ _ __ __ _ 1,375 50 _ _ 102 59 120
396 — 396 — 540 30 — — 629
673 — — — — — — — 517 33 —  • — 28 — 1,218 33 — — 462 41 121
1,409 — 120 __ . __ — __ __ 410 50 __ __ __ __ 1,939 50 835 67 124
986 — ■ 160 — — — — — 231 — — — — — 1,377 __ 1,549 25 __ __ 125
558 — •125 — — — — — 208 40 — — — — 891 40 ' 459 82 — — 128
- 143 53 129
3,324 70 800 — — — — — 297 70 — __ __ __ 4,422 40 730 61 __ __ 130
962 25 300 — — — — — 150 — 3,000 — 7 45 4,419 70 __ __ 2,843 66 131
2,628 — 100 — — — — — 383 36 24,565 21 — — 27,676 57 __ __ 506 12 135
60 — 100 — — — — — 58 10 — — — — 218 10 113 40 137
1,138 — 300 — — — — — 459 40 — __ __ __ 1,897 40 __ __ 27 55 139
517 50 480 — — — — — 409 40 2,102 50 — — 3,509 40 __ • __ 143
385 — 125 — — — — — 150 — 935 — "  51 55 1,646 55 551 36 __ 164
294 10 r— — . . ---- — —r — . 55 — — — 41 — 390 10 • 286 07 __ __ 253
148 75 .200 51 35 400 10 , 25 90  ^ ‘ .__ __ 380
.484 — .8 0 — ■ _ --- — —  . — ... . 73 — ... — : — ; ;  i3 6 55 773 00 • 1 ,030 09 _• — . — 174
379 50 — — . — — - — — — -  51 16 72 67 503 33 — — — — 177
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3!m f 7 3?mf. p s. Sfatf. p s. 3 n f. fl<A pA
182 Turun muurariammattiyhdistyksen sKk 14 613 25 84 60 748 94 1,460 79
425 Turun puunjalostus työväen shk ......... 15 — 1,368 40 — — 20,38 — — 199 1,603 13
183 Turun- salvumiesammattiyhdistyksen shk 150 554 50 — — -391 18 ■ — — 207 — 1,154 18
185 Turun maalarien shk ............................... 2 — 129 50 — — 286 83 — — — 75 419 08
187 Turun räätälien shk . . ................ ' . ........ 8 — 253 — — — 307 73 — — — — 568 73
189 Turun suutarisällien shk ....................... — — 217 50 — — 90 — — 97 78 405 28
191 Turun kirjaltajain apuyhdistyksen shk . . — — 804 — — — 166 25 — — — — 970 25
254 Tampereen koneenkäyttäjäyhdistyks. shk — — 135 — — — 104 55 — — — — 239 55
196 Tampereen puuseppäin shk ............................ — — 340 — — 195 — — — — — 535 —
199
384
Tampereen vahtimestariklubin shk ..........
Kuopion vahtimestariyhdistyksen shk . . .
—
_ 45296_ z z ötfö185 80 _ _ _ — 1,035281 80
206 Oulun räätälintyöntekiiäin shk .................. — — 93 — — — 130 52 — — — — 223 52
Summa 556 25 26,013 33 — — 15,310 99 215 40 29,488 24 71,584 21
c) Yleisiä kassoja. y
207 TTplsinpin vlpinp.n shk  ................. 37_ 7,356 70 _ _ 2,422 99 __ _ 803 25 10,619 94
208 Porvoon Arbetets Vänner seuran shk . . 24 — 1,698 50 — — 916 18 — — — — 2,638 68
310 Hangon työväenyhdistyksen sh k .................. 35 — 1,346 05 — — 816 36 — — 11 85 2,209 26
210 Turun työväen sh k ................................................ 141 — 42,053 25 — — 5,452 99 — — 622 50 48,269 74
374 Naantalin työväenyhdistyksen sh k ............. 8 25 495 — — — 424 05 — — — — 927 30
313 Salon työväen shk „Turva” ............................ 56 05 987 25 — — 177 86 — — 12 25 1,233 41
214 Porin työväen shk ................................... 9 — 1,019 75 — — 1,127 49 — — 15 25 2,171 49
215 Uudenkaupungin työväen sh k ................. 5 — 862 — — — 579 47 — — — — 1,446 47
261 6— 364 62 — — 164 55 — — — — 535 17
217 Hämeenlinnan työväen sh k .................... — — 1,270 25 — — 1,420 61 1,000 — — — 3,690 86
218 5 — 32 — — — 136 79 — — — — 173 79
219 Viipurin työväenyhdistyksen shk ......... 36 — 594 — — — 2,748 14 1,118 78 — — 4,496 92
312 15 — 569 — — — 396 96 — — — — 980 96
204 Lappeenrannan ja sen ymp:tön työv. shk 14 — 207 — — — 136 20 100 — 445 49 902 69
453 Käkisalmen työväenyhdistyksen shk . . . . 58 — 184 80 — — 6451 2,603 53 9240 3,003 24
221 Virolahden työväenyhdistyksen sh k .......... — — 27 — — — 73,— — — — — 100 —
222 Kuopion työväenyhdistyksen shk ............... — — 608 75 — — 490 65 — — 2— 1,101 40
223 Joensuun työväenyhdistyksen shk ............. — — 188 56 — — 115 29 — — — 79
303 85
224 74 50 590 — — — 104 33 --- ' — 34 803 62
309 Arbetets Vänner yhd. Kristiinankaup. shk 8 — 442 80 — — 88 44 36 20 — — 575 44
225 — — 1,221 50 — — 1,168 84 200 — ---  . — 2,590 34
227 Oulun työväen shk ................................................ 1,106 — 23,943 — — —* 6,646 48 — — 311 75 32,007 23
Summa 1,637 80 86,061 78 — — 25,672 18 5,058 51 2,351 53 120,781 80
III. K a sso ja , jo tk a  an ta va t a inoastaan
h au tau sap u a .
» b) Ammatti- ja käsityöläiskassoja.
134 Suomen rautatieläisyhdistyksen h k ............. — — 742 50 — — 811 49 — — — — 1,553 99
193 Turun piirin rautatieläisten h k .................. — — 768 — — — 472 69 — — — — 1,240 69
198 Tampereen piirin rautatieläisten hk . . . . 30 — 1,143 — — — 603 50 — — ■ --- — 1,776 50
„ Summa 30 — •2,653 50 — — 1,887 68 — — . — 4,571 18
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Smf. 1& Smf. Smf ■pa Smf. fm Smf jm Smf pA
381 100 65
934 50 100 — — — ___ ___ 74 05
403 — 90 — 1 — — — 75 ___
84 — — — — — ___ ___ 90 ____ _121 50 — — — — ___ ___ 43 52 _
192 80 100 — . --- — ___ ___ 58 80
170 595 17
12 70 — ___
50 334 85
159 — — — — — — — 100 ___
— — — ■ — — — ___ ___ _ ___ _
54
18,919 10 3,480 1,741 — — — 4,477 86 31,583 89
' 5,707 50 500 708
1,782 50 • --- — — — ___ ___ 200_
1,190 — - 150 — ___ ___ ___ _ 168 _
32,313 75 2,720 — .--- — 47 ___ 3,350 _
283 — 40 — ___ ___ 27 45
418 50 75 — ___ ___ ___ 115 _
125 90 — — — — 651 50 175 _
660 133 10 ___ ___66 — — — — — ___ ___ 40 ___ _
1,778 50 80 — — — 704 75 183 ___
40 — 50 —
1,000 — 300 — ___ ___ ___ 300
330 — — — — — ___ ___ 120_
176 25 — — — — ___ ___ 113 85 _
31 50 — — — ___ ___ ___ 122
24
308 — — — — — ___ ___ 278 75
375 — 50 — 11 80 ___ ___ 41 05
516 --- - — — — ___ ___ ___ 40112 — 50 — — ___ ___ 29 40
910 50 200 — — ___ ___ ___ 302 60
15,001 — 880 — — — 1,394 — 1,775 — ___
63,149 90 5,095 11 80 2,824 70 8,194 75
500
— — 400 — — ___ ___ ___ 19 _
— — 1,050 — — — — — 78 — — ___
— — 1,950 — — — — — 97 — — —
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7,969
2,002
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40,066
350
625
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793
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2,811
90
1,665
697
290
155
25
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477
567
227
1,413
23 ,304
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879
83
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283
612
2,847
74
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347
1,177
8,702
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IVr Kassoja, jotka antavat tilapäistä 
apua.
b) A m m a tti- ia  k ä s ity ö lä is k a s s o ja . 
Ent. hienosepp. amm. kunnan laat; kassa
-
-
• 12 28
-
- -
12 28
168 Hienosepänsällien laat. kassa . ; ............. — — — — — 167 64 *~-- "-- — 167 64
169 Vaskisepänamm. kunnan laat. kassa'. .. . — — — — --' —• 72 72 *■-- — — — •7272
170Vaskisepänsällien laat. kassa.................. — — — — — 17 57 --- — ---- — -1757
171 Karkeataeseppämestarien ja sällien laat. 
kassa .............. ........................v ........ 1 246 30 ‘ _ _ - _ ■ 246 30
176 Keltavalaja-amm. kunnan laat. kassa' . . . . _ — — — — — 25 26 • -- — — — 25 26
172 Savenvalaja- ja uunintek. mestarien laat. 
kassa ................................................... _ _ _ 58 16 _ _ _ 58 16
173 Savenvalaja- ja uunintek. sällien laat. 
kassa ................................................. 105 66 _ _ _ 10566
175 Satulasepänsällien laat. kassa................ — — — — — — 167 82 — — — — 167 82
179 Puusepänsällien laat. kassa .................... — — — — — — 2440 ■-- — — 24 40
674 Salvumestarien laat. kassa .................... — — . -- — — — 122 44 — — — — 122 44
675 Salvusällien laat. kassa........................... — — — — — — 586 92 — — — — 586 92
291 Kirjansitojasällien laat. kassa ....................... ---  ■— . --- — — — 410■ --- — — 4 10
180 Vaununtekijämestarien laat. kassa •••.......... . --- — — — — — 11 40 — — — — 11 40
181 Vaununtekijäsällien laat. kassa ........... .. — — • --- — — — 56 09 . ..--- — — 56 09
186 Ulani a r in  a m m . kunnan laat. kassa......... — — — — — — 158 88 . --- — ~ --- — 158 88
188 Turkkurinamm. kunnan laat. kassa . . . . — — — — — 71 36 - - :-- - - — 71 36
Summa 1,909 1,909 —
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213
--
213 10 15 167
2932 - ---- — — — 29 32 • 138 32 — — 168
13 12 — — — — 13 12 59 60 — — 169
3 14 — — — — 3 14 1443 — — 170
44 08 _ _ _ 44 08 202 22 _ _ 171-- — — — — — — — 439 — - — — 439 20 87 — — 176
10 29 — — — — 10 29 47 87 — — 172
_ _ _ 53_ _ ■_ 18 11 _ _ _ 71 11 34 55 _ _ 173
- 29 46 • -- — — — 29 46 138 36 — — 175“ 424 — — — 4 24 20 16 _ — 179
— — — 40— — — 21 67 — — — — 61 67 60 77 — — 674
'■ *-- — — — 320 — — — 50 - - — — — 370 — 216 92 — — 675
' — — — — — — — - — 93 --- — — — — 93 3 17 — — 291
209 — — — 209 931 — — 180
999 — — — 9 99 ■ 46 10 —• — 181
26 70 ' -- — .-- — 26 70 132 18 *_ — 186— — — — -50 — — — 43 84 — — — — 93 84 — — 22 48 188
- -  - — — — 463 — — — 313 50 — — — — 776 50 1,154 98 22 48
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V. Kassoja, jotka antavat eläkettä.
a) T e h t a a n h a s s o j a .
Auran sokeritehtaan työv. ek ................. 13,894 0540 Littoisten tehtaan työv. ek .................... _ _ ■ 938 40 938 40 3^ 4498843 Kyröskosken tehtaan työv. e k ................ _ _ 666 2’311 8547 Tampereen Pellava- ja Kautateos O. T:n 
konepajan ja valimon työv. e k ............. 1,835 15
-
'4,121 53 - - •49 Tampereen Pellava- ja Kautateos O. T  :n 
pellavatehtaan ja puuhiomon työnt. ek 7,248 25 10,524 05 OO
¡S
51 Pinlayson & K :n puuvillatehtaan tvönt. ek _ _ 17,421 50 3,500_ 14,478 25 1_ _443 Tampereen Puuvalliteollisuus O. Y  :n ek — — _ 4,409 44 . 3,000_54 Tampereen verkatehtaan työv. ek ......... _ _ _ _ _ _ 4,347 0657 Tampereen Paperitehtaan työnt. ek . . . . — _ _ _ _ _ 1,564 60 2,000_308 Tampereen Kattohuopa- ja Paperitehdas 
o. y. työnt. e k ........................................ 1,328 38 1,00059 Forssan 0. Y. tehtaitten tvöv. e k ......... — — _ _ 1,700_ 10,409 70 _61 Forssan 0. Y. maanviljelys- ja ulkotyöni, ek — — — — _ __ 1,465 90 _ _64 Nuutajärven lasitehtaan tvöv. ek ......... — — 276 10 _ _ 937 93 _ _68 Nokian 0. Y. tehdasten työv. e k ....... . 5_ 500_ _ _ 2,028 15 _ ‘82 Inkeroisten puuhiomon työv. e k ............. — _ 2,424 50 _ _ 5;5i7 60 _ _87 Kymin tehtaan työv. e k ........................... _ _ _ _ _ _ 12,158 61 _93 Pitkänrannan tehdastyönt. e k ................. _ _ _ _ _ _ . 3,271 51 _ _101 Värtsilän e k ............................................. — _ 1,742_ _ _ L510 92 _ _109 Lohikosken paperitehtaan työv. e k ......... — — 570 65 _ _ 1,086 51 _ _240 Veljekset Äström 0. Y  :n työv. e k ......... — — — — — — ' 7,798 70 1,000 —
Summa 5— 33,622 55 6,138 40 106,614 62 12,000 —
122
b) A m m a t t i -  j a  J c ä s i t y ö l ä i s l c a s s o ja .  
Suomen nahkurinammatinharj. ja tk. ek 205 20 1,246 96126 Puuseppien y. m. ammattikisällien ek . . 25_ 267_ _ _ 3,713 42 _133 Suomen Kirjaltajain apuyhdist. e k ......... 8_ 1,948 50 _ _ 6j364 39 22 85136 Suomen postiljoonien apu- ja eläkeyhdis- 
tyksen e k .................................... 4,128 49138 Helsingin pika- ja kuorma-ajurien apu- ja 
eläkeyhd. ek ............................... 921 25140 Helsingin Käsityö- ja Tehdastyöntek. ek _ _ 637_ _ _ 6,649 74 _ _144 Vahtimestarien y. m. apu- ja eiäkeyhdist. 
Helsingissä ek ......................... 10 8,279 23398 Lovisan vesiparannuslaitoksen kylvettä­
jien e k .................................... 54 1,339 67 513 42165 Turun koneenkäyttäjäyhd. e k ................. — — — — — _ '142 62 84 30178 Turun puuseppäin, sorvarien ja kuvan­
veistäjien e k .......................................... 173 84 1,134 69192 Turun kirjaltajain apuyhdistyksen ek . . 10 — _ _ _ _ 2,513 27 100_194 Turun käsityöläisyhdist. e k .............. ;. . — — 1,670_ _ _ 35,800 47 15,000_195 Uudenkaupungin käsityöläisyhdist. ek . . 40 — 680 — _ _ 4jl32 82 _304 Rauman työväen ek ............................... 3 — 499 50 _ _ 863 60 _ _255 Tampereen Telef. 0. Y. henkilökunnan ek — — 932 92 _ _ 1,213 78 _ _197 Tampereen puuseppäin eläkeyhd. ek . . . . — — _ _ _ _ 1,307 57 _ _201 Viipurin käsityöläisyhdist. ek ................ — — 196 10 _ _ 7,555 _ _220 Eläkelaitos palkollisia ja työväkeä varten 
Viipurissa............................................. 3,947 26,045 77368 Vaasan teollisuudenharjoittajain ek . . . . — — 124 40 — — 3,039 76 — —
Snmma 96 — 11,335 46 — — 116,392 50 - 15,720|57
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568 15 14,462 20 8,858 62 8,858 62 5,603 58 287— — 521 50 5,848 18 2,232 50 — — — — 400 15 2,632 65 • 3,215 53 _ _ 40— — 72— 3,049 85 3,641 70 165 25 150 — 265 3,959 60 — — 909 75 43
822 33 5 6,784 01 6,537 — — — 205 50 220 51 6,963 01 — — 179 — 47
2,322 37 469 60 25 564 27 22,139 35 _ _ 183_ 1,603 86 23,926 21 1,638 06 49— — 27860 35,678 35 32,069 85 — — — — — — 32,069 85 3,608 50 _ _ 517,406 91 — — 14,816 35 — — 790 50 234 90 _ _ 1,025 40 13,790 95 _ _ 4431,019 90 8270 5,449 66 3,601 — — — — — — — 3,601 _ 1,848 66 _ _ 541,115 27 — — 4,679 87 3,044 3,044 — 1,635 87 — — 57
1,844 11 — _ 4,172 49 908_ • _ _ 260 _ _ 910 60 3,261 89 3081,685 62 3,562 50 17,357 82 16,150 50 — — — — 193 50 16,344_ 1,013 82 _ _ 59361 99 — — 1,827 89 1,008 — — — — — — — 1,008_ 819 89 _ _ 61— — — 1,214 03 — — — — 100 — 10— 110 — 1,10403 _ _ 64— — — 2,533 15 918 — 25 — 120 — — — 1.063_ 1,470 15 _ _ 681,694 18 148 70 9,784 98 2,697 25 — — — — 253 90 2,951 15 6,833 83 _ _ 8210,044 21 — — 22,202 82 19,989 11 — — — — — — 19,989 11 2,213 71 _ _ 87— — — — 3,271 51 2,734 — — — 140 98 78 2,972 78 298 73 _ _ 93— — 10— 3,262 92 — — 3,408 17 155_ 15 05 3,578 22 _ 315 30.101— — 53— 1,710 16 836 — — — 70 — 23 19 929 19 780 97 _ _ 109
— — 181|60 8,980 30 7,121 — — — 300 — — __ 7,421 — 1,559 30 — 240
2,8885 04 5,385 20 ' 192,650 81 134,485 88 4,388 92 1,661 — 2,821 59 143,357 39 50,697 47 1,404 05
__ _ 868 _ 2,320 16 180 220 400 1,920 16 122— — — — 4,005 42 2,833 50 500 — 221 60 300_ 3,855 10 150 32 _ __ 1265,000 — 200— 13,543 74 7,381 26 — — — — 20 7,381 46 6,162 28 — — 133
24,565 21 — — 28,693 70 210 — — — — — — — 210 — 28,483 70 — — 136
— — — — 921 25 770_ _ _ __ _ 185 46 955 46 _ 34 21 138
— — — 7,286 74 7,535 — — — 459 40 — — 7,994 40 — — 707 66 140
2,102 50 — — 10,391 73 8,779 60 280 — — — 1,259 40 10,319 — 72 73 — — 144
— — — — 1,907 09 447 68 242 40 _ _ _• _ 690 08 1,217 01 398■ 935 --! — — 1,161 92 935 — — — — — — — 935 — . 226 92 — — 165
51 16 22467 1,584 36 -_ _ _ _ 127 — _ 127 _ 1,457 36 178595 17 — — 3,218 44 3,045 — — — — --‘ 32 70 '' ' 3,077 70 140 74 _ _ 192— — 2,313 67 54,784 14 12,600 — 3,831 60 2,740 20 7,050 98 26,222 78 28,561 36 _ _ 194— — 17 52 4,870 34 2,366 — — — 227 85 146 30 2,740 15 2,130 19 _ _ 195■T? — — — 1,366 10 — — — — 48 — — — 48_ 1,318 10 _ _ 304
TT- — 175 — 2,321 70 — — — — _ _ 197 89 197 89 2,123 81 _ _ 255334 85 — — 1,642 42 60 — ' — — 195 — — — 255_ 1,387 42 _ _ 197
--- — 933 7,760 43 7,770 — — — 300 — 72 90 8,142 90 — — 382 47 201
— — 19 53 30,012 30 3,550_ 240_ 1,500 60 - 488 95 5,779 55 24,232 75 _ _ 220— — — — 3,164 16 ' 2,285 — 400 329 80 — — 3,014 80 149,36 — 368
83,583 89 3,827 72 180,956 14 60,748 04 5,494 — 6,369 45 9,734 78 82,346 27 99,734|2l| 1,124|34| '
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VI. Renkaita, jotka antavat sairas- ja 
hautausapua:
__b) JR e n k a i ta , j o t k a  a n t a v a t  s e k ä  s a i r a s -  . 
! e t t ä  h a u t a u s a p u a :
_1 .. Tehdasrenkaita.
Finlayson &  C:on puuvillatehtaan väri-, 
- valkaisu- ja valmistusosaston työläis- 
■ ten shr ......................................... 2 50 755 15 9 50
-
767 15
412 Finlayson & C :on puuvillatehtaan vers- 
• tastyömiesten shr .................... . 19 50 985 70 1 2 70 1,017 90
551 Finlayson & C :on puuvillatehtaan- ku-to- 
maosaston shr .................................... 4 50 169 70 • 9 2 0 183 40
550 Finlayson & 0:on puuvillatehtaan kars- 
-  taus- ja kehruuosaston s h r ................ 15 481 35 6 70 5 508 05
413 Tampereen Kattohuopa- ja Paperitehdas 
- Osakeyhtiön työntekijäin sh r ...........; 4 50 560 564 50
414 0. V. Tampereen V iilakutomatehdas J-. 
• Ruuskanen ja Kumpp. työväestön shr 34 92 80 1 _ _ 126 80
231 Rutolan työväen shr „Tähti' .............. : 1 2 — 286 — — — 2 1 — 50 — — — 369 —
387 Onkilahden konepajan työväen shr......... 29 — - 528 — — — 1 0 80 — — ■ — — 567 80
Summa 1 2 1 — 3,858 70 — 69 90 50 — 5— 4,104 60
624
2 . Ammattilaisrenkaita. 
Helsingin puuseppäin sh r ...................... 24 682 706
391 Helsingin Työv. yhd:n kirvesmiesten am­
mattiosaston shr ................................. _ _ 82 75 _ _ 19 19 _ _ 3 75 105 69
395 Turun ulkotyömiesliiton shr ................ 25 65 784 35 352 90 1,162 90
450 Turun suomalaisen työväenliiton shr . . . . 347 50 •2,80340 — — 17 57 • 15 — 140 — 3,323 47
554 Ajuriliiton Pietarsaaressa sh r ................ 36 — 1,692 — — — 80 51 — — — — 1,808 51
Summa 438 15 6,044 50 ' — — 117 27 15 — 496 65 7,106 57
2 1 2
.3.. Yleisiä renkaita. . . 
Työväenyhdistyksen Tarmo I shr . . . . 1,196 1 0 130 75 47 1,373 85
260 „ II „ . . . . 4 50 1,094 15 — — 105 43 — — -59 65 1,263 73
634 „ „ HI „ . . . . — — 1,582 60 — — 31 23 — — 6 6 8 30 2,282i13
549 Turun kristillisen työväenyhdistyksen shr 92 — 365 25 — — 7 29 — — - 1 1 35 475 89
645 Työväen yleinen shr „Alku” 9— 2,655 25 • -- — 157 94 404 07 -25 --• 3,251 26
635 Maarian pitäjän shr n:o 1 ...................... 360 416 95 — — 108 97 — — 542 26 1,071 78
661 „ ■ „ „ 2 ........... . 1 1 2 1 0 1 1 2 1 0
636 Kaarinan pitäjän shr n:o 1 .................... - 13 2 0 •1,135 85 — 61 97 — — 741 70 1,952 72
662 - 9. . 124 80 598 35 -- — 1 0 99 — — 6 6 8 — 1,402 14
262 Haminan sairas- ja hautausapuyhdistyk- 
sen sh r ................ ................................ 4 50 - 354 30 50 399 34 837 84
428 Iisveden työväen shr . . ................ — — - 282 25 — — — — — 283 40 565 65
Sumina. 368 70 >,680 75 — 644 57 454 07 ; 3,446 — 14,589 09
(b) Summa 917 85 19,583 95 — — 831 74 519 07 3,947 65 25,800 26
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450 281 45 2 0
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776 2 0 9 05 318
733 — 2 0 0 — — — — — — — . — — — — 933 — 84 90 — — 412
173 55 79 — — — — — — — — — 1 60 254 15 — — 70 75 551
355 — 2 0 0 — — — — — 1 2 30 — — — — 567 30 — — 59 25 550
490 — 1 0 0 — — — — — — — — — — — 590 — — — 25 50 413
55_ —_ __ _ _ _ _ __ 29_ 84_ 42 80 _ _ 414
264 — 35 2 0 — — — — 299 2 0 69 80 _ _ 231
508 80 23— 531 80 36 — —— 387
3,029 35 860 — — — _ _ 92 70 — — 53 60 4,035 65 233 50 164 55
430 — 1 0 0 — — — — — 80 — — — 8 25 618 25 87 75 __ 624
67 50 40_ 16 60 124 1 0 _ _ 18 41 391
894 05 150 — 63 75 1,107 80 55 1 0 '_ _ 395
2,161 25 300 — — — — — 191 07 — — 187 85 2,840 17 483 30 — — 450
— — 948 — — — — — 128 — — — 63 80 1,139 80 6 6 8 71 — — 554
3,552 80 1,538 — — — — — 399 07 — — 340 25 5,830 1 2 1,294 8 6 18 41
1 , 1 2 0
-
45 . 77 45 1,242 45 131 40 2 1 2
895 — • -- — — — — — 72 50 — — 41 50 1,009_ 254 73 _ _ 260
1,335 — 300 — — — — — 40 — — — 119 85 1,794 85 487 28 _ — 634
275 55 79 90 — — — — 355 45 1 2 0 44 __ 549
2,797 80 500 — — — — — 2 2 0 — — — 1 2 1 65 3,639 45 —_ 388 19 645
292 85 • 114 2 0 — — — — 407 05 664 73 _ — 635
1 1 2 1 0 __ 661
801 15 1 0 0 — — — — — 65 — — — 56 75 1,022 90 929 82 __ 636
375 60 1 0 0 — — — — — 45 50 — — 104 35 625 45 776 69 — — 662
403 _ 1 0 0 _ __ J_ _ _ ~__ 80 1 0 58310 254 74 _ _ 262
362 — — — — — — — 108 90 — — 203 65 674 55 — — 108 90 428
8,657 95 1 , 1 0 0 — — — — — 791 — — — .. 805 30 11,354 25 3,731 93 497 09
. 15,240 1 0 3,498 — — — . 1,282 77 —— , M " 15 2 1 , 2 2 0 0 2 5,260 29 , f 680 05
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c) R e n k a i t a , j o t k a  a n t a v a t  a in o a s t a a n  
h a u t a u s a p u a :
1. Tehdasrenkaita.
Kone- ja Siltarakennus Osakeyhtiön työ­
miesten hr .......................................... 240 14 254
293 Helsingin Sentraalikirjapaino- ja sitomo- 
Osakeyhtiön työväen hr .................... 19 50 1,473 41 42 3 25 1,537 17
269 Helsingin Kaasutehtaan työntekijäin hr 27 50 517 — — — 19 59 __ — 564 09
448 M. E. Fazerin ja Kumpp. sokeritehtaan 
työntekijäin hr n:o 1  ........................ 8 75 403 50 1 1 70 423 95
462 M. E. Fazerin ja Kumpp. sokeritehtaan 
työntekijäin hr n:o 2  ......... ............. 7 117 9 53 133 53
350 H. Borgströmin tupakkatehtaalaisten ja 
heidän omaistensa hr n :o 1  ............. 2 2 0 50 10,496 315 8 8 6 60 11,918 1 0
351 H. Borgströmin tupakkatehtaalaisten ja 
heidän omaistensa hr n :o 2 ................ 87 8,675 40 31 8 70 8,811 0 1
352 H. Borgströmin tupakkatehtaalaisten ja 
heidän omaistensa hr n :o 3.................. 48 7,489 9 480 7,550 80
353 H. Borgströmin tupakkatehtaalaisten ja 
heidän omaistensa hr n :o 4 ................ 80 85 5,429 80 0 1 464 0 2 6,053 8 8
354 H. Borgströmin tupakkatehtaalaisten ja 
heidän omaistensa hr n :o 5 ................. • 72 60 6,075 37 52 853 7,038 1 2
355 H. Borgströmin tupakkatehtaalaisten ja 
heidän omaistensa hr n:o 6 .............. . 6,984 87 05 1,524 95 8,596 _
356 H. Borgströmin tupakkatehtaalaisten ja 
heidän omaistensa hr n:o 7 ................ 34 50 6,426 42 52 3 45 6,506 47
555 H. Borgströmin tupakkatehtaalaisten ja 
heidän omaistensa hr n :o 8 ................. 128 70 5,870 _ _ _ 23 26 1,765 _ 7,786 96
556 H. Borgströmin tupakkatehtaalaisten ja 
heidän omaistensa hr n :o 9 ................. 2 2 500 _ 18 17 540 17
557 H. Borgströmin tupakkatehtaalaisten ja 
heidän omaistensa hr n :o 1 0 ............. 55 50 6,360 _ 56 60 1,236 93 7,709 03
376 H. Borgströmin tupakkatehtaalaisten van- 
hempainkassa ...................................... 79 2 0 4,874 _ _ 154 27 1,406 6.513 47362 Hietalahden laivatokan hr A................... 6 — ■ 249 — — 19 83 — — — — 274 83
363 „  „  „  n:o 1 ........... 2 — 1 1 — — — 23 52 — — — — 36 52
540 Hautausapurengas „Toverit” (John Sten­
bergin konetehdas) .................... .................... 1 1 _ 365_ __ 19 91 _ _ _ _ 395 91
365 Vaasan sokeritehtaan henkilökunnan hr . 3 — 307 — — — 1 2 50 — — — 322 50
Summa 913 60 72,860 50 — — 720 71 315 — 8,156 70 82,966 51
283
2 . Ammattilaisrenkaita.
Suomen Koneenkäyttäjäyhdist. hr n:o 1 487 40 17 80 ■505 2 0
284 Suomen Koneenkäyttäjäyhdist. hr n:o 2 — — 550 62 — — 916 — — — — 559 78
663 Suomen Valtion rautateiden Helsingin 
konepajan työväen hr ................................. 47 _ 4,627 60 _ _ 108 41 _ 4,783 0 1
638 Suomen Valtion rautateiden Fredriksber- 
gin konepajan työväen hr ................. 15 382 — — 1 1 80 __ 348 2 0 757 —
t47 1911.
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200 10 17 58 227 58 26 42 280
_ _ 1,200 _ __ __ __ _ _ 118 __ _ _ 58 06 1,376 06 161 11 __ __ 293
— — 500 — — — — — 67 52 — — — — 567 52 — — 3 43 269
— — 300 — — — — 10 — — — 44 86 354 86 69 09 — — 448
— — 100 — — — — — 10 — — — 26 48 136 48 — — 2 95 462
— — 9,700 — — — — — 1,844 49 — — 319 73 11,864 22 53 88 — — 350
— — 9,300 — — — — — 528 — — — 320 58 10,148 58 — — 1,337 57 351
— — 6,600 — — — — — 445 — — — 141 86 7,186 86 363 94 — — 352
— — 5,400 — — — — — 500 88 — — 153 — 6,053 88 — — — — 353
— — 6,900 — — — — — 365 — — — 137 86 7,402 86 — — 364 74 354
— — 7,975 — — — — — 524 19 — — 216 09 8,715 28 — — 119 28 355
— — 6,000 — — — — — 320 — — — 111 20 6,431 20 75 27 — — 356
— — 6,300 — — — — — 397 — — — 191 69 ' 6,888 69 898 27 — — 555
— — 400 — — — — — .150 — — — 40 — 590 — — — 49 83 556
— 7,800 — — — — — 502 — — — 153 44 8,455 44 — — 746 41 557
_ _ 5,400 _ _ __ __ _ 540 65 _ _ 182 85 6,123 50 389 97 __ __ 376
__ __ 200 __ __ __ __ __ • 12 — — _ 34 65 246 65 28 18 — — 362
16 25 16 25 20 27 — — 363
_ __ 300 _ _ _ __ _ 43 __ __ _ 1 4 5 2 8 488 28 __ __ 92 37 540
. — — 300 — — — — — 25 — — — 7(60 332 60 — — 10 10 365
— — 74,875 — — — ' — — 6,412 73 — — 2,319 06 83,606 79 2,086 40 2,726 68
400 20 24 74 444 74 60 46 283
— — 500 — — — . — — 20 — — — 14 10 534 10 25 68 — — 284
— — 3,300 — — — — — 313 18 — — 507 12 4,120 30 662 71 — — 663
‘---- — 300 — — — — — 7 55 — — 456 53 764 08 . — — 7 08 638
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404 Suomen Valtion rautateiden rata- ja ra-
kennustyöläisten hr n:o 1  ................ 29 70 4,611 — — — 169 15 — — — — 4,809 85
558 Suomen Valtion rautateiden rata- ja ra-
kennustyöläisten hr n :o 2  ................ 39 60 4,604 — — — 135 91 — — 249 99 5,029 50
559 Suomen Valtion rautateiden rata- ja ra-
kennustyöläisten kr n:o 3 ................ 56 1 0 5,960 — — — 146 09 — — 56 — 6,218 19
560 Suomen Valtion rautateiden rata- ja ra-
kennustyöläisten hr n:o 4 .............. •28 50 ■4,245 — — — 92 99 — — 385 4,370 34
664 Suomen Valtion rautateiden Ruotsalaisen
Toveriliiton hr .................................V 1,934 — — — ' -- — 6 31 — — — — 1,940 31
273 Helsingin tehtaantyöläisten hr nro 1 . . . ' . 51 35 878 — — — 4 — — — — — 933 35
274 9, 13 50 477 — * ---- — 23 79 — — — 90 515 19
275 „  „  „  „  3 . . . . 14 40 621 — — — 25 65 — — — — -  661 05
276 ,. „  „  „  4 . . . . 14 40 525 — — — 34 91 — — — — 574 31
277 6 40 270 — — :— 2 0 29 — — — — 296 69
278 „  , .  „  „  6  . . . . 1 1 25 130 — — — 4 34 — — — — 145 59
330 ■ „  . .  „ „  7  . . . . • 16 — 628 — — — 9 43 — — '---- — • 653 43
403 1440 535 — — — 14 74 — — — — 564 14
301 „  . .  Z  ..................... — — 271 2 0 — — 2598 — — — — • • 297 18
288 Ruotsalaisten kirvesmiesten ammattiosas-
ton hr n :o 1  ............................................... : .................... 1 0 50 616 — — — 1 0 69 — — — — - 637 19
389 Ruotsalaisten kirvesmiesten ammattiosas-
"ton hr n:o 2  ....................................................................... 13 50 489 — — — 13 49 — — — — ■ 515 99
390 Ruotsalaisten kirvesmiesten ammattiosas-
ton hr n :o 3 ................. .................................................... ' 6 — 247 — — — 1 2 49 — — — — 265 49
393 Ruotsalaisten kirvesmiesten ammattiosas-
ton hr n :o 4 ..................................... i .......................... .' 2 2 50 611 — — — 556 — — 6 — ■ 645 06
325 Raitiotie ia Omnibus Osakeyhtiön henki-
lökunnan h r ....................................................................... ... ■ 6 — 115 — — — 2 0 87 — — — — 14187
270 Helsingin poliisikunnan hr ..................................... 80 — 2,423 — — — 178 92 — — 497 44 3,179¡36
495 Suomen postiljooniyhdistyksen hr ................. 36 — 12,500 — — 1 — 71 80 — — 642 — 13,249,80
496 Suomen postiljooniyhdistyksen Helsingin
osaston h r ................................................'................................ — — 1 1 1 — — — 49 90 — — — — • 16U9U
379 Suomen tullihenkilökunn. yhdistyksen hr 60 40 10,498 80 — — 543 58 565 — 3 75 11,671 53
290 Entisten Suomen Kaartilaisten h r ......... 525 — 5,861 50 — — 628 90 — — 754 85 7,770 25
373 Helsingin raatajain hr nro 1 ............................... 6 — 595 — — — 2 1 33 — — — — 622 33
508 „  „ 2  ............................... 55 50 1,475 — ' ----- — 2 0 91 41 — — — 7 - 1,592 41
509 3 1 2 — 829 — — — 25 61 — — — — -  8 6 6 61
510 i l  jj i ) jj ^ 1 2 — 460 — — — 2 2 79 — — 1 2C • 495 99
511 * 6 — 470 — — — 14 75 — — — 490 75
512 „ „ „ „ 6  ................ 18 — 577 — — — 13 79 — — — - 608 79
513 7 4 50 358 — — • 6 3a — — 363 83
514 £ — 469 — — . 9 06 7 . 485 06
249 Helsingin Kirjaltajain hr nro 1 ............. 504 — 8 6 8 13 50 526 18
382 „ . „ „ 2  ............. 2 2 205 — 706 55 15 289 2 1
515 Helsingin asfaltti työntekijäin ammatti-
osaston hr n ro 1 ............................... 1 2 08 443 23 . . 478 08
516 Helsingin asfalttityöntekijäin ammatti-
osaston hr nro 2 ............................... 63 446 25 50 534 50
243 Helsingin Konetehtaalaisten ammattiosas- ..
ton hr nro 2  ...................................... 4 816 574 825 74
244 Helsingin malli veistä jäin ammattios. hr 31 50 1,039 85 26 1 2 61 1,158 47
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3,300 " 144 367 43 3,811 43 998 42 404
— — 3,586 60 — — — — 270 — — — 499 2 0 4,355 80 673 70 — — 558
— — ’ 4,850 — — — — — 250 — — — 39285 5,492 85 725 34 — — 559
— — ' 3,300 — — — — — 192 — — — 236 02 3,728 0 2 642 32 — — 560
— — 500 — — — '-- _ _ __ 41134 911 34 1,028 97 664— — 800 — — — — — 103 09 — — 7130 974 39 _ _ 41 04273— — 400 — — — — — ■5435 — — 63 20 517 55 :_ _ 2 36 274— — 400 — — — — — 48 — —— 69'37 517 3 7 143 68 _ 275— — 300 — — — — — 53 50 — — 56;47 409 9 7 164 34 __ 276— — 200 — — — — — 38 — — — 40 65 ' 278 65 18 04 _ 277
— — 100 — — — — — ' 35 — —— 4l|50 176 50 30 91 278— — 600 — — — — — 44 50 —— ■ 58,96 703 46 _ _ 50 03 330— — 400,— — — — — ' 44 — —— 6127 505 27 58 87 _ 403— — 200 — — — _— 32 — —— 2626 258 26 38 92 — 301
— — 500 — — — — — 45 — —— 28 50 573 50 63 69 — — 288
— — ' 400 — — — "f- 36 — ; — — 2 5 ) 4 8 461 48 54 51 — —389
— — 200 — — — —-— 18 — —— • 18 84 236 84 28 65 — —390
— — 500 — — — — — ’ 45— ■ —— 25 56 570 56 74 50 ——393
— — 100 — — _ _ __ 972 109 72 32 15 1— 325— — 1,350 — — — —— 50.35 1,400 35 1,779 01 __ 270—— 11,897 50 — — — — " 193 20 _ _ 665_ 12,755 70 494 10 — — 495
—— 153 —— 119_ _ _ _ _ 272_, 111 10496—— 7,309 90 —— 437 17 —— __ 7,747 07 3,924 46 _ 379—— 3,600 — — — "  945 75 —— 176 70 4,722 45 3,047 80 _ J_ 290—— 500 — —— 35— —— 49 90 584 90 37 43 _ _ 373
— — 1,600 — —— 24— — — 4 55 1,628 55 __ . 36 14 508— — 700 — — — —— 73 90 —— _ _ 773 90 92 71 509— — 400 — — — —— 58 — — — :_ _ 458_ 37 99 _ 510
— — 400 — — — — 28— 1955 447 55 43 20 _ _ 511— — 500 — — — — 30 — _ 2540 555 40 53 39 _ _ 512—— 300 — — — — 3285 —— _ _ 332 85 30 98 _ _ 513— — 300 — — — 28— — — 4510 373 10 111 96 __ 514— — 600 — —— _ — — — 111 11 71l|ll _ _ 184 93 249— 200 — — — 51 12 —_ 45 — 29612 — — 691 382
— — 400 — —— • 12— — — 97 35 50935 — — 31 27515
■ — — ' 400 — — — —— ' 23 — - — — 107 15 53015 435 — — 516
— — 800 -I- _ _ _ _ -  81_ _ 33 80 91480 ' 89 06 243—— 800 — — —TT 242|26 ■ -— — '16 — l,058i26 .100 21 • 244
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246 Helsingin muur. ammattiosaston hr n:o 1 3 208 _ 1460 _ _ 225 60
247 2 450 116 —_ 1869 — — 5— 14419
289 Helsingin maalarien ammattiosaston hr . 12 — 105 — — 37 87 — — — — 15487
297 Helsingin satulaseppien ammattiosaston hr 2 50 134 — — 46 07 — — — — 182 57
296 Helsingin pesijättärien ammattiosaston hr 
n:o 1 ......................... ......................... 14 85 879 3 64 _ _ _ _ 897 49
296 Helsingin pesijättärien ammattiosaston hr 
n:o 2  ................................................... 1980 894_ _ _ 4 07 . _ _ _ 917 87
521 Helsingin pesijättärien ammattiosaston hr 
n:o 3 ................................................... 1 2 903 _ 3 59 _ _ _ _ 918 59
522 Helsingin pesijättärien ammattiosaston hr 
n:o 4 .................................................. 18 895_ _ _ 4 1 0 _ _ __ 917 1 0
647 Helsingin pesijättärien ammattiosaston hr 
n:o 5 ................................................... 51 15 1,991 55 93 _ _ 2,043 63
517 Helsingin talonmiesten ammattiosaston 
hr n:o 1  ............................................. 7 339 979 _ _ 355 79
518 Helsingin talonmiesten ammattiosaston 
hr n:o 2  ............................................. ’ 450 348 9 76 _ _ 362 26
519 Helsingin talonmiesten ammattiosaston 
hr n:o 3 ............................................. 1 0 50 817 8 41 835 91
520 Helsingin talonmiesten ammattiosaston 
hr n:o 4 ............................................. ' 16 50 774 1 0 40 _ _ _ _ 800 90
248 Helsingin rappari ammattiosaston hr n :o 1 9— 340 — — — 17 0 2 — — —_ 366 0 2
357 2 --- — 289 50 ’-- — 1 1 78 — — _ _ 301 28
533 Helsingin seppien ammattiosaston hr 
n :o 1 ..................................................... 3 255 24 25 282 25
534 Helsingin seppien ammattiosaston hr 
n:o 2 .................................................... 4 50 257 2 2 85 2 286 35
366 Helsingin suutarien ammattiosaston hr . . 43 50 184 50 — — — — — — —_ 228 —
535 Helsingin valajain ammattios. hr n:o 1 .. 55 50 4,251 — — — 37 37 — — — 4,343 87
536 223 50 6,023 — — — 372 — — 33 95 6,284 17
537 q 49 50 6,252 — 6,301 50
538 4 1 1 2 — 5,928 — — — 8 36 — — 33,95 6,082 31
529 Helsingin uunin tekijäin ammattiosaston 
hr n:o 1  ................................ '............ 5 43 48_
530 Helsingin uunintekijäin ammattiosaston 
hr n ro 2 ............................................... 1 0 3 13
500 Helsingin putkityönt. ammattiosaston hr 750 224 — —— 19 96 — — _ 251 46
527 Helsingin tupakkatehtaalaisten ammatti­
osaston hr .......................................... 58 15 756 532 30 849 47
528 Helsingin valaistus ammattiosaston hr . . 4— 471 — —_ 2 90 — — 477 90
567 Helsingin karkeakiven ammattiosaston hr 
n:o 1  ................................................... 1 2 75 559 _ 1 0 77 _ _ 25 582 77
568 Helsingin karkeakiven ammattiosaston hr 
n:o 2  .................................................. 1 0 25 232 14 33 _ 256 58
569 Helsingin karkeakivenammattiosaston hr 
' n:o 3 ..................................................... 6 459 60 1 0 15 _ _ • 475 75
525 Suomen Kivityöntekijäliiton hr n:o 1 . . 6 — 123 — — — 1935 — — 148 35
526 »  »  ,, ,, 2  . . 4 50 237 — — — 19 43 — — 260 93
523 Helsingin Työväenyhdistyksen sekatyö­
läisten hr nro 1 .................................. 24 75 618 503 _ _ 17 2 0 664 98
524 Helsingin Työväenyhdistyksen sekatyö­
läisten hr n ro 2 .................................. ■ 15_ 331 — _ _ 8*15 — — 14 — 368 15
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— — 2 0 0 ___ ___ ___ ___ ___ 1850 ■ 218 50 7 1 0 246
— — — — — — — — 3_ — — 6 25 9 25 134 94 ___ 247— — 1 0 0 — — — — — 2 1 — — — — — 1 2 1 ___ 33 87 _ 289— — 1 0 0 — — — — — 49 31 — — — — 149 31 33 26 — — 297
— — 700 — — — — — 116 2 2 — — — — 816 2 2 81 27 — — 295
— — 700 — — — — — 131 70 — — — — 831 70 8 6 17 — — 296
— — 700 — —— — — 171 2 1 — — — — 871 2 1 47 38 ' — — 521
— — 700 — — — — — 160 94 — — . — — 860 94 56 16 — — 522
■ — — 1,500 — — — — — 273 1 1 • — — — — 1,773 1 1 270 52 — — 647
— — 400 — — — — — 2 0 — —— 36 24 456 24 —— 1 0 0 45 517
— — 300 — —— — — 15— — — 24 40 339 40 2 2 8 6 — — 518
— — 700 — — — — — 42— — — 43 6 8 785 6 8 50 23 — — 519
— — 700 — — — — — 42_ __ 52 46 794 46 6 44 520— — 300 — —— — — 31 80 — — 26 84 358 64 738 __ 248— — 300 — — — —.— — — — — 43 30 343 30 — — 42 0 2 357
— — 2 0 0 — — — —— 1 0 — — — 18 80 228 80 53 45 — — 533
— — 2 0 0 — —— — — 1 0 — _ _ 18 05 228 05 5830 _ 534— — 300 — — — — — 1 1 — — — — — 311_ __ 83_ 366— — 4,325 — —— '— — 248 — — — 199 05 4,772 05 __ 428 18 535—— 5,885 — — — — — 360 — — — 181 40 6,426 40 _ _ , 142 23 536— — 6,182 — — — — — 359 — — — 154 70 6,695 70 _ _ 394 2 0 537—— 5,560 — — — — — 328— — — 193 45 6,081 45 — 8 6 — — 538
14 1 0 14 1 0 33 90 — — 529
— — — — — — — — 4_ _ _ 9_ 13_ _ _ 530— — 2 0 0 — — — — — 1 2 — — — 13 2 0 225 2 0 26 26 — — 500
— — 600 — — — — 84 70 _ _ 4_ 6 8 8 70 160 77 527— — 400 — — — — — 16 — — — 33 62 449 62 28 28 — — 528
— — 500 — — — — — 34 — — 29 80 563 80 18 97 — — 567
— — 2 0 0 — — — — — 29 50 —— — — 229 50 27 08 — — 568
— — 400 — __ __ 2 2 _ _ _ 34 30 456 30 19 45 569
— — 1 0 0 — — — — — 1545 — — 2 1 44 136 89 1 1 46 _ _ 525— — 2 0 0 — — — — — 50 25 — — — — 250 25 1 0 6 8 — — 526
— — 600 — — — — — 63 65 — — — 663 65 1 33 — — 523
— — ■ 300 — — — — — 36 30 — — — — 336 30 31 85 — —524
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531 Helsingin teurastaja ja makkarantekijä
512
-
- -ammattiosaston hr .............. •............. -  9— — ■ 521 —
548 Porvoon räätälien hr . .. ......... ................ ■ 14 — 972 — — — ■ 50 2 2 — — — — 1,036 2 2
454 Rautatieläisten Turun ja Porin läänissä
2 956 _ 53 8 8 500_ _ 1,511 8 8
311 Konduktööri-yhdistyksen (Tampere) hr . . 2 — 1,412 — 1,414 —
371 •Tampereen aseman liikenneosaston pal--
19 50 2543 57 93velijakunnan h r ................................... 13 — — — — — — —
281 Suomen kuljettaja ja lämmittäjäyhdistyk- 
sen hr .................... ............................ 55_ 2,660_ _ _ 87_ — — 93 50 2,895 50
2 0 0 Viipurin asemalle sijoitetun rautatiepal-
509 16 84 50 530 34velijakunnan h r ................................... 4 — — — — — — —
74 Suomen valtion rautateitten konepajassa -
3,523 62 28 3,606 28Viipurissa työskentelevien työm. hr. . 2 1 — — — — — — — —
411 Viipurin— Valkeasaaren asemien välillä -
314 76 54 402 54olevien rautatieläisten hr .................. 1 0 — — — — — — 2 —
410 Viipurin puutarhavilj eli jäin seuran hr .. ; 1 — - 9— • -- — 790 — — — — 17 90
431 Kouvolan asemalla sijaitsevan rautatien
2,276 50 92 58 2,397 08- palveliiakunnan hr ■............................. - 28 — — — — — — —
Summa 4,282 78121,314 1 2 — — 3,502 45 1,106 — 3,004 6 8 133,210 03
'3. Yleisiä renkaita. -
258 6 _ - 1 1 2 _ __ 52 79 — — — — ' 170 79
272 „ „ „ A . . .............. 2 _ — — — — 43 48 — — — — 45 48
463 c  .................. 1 0 _ • 1 1 1 — •-- — 25 48 — — — — 146 48
278 Helsingin Yksityinen hr (Y. H . ) ............. 280 — 3,910 — — — 58 52 — — —— ■ 4,248 52
298 Helsingin kaupungin työväen hr n :o 1 . . 13 50 713 — — — 35 84 — — 2 0 15 - 782 49
299 9! 1 — 119 — — — 17 84 — — • -- — 137 84
464 - -• " l ’ R 16 50 819 — — — ■ 1 0 96 — — 795 85441
300 . . .  . . . .  „ .. ** ^ ■ 6 _ 372_ —’-- 28 05 — — 1 50 - ■ -407 DD
331 15_ 784 — — — 2 2 6 6 ' -- — — — 821 6 6
332 1 2 _ 879 — — — 7 18 — — — — 898 18
333 7 9_ 706 — — — 2 2 — — — — — 737 19334 ■ * ” • ” -  ” ” ’ .R * 2 2 50 873 — — — 469 — — 34— ' 934
335 ' '»  „ „ „ „ 9 . . 13 50 831 — — — 18— — — — — 862 oO
336 6 _ 471 — —— 2 0 8 8 — — — — 497 8 8
337 JJ u J* 1 1 24_ 1,309 — '-- :— 14 53 — —— 1,347 53
338 ’ ” [[ • ” ” ” 1 2  . . 18_ 1,428 — —— 26 23 — — — — 1,472 23
339 16 50 1 , 2 1 0 — —— 17 85 — — — 50 1,244 85
340 • " " 14 52 50 871 — — — 17 0 0 — — 58 — 999 05
341 1 2 1 50 1,415 — — — 15 14 — — 60 — 1,611 64
342 ■ ’ „ ■ „ „ „ .  16 .. 218 50 1,118 — *-- — 2 0 0 2 — — 80 — 1,436 52
465 .. .. ,, „ „ 17 .. 36_ 1,517 — —— 13 93 — — 2 2 — 1,588 93
466 129_ 1,311 — —— 33 60 69— 16— 1,558 60
467 „ „ " " ” 1 9 . ; 136 50 896 — "-- — 15 23 8 8 — — — 1,135 73
468■ ■ ■ „ - ; ;  , „ „ 2 0 .: 118 50 2,023_ •-- — 19 92 189 — — — 2,350 42
469 „  . „ „ 2 1  .. 147 _i_ 2,027_ —— 31 28 262 — 31 — 2,498 28
470 >. „ „ „ „ 2 2  . . 91 50 1,640 — ~-- — 25 98 - 177 — * -- — 1,934 48
471 „ 23 . . 145 50 2,155 — — — 26 47 — — — — 2,326 97
472 „ „ - r. 24. . "13 50 952 — —— 2 0 [70 — — 47— 1,033 2 0
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400
-
43 90 443 90 77 1 0 531— — 500 — — — ■ —— 79 60 — — 124 54 704 14 .332 08 — —548
__ • ■ 730 30 _ _ . _ _ _ 50 __ _ _ 730 80 781 08 _ _ 454
— — 1,343 30 —— —— 70 70 — — ' — — 1,414 — — — — — 311
4 25 — — — — 4 25 53 6 8 — 371
— — 2,715 — ... _ — ■ — — 278 50 — — 1 0 0 50 3,094 — — — 198 50 281
— — 511 — — — , — — 1 1 65 — — 6 — 528 65 1 69 — — 2 0 0
— 3,525 — -- . — — — — — — — — i4 40 3,539 40 6 6 8 8 — — 74
. _ _ . 314 __ __ _ _ 49 30 __ 5_ 368 30 34 24 _ _ 411
' 17 90 . — —410
— —r . 2 , 2 2 0 — — — — 40 — — — 36 05 2,296 05 1 0 1 03 — — 431
— _ 103,157 60 (— — - — 7,551 56 —_ 6,441 84 117,151 — 18,038 44 1,979 41
1 0 17 1 2 27 1 2 143 67 258
— — 1 0 0 — __ • — — — — — — 17 52 • 117 52 — — 72 04 272
— — - 2 0 0 — _ —a.— —— — — 2 0 58 2 2 0 58 —_ 74 1 0 463
— — 3,600 — __ — — ' 429 2 0 — — — 4,029 2 0 219 32 — — 278— — 600 — — — • -- — 65 35 — — — — 665 35 117 14 _ — 298. — — - 1 0 0 — —— — — 4 — — — 16 80 1 2 0 80 17 04 . -- — 299
— — 800 — — — - -- — 55 50 — — 67 40 922 90 — — 6 8 49 464
— — 300 — —— - — 34 2 0 —— . . -- — 334 2 0 . ' 73 35 — —300
— ■-- ■ 700 — —— — — 35 — —— 63 90 798 90 2 2 76 . -- —331
— — 800 — —— — — 80 30 —— — — 880 30 17 8 8 — — 332
• — — 600 — —— — — 30 — —— . 44 05 674 05 62 95 — —333
— — • 800 — ... — — --- - — 75 15 — — 430 879 45 54 74 — —334
— — 700 — — — — — 35 — —— . 61 85 . 796 85 65 65 —_ 335
— —■ -400 — — — • -- — 1 2 — — — 38 40 450 40 47 48 — — 336— — 1 , 1 0 0 — ,— — — — 87 05 -• — — . . 17 — 1,204 05 143 48 — —337
— — - 1 , 2 0 0 — —;— — — 36 — — — 6 6 65 1,302 65 169 58 — —338
— — 1 , 0 0 0 — - ■ — — — — 108 2 1 — — . 6 — 1,114 2 1 130 64 — —339— — - 800 — — — • -- — 40 — — — 28 80 8 6 8 80 ' 130 25 — —340
— — 1,400 — — — — — 70 — — — 29 40 . 1,499 40 1 1 2 24 . -- —341— — 1 , 2 0 0 — — — • -- — 60 — —— 30 05 1,290 05 146 47 . -- —342
— — - 1 , 2 0 0 — — — — — 108 25 —— 1595 1,324 2 0 264 73 ——465
— — 1 , 1 0 0 — - — — • -- — 117 — — — 32 — 1,249 — 309 60 . -- 466
— — . 900 — —— — — 60 50 —— 64 95 . 1,025 45 . 1 1 0 28 .. -- —467- — — • 1,700 — . . — — • -- — 118 35 — — 38 — 1,856 35 494 07 , -- —468
— — 1,800 — — — — — - 190 55 — — 52 — 2,042 55 455 73 -- —469
— —- i-,500 — — — — — -  163 1 0 — — 1 2 — 1,675 1 0 259 38 — —470— — 1,900 — —— — — - - 146 — — — 114 76 2,160 76 . 16621 .-- —471
— —- 1 ,0 0 0 — — — - 129 56 — — 8 — 1,137 56 • ,10436 472
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473 H e ls in g in  k a u p u n g in  ty ö v ä e n  h r  n  :o 25 .  . 31 50 1,512 25 47 8 1,576 97
474 26 . . 30 — 2,142 — — — 3 83 50 — — — 2,225 83
475 31 50 1,638 — — — 22 14 — — — — 1,691 64
476 18 — 1,073 — — — 10 59 — — — — 1,101 59
477 „  „  .....................................29 . . 19 50 755 — — — 16 11 — — — — 790 61
478 6 — 586 — — — 7 14 — — 1 — 600 14
479 15 — 710 — — — 28 52 — — — — 753 52
480 . .  „  „  „  „  32 .  . 16 50 833 — — — • 3 72 — — — — 853 22
481 10 50 581 — — — 10 36 — — — — 601 86
482 16 50 1,008 — — — .  4 86 — — — — 1,029 36
483 13 50 1,134 — — — 6 45 — — — — 1153 95
666 180 — 952 — 45 75 1,177 75
667 , )  )> 3) 33 »  37 .  . 197 50 1,071 — — — 2 81 — — 30 — 1,301 31
407 H e ls in g in  k a u p u n g in  y le in e n  h r  n : o  1 . . 39 — 11,235 — — — 1 82 — — 258 — 11,533 82
484 n j 9. 58 — 13,246 — — — 4 70 — — 8 70 13,317 40
485 76 — 13,295 — — — 29 58 — — ____ — 13,400 58
486 „  > . „  „  „  4  .  . 55 — 10,467 — — — 32 79 — — 8 25 10,563 04
487 78 — 13,040 — — — 48 24 — — ___ — 13,166 24
488 j] fi 197 30 14,432 — — — 48 29 — — — — 14,677 59
489 7 142 20 12,003 — — — 50 36 — — — — 12,195 56
490 198 — 21,271 — 14 85 2 1 4 8 3 85
646 128 — 17.452 — 19 50 17,599 50
145 S ö r n ä is te n  ty ö v ä e n  h r  n  :o  1 ...................................... 2 — 120 — — — 27 11 — — — — 149 11
146 15 — 230 — — — 25 07 — — 2 25 272 32
147 q 4 50 595 35 — ____ 23 03 — — — — 622 88
148 ‘4. 28 50 706 — — — 23 55 — — 1 90 759 95
149 3 — 240 — — — 19 93 — — _ ------ — 262 93
150 6 60 226 — — — 17 66 — — — — 250 25
151 7 9 — 475 — — ____ 21 70 — — — 90 506 60
152 15 75 468 — — — 36 77 — — — — 520 52
153 ____ ____ 617 — — ___ 20 10 ____ — — — 637 10
154 „  t.yölä ist. „  „  3 (1 0 )  .......... 27 — 962 — — — 24 90 — — 1 80 1,015 70
155 „  1 (1 1 )  ................. 1 50 282 — — — 12 — — — — 30 295 80
156 »  „  „  „  2  (1 2 )  ................. 30 — 992 — — — 2 2 77 — — 2 — 1.046 77
157 „  „  4  (1 3 )  . . . . . 28 50 706 — — — 23 55 — — 1 90 759 95
158 „  10 (1 4 )  .......... 8 25 644 — — — 29 09 — — — — 681 34
159 „  ty ö v ä e n  „  „  1 5 ...................................... 4 50 357 — — 50 362 —
160 M I f i 8 75 595 — — ___ 19 68 ____ — — — 623 43
161 „  ty ö lä is te n  „  „  7 (1 Y ) ................. 9 — 399 — — — 22 94 — — — 90 431 84
275 „  „  „  „  8 (1 8 )  ................. 11 90 875 — — — 19 13 — — — — 906 03
276 „  „  , ,  „  6 (1 9 )  ................. 24 75 966 — — — 24 37 — — 60 — 1,075 12
277 „  ty ö v ä e n  „  „  2 0 ...................................... 8 25 581 — — — 5 70 — — — — 594 95
326 9,1 10 50 886 — — ____ 22 26 ____ — 2 10 920 86
327 17 50 333 — — — 9 30 — — — — 359 80
405 H e ls in g in  s a h a n a se tta ja in  y . m . h r  n :o  1 89 25 17,891 — — — 173 21 77 — 32 — 18,262 46
571 9, 129 50 21,868 — — — 238 — — — 17 — 22,252 50
572 3 63 — 26,942 — — — 283 35 — — 47 25 27,335 60
573 4 122 50 22,122 — — — 239 40 — — 633 30 23,117 20
574 i» , ,  , ,  »» o 246 75 31,663 — — — 406 29 — — 32 30 32,348 34
575 0 290 50 40,854 — — — 60 22 ___ — — — 41,204 72
576 7 90 — 21,046 — — — 161 16 — — 67 50 21,364 66
577 >» »» >♦ j» n  3 126 — 20,427 — — — 214 19 - — — — — 20,767 19
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S(,nf. \¡lü ¡m Sm f, f fA Stmf ¡MÉ Vm f ■¡lii Bmf. jiiA Sm f. ¡ia äm f fiiä.
1,200 I5 3 I 5 23 30 1,376 65 200 32 473
_ _ 1,800 — — .— — — 90 — — 89 10 1,979 10 246 73 — — 474
_ _ 1,300_ —_ — — 120,70 — — 11 95 1.432 65 258 99 — — 475
_ — 1,000 — — — — — 50 — — — 57 25 1,107 25 — — 566 476
_ _ 600_ —_ — — 73 75 — — — — 673 7 5 116 86 — — 477_ _ 600_ _ _ _ _ 30 — * -- — 29 10 659 1 0 — — 58 96 478
_ _ ' 600_ —_ '-- — — — — — 41 60 641 60 111 92 — — 479
_ _ 700_ _ _ _ _ 79 10 — — — — 779 10 74 12 — — 480
_ _ 500_ —_ — — 39 — — — 28 40 567 40 34 46 — — 481
_ _ 900 — — — — — 45 — — — 49 65 994 65 34 71 — — 482
___ ___ 900 ___ _ ____ _ _ 45 — — 47 10 992 10 161 85 — — 483
___ ___ 800 ___ _ _ _ _ 40_ — — 77 25 917 25 260 50 — — 666
_ _ 900_ _ ___ — — 129 40 — — 3— 1,032 40 268 91 — — 667
_ _ 10,500_ —_ — — 862 10 — — 285 66 11,647 76 — — 113 94 407
__ 12,000_ _ _ _ 1,163 45 — — 135 — 13,298 45 1895 — — 484
_ _ . 11,400 — — — — — 1,099 17 — — 12,499 17 901 41 — — 485
____ ____ 9,000 ____ ___ ___ — ____ 934 35 ____ ___ 70 25 10,004 60 558 44 — — 486
___ ____ 11,700 — — — — — 1,153 68 — — — — 12,853 68 312 56 — — 487
____ — 12,900 — — — — — 812 — — — 648 99 14,360 99 316 60 — — 488
____ ___ 10,500 ___ ___ ___ ___ ____ • 689 95 — ___ 334 30 11,524 25 671 31 — — 489
___ ___ 19,460 — — — — — 1,68273 — — 7 — 21,149 73 334 12 — — 490
— — 16,473 — — — — — 1,673 31 — — — — 18,146 31 — — 546 81 646
____ ___ 100 — — — — — 16 14 — — — — 116 14 32 97 — — 145
— — 200 — — — — — 12 — — — 39 29 251 29 21 03 — — 146
____ ___ 500 — — — — — 79 73 — — — — 579 73 43 15 — — 147
— — 800 — — — — — 141 12 — — — — 941 12 — — 181 17 148
____ — 200 — — — — — 23 15 — — — — 223 15 39 78 — — 149
— — 200 — — — — — 20 ___ — — 20 40 240 40 985 — — 150
— — 500 — — — — — 62,70 — — — — 562 70 — — 56 10 151
— — 400 — — — — — 28 — — 27 65 455 65 64 87 ___ — 152
_ — 500 — — — — — 60 — — 48 46 608 46 28 64 — — 153
— — 800 — , ------ — — — 104 — — — 77 17 981 17 34 53 — — 154
— — 300 — — — — — 52 90 — — 35 40 388 30 — — 92 50 155
— — 900 — — — — — 117 — — — 94 13 1,111 13 — — 64 36 156
___ ____ 800 — — — — — 141 12 — — — — 941 12 — ___ 181 17 157
___ ____ 500 — — ___ — — 30 — — — 40 02 570 02 111 32 — — 158
— — 300 — — — — — 30 — — — 30 96 360 96 1 04 — — 159
____ ___ 500 — — — — — 30 — — — 49 97 579 97 43 46 — — 160
— — 300 — — — — — 21 — — — 25 24 346 24 85 60 — — 161
____ ___ 700 ____ ---- ____ — — 49 — — — 63 90 812 90 93 13 ___ — 275
— — 700 — — — — 171 24 — — 90 — 961 24 113 88 — — 276
___ ____ 500 — __ — — — 55 — — — 44 90 599 90 — — • 4 95 277
— — 600 — — — — — — — — — 184 66 784 66 136 20 — — 326
— — 300 — — — — — 32 — — — 36 37 368 37 — — 8 57 327
— — 16,617 — — — — — 840 — — — 411 10 17,868 10 394 36 — — 405
-___ ___ 18,000 ____ — ___ — — 980 — — — 285 21 19,265 21 2,987 29 — — 571
— — 20,500 ____ — — ^ — — 1,62836 ,----- — 223 97 22,352 33 4,983 27 — — 572
___ ____ 19,500 ___ — ___ — ___ 1,139 40 — — 448 89 21,088 29 2,028 91 — — 573
— — 27,000 — — — — — 1,473____ — — 735 84 29,208 84 3,139 50 — — 574
____ ____ 31,000 ___ ___ ___ ___ ___ 1,761 — — 3,239 90 36,000 90 5,203 82 — — 575
— — ■16,500 — — — — — '910 — — 1,141 71 18,551 71 2,812 95 — — 576
— — 16,500 — — — — — 935 — — 473 11 17,908 11 2,859 08 — — 577
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a.
Stbp '/li« .Sfm f pii2 SCmfi SCm/C. piä. Sfm f piA n SV 7»
578 Helsingin sahanasettajain y. m. hr n:o 9 112 14,644 191 81 14,947 81
579 129 50 24,138 — — 272 15 — — — — 24,539 65
580 80 50 12,909 — — • 415 14 — — — — 13,404 64
581 „ ,, „ „ 12 232 75 26,661 — — — 261 58 — — — — 27,155 33582 141 75 19,306 — —— 286 43 65 — 300 — 20,099 18
583 253 75 24,265 — — — 201 93 — — — — 24,720 68
584 185 50 19,200 — —— 136 60 — — — — 19,522 10
586 . .. 17 330 75 33,514 — — — 38 65 — — — — 33,883 40
587 1 Ä 294 — 37,111 — — — 70 10 — — — — 37,475 10
588 1Q 411 25 35,042 — —_ 68 96 — — 79 80 35,602 01
589 243 25 34,664 _ —_ 126 02 — — 60 — 35,093 27
590 334 25 32,5821— —_ 125 — — — — — 33,041 25
591 _ _ 35,002 — — 110 77 — — 409 50 35,522 27
592 —_ 38,478 90 .-- 154 17 — — — — 38,633 07
593 „ „ » „ „ 24 320 25 36,132 — — — 96 29 — — — — 36,548 54
594 99_ 6,015 — — — 33 66 — — 132 — 6,279 66
595 321 75 32,866 97 — — 37 66 — — — — 33,226 38
596 299 25 27,519 — — — 149 80 — — — — 27,968 05
598 148 75 26,763 — — — 95 04 — — — — 27,006 79
599 „ • „ „ „ „ 30 337 75 41,812 — — — 119 51 — — 3,494 98 45,764 24
600 269 50 44,568 — — — — — — — — — 44,837 50
601 ” ’ ’ ” ” ,’ 32 .372 75 39,221 — — — 88 15 — — — — 39,681 90
602 „ „ „ 33 308 — 32,684 — — — — — — — 1,970 — 34,962 —
603 190 75 30,045 — — — — — 51 67 — — 30,287 42
606 „ „ „ „ „ 37 350_ 36,539 — —— 29 12 — — — — 36,918 12
609 „ ' „ „ „ „ 40 366 50 28,058 — — — 21 30 51 67 — — 28,497 47
610 ;; ;; ;; ;; 4 1 141 75 32,976 — — — 189 — — — — — 33,306 75
611 124 25 26,672 — 16 70 26,812 95
612 535_ 40,660 — — — — — — — 191 50 41,386 50
613 „ „ „ „ 4 4 232 75 25,309 — 755 95 26,297 70
618 " " " ;; ;; 4 9 217 — 18,530 — — — — — — — 32 20 18,779 20
619 173 25 21,454 — 21,627 25
622 236 25 16,977 — 632 60 17,845 85
408 Helsingin vapaamielisen työmieh. hr n :o 1 — — 4,225 25 214 74 — — — — 4,439 99
491 lt „ „ „ » 2 56— 4,659 — — — 98 59 — — 144 — 4,957 59492 3 __ 4,448_ — — 55 86 — — 351 75 4,855 61
493 4 82 25 6,555 — — — 39 — — — — — 6,676 25
349 Töölön Työväenyhdistyksen hr n :o 1 . . . . — — 347 — — — 12 32 ~ __ 40 35 399 67
494 9, 4 50 237 — — — 768 — — 161 250 79
292 10 — 115 — — — 13 64 10 — — — 148 64
343 Ruotsalaisen työväenliiton hr n :o. 1 . . . . 18 — 1,139 — — — 15 70 — — — — 1,172 70
344 ,. „ „ 2  . . .  . 9 — 631 — — — 22 59 — — — — 662 59
345 9— 603 — — — 25 66 — — — — 637 66
346 ” ” ” ” 7 50 486_ 493 50
347 750 325 — "  332 50
348 ” ” ” fi 9_ 670_ — _ — — — — — — ' 679 —
561 3_ 258_ z_ _ 23 59 —— —--' 284 59
562 ” . ” ” ” 6_ 516 —1 —_ 15 93 — — — — ' 537 93
5H3 J' “  Q 13 50 447 — —:— 292 — — — — ' 463 42
564 J; - JJ ” 10 18 — i 262 — — _ 9 96 — — — — 1,289 96
565 10 50 756_ —_ 905 — — — — ' 775 55
566 )> >> >> »» ..... 22 50 1,004 — — 13 69 — — — — -  1,040 19
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55n f 7m pA S m f pA S m f pA SfcjC fiA S V Sm f_ pA s v pA s v im pA
12,500 500 455 59 13,455 59 1,492 22 578
____ ___ 19,000 ___ ___ — ____ ___ '820 — — — 718 49 20,538 49 4,001 16 — — 579
___ ___ 10,500 ___ — — —1 — 726 44 — — 13 25 11,239 69 2,164 95 — — 580
____ ____ 21,500 ___ ____ ___ ____ ____ 860 — — — 472 33 22,832 33 4,323 — — — 581
____ ____ 15,500 ___ — — — — 620 — — — 1,311 40 17,431 40 2,667 78 — — 582
____ ____ 19,000 ___ * — — — _ 870 — . ------ — 422 59 20,292 59 4,428 09 — — 583
____ ___ 17,000 ___ ___ — ■ ------ — 1,214 71 — — 142 — 18,356 71 1,165 39 — — 584
____ ____ 32,715 ___ ___ ___ ____ ___ • 2,287 03 — — — — 35,002 03 — — 1,118 63 586
___ ___ 32,000 ___ ___ — — — 1,360 — — — ■608 35 33,968 35 3,506 75 — — 587
___ ____ 33,000 ___ — — — — i 1,260 — — — 675 09 34,935 09 666 92 — — 588
___ ___ 28,000 ___ ___ — — 1,205 — — — 2,230 85 31,435 85 3,657 42 — — 589
— ___ 29,000 ___ — — — — 1,270 — — — 590 25 30,860 25 2,181 — — — 590
___ ___ 31,500 ___ ___ — ____ ___ 1,422 — — — 694 83 33,616 83 1,905 44 — — 591
___ ___ 35,050 ___ — — — 1,180 — — — 711 45 36,941 45 1,691 62 — — 592
____ ___ 35,400 ___ ___ — — ____ 1,704 65 — — 499 23 37,603 88 — — 1,055 34 593
___ ___ 2,541 ____ ___ ___ •___ _ 1,310 — — — 704 11 4,555 11 . . 1,724 55 — — 594
___ ___ 30,500 ____ ___ ___ ____ 1,420 85 — — 430 05 32,350 90 875 48 — — 595
___ ____ 25,500 ____ ____ ___ :___ •___ 1,470 85 — — . 51 60 27,022 45 945 60 — — 596
___ ___ 26,000 ___ : - ___ ___ = . — L • 1,040 — ----- — . . 520 59 27.560 59 — — 553 80 598
___ ___ 41,000 ____ ___ ___ ____ '___ - 1,646 ____ — — . 2,358 21 45,004 21 760 03 — — 599
___ ___ 36,000 ____ ___ ___ ____ ___ 810 — •------ — 9,678 03 46,488 03 — — 1,650 53 600
___ ___ 37,000 ___ ___ •_ ___ 7___ 2,088 25 — — 73 80 39,162 05 519 85 — — 601
____ ___ 33,000 ____ ___ _ - 1,684 ___ . ------ — 610 87 35,294 87 — — 332 87 602
___ ___ 31,000 ___ ___ ___ :___ 1,838 ___ —  • ------ — 949 94 33,787 94 — — 3,500 52 603
___ ___ 35,839 ___ ___ : ___ _ ____ 1,780 ___ — — . 1,021 05 38,640 05 — — 1,721 93 606
___ ___ 27,527 ___ ___ ___ 1,488 — — — 637 86 29,652 86 — — 1,155 39 609
___ ___ 30,892 25 ___ ___ .___ 1,670 ___ — — . 676 99 33,239 24 67 51 — — 610
___ ___ 25,326 70 ___ ___ ___, 4----- 1,424 50 — — - ' 555 91 27,307 11 — — 494 16 611
— ___ 38,750 ____ ___ — — :— 1,680 — ------ — 901 28 41,331 28 55 22 — — 612
___ ___ 24.110 ___ ___ ___ ____ 1,367 50 - -  ----- — . 820 20 26,297 70 — — — — 613
___ ___ 18,125 ____ ____ ___ ___ ___ 902 50 — — 348 02 19,375 52 — — 596 32 618
— ____ 21,325 ____ ___ ___ ___ :— - 1,358 84 * ~ ------ — . 23 70 22,707 54 — — ■ 1,080 29 619
___ ___ 16,565 ____ ___ ____ __ L 760 ___ — — . . .  520 91 . .17,845 91 — — 06 622
___ ___ 2,700 ____ * ____ ___ • 464 26 — — . ------ — 3,164 26 1,275 73 — — 408
____ ___ 3,900 ____ ___ ____ — ___ -  390 ___ —  * ------ — . ■ 168 41 4,458 41 499 18 — — 491
____ ____ 4,200 ____ -  • ___ ____ ___ :___ • 735 ___ ----------- ------- ____ 143 27 5,078 27 — — 222 66 492
____ ___ 5,400 ____ ' ___ ___ •.1_L —  •___ ___ —  * ------ — 1,111 35 6,511 35 164 90 — — 493
____ ___ 200 ____ ___ ____ ___ ___ 21 50 ___ ____ 111 15 332 65 67 02 — — 349
____ ___ 200 ____ ___ ___ ___ — 16 50 — 63 95 280 45 — — 29 66 494
____ ___ 100 ____ ___ ___ ___ ___ 20 ____ _ '— 21 10 141 10 7 54 — — 292
____ ____ 900 ____ ___ ___ ___ ___ 126 29 — — — — 1,026 29 146 41 — — 343
— ____ 500 ____ ___ ___ ____ — 87 83 — — — — 587 83 74 76 — — 344
____ ___ 500 ____ ___ ___ ____ ____ 87 98 ___ ___ — — 587 98 49 68 — — 345
____ ___ 400 ___ ___ ___ ___ ___ 93 62 ___ ___ 11 86 505 48 — — 11 98¡346
____ ____ 300 ____ _ _ ____ ___ 43 87 ___ ___ 10 80 354 67 — — 22 17|347
___ ____ 600 ____ ___ ___ ____ ___ 68 42 ___ ___ 28 44 696 86 — — 17 86 348
____ ____ ' 200 ____ ___ ___ ___ ___ 54 62 ___ ____ ____ ___ 254 62 29 97 — 561
___ ____ 400 ____ ___ ___ ____ ___ ___ ___ ___ ___ 74 42 474 42 63 51 — 562
___ ____ 400 ___ ___ ___ ___ ___ 78 61 ___ ___ — — 478 61 — — 15 19¡ 563
___ ____ 1,000 ____ ___ ___ ____ ____ 126 60 ___ ___ — — 1,126 60 163 36 — — 564
___ ___ 600 ____ ___ ___ ____ ___ 96 62 — — — — ,696 62 78 93 — — 565
— — 800 — — — — — 94 47 — — 20 75 915 22 124 97 — — 566
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SV fiil flil ¡Cmf. fiil SV ■¡m SV fiil SCmf fiH SV ¡Hi.
406 Luterilaisen Evankeliumi Yhdistyksen 
Nuorisoliiton Helsingin suomalaisen 
osaston h r ........................................... 7 340 23 26 370 26
504 Ent. Helsingin kristillisen työväenyhdis­
tyksen hr n:o 1 ................................... 168 6,120 50 61 74 6,350 24
505 Suomalaisen Työväenliiton hr . .. .-......... 61 — 17,434 50 — — 806 37 — — 945 18,311 32
541 Hermanin Työväenyhdistyksen II :sen hr 
n :o 1 ................................................. 9 409 126 . 419 26
677 Hermanin Työväenyhdistyksen II:sen hr 
n:o 2 ................................................. 145 25 82 4 75 232
542 Fredriksbergin työväen hr n:o 1 ............. 990 345 — — — 16 — — — — — 370 90
543 9, 8 25 346 60 — — 9— 47 — — — ’ 410 85
544 „ „ „ „ 3 ............. 990 228 05 — — 12 — — — —— 249 95
545 „ „ „ „ 4 ............. 780 577 — — — 9 56 — — 4 20 598 56
441 Porvoon perustuslaillisen Työväenyhdis­
tyksen h r ............................................. 4 117 . 10 64 _ _ _ _ 131 64
632 Hangon hr n:o 1 ...................................... 750 557 — — — 38 66 — — — — 603 16
665 9, 28 50 292 — 320 50
545 Huopalahden Työväenyhdistyksen hr . . .  . — 50 8— — — 22 16 —— — — 30 66
426 Pitäiänmäen (Sockenbacka) hr ............. 640 231 — — — 9 46 — — — — 246 86
444 Tikkurilan (Dickursby) hr .................... 40 80 328 — — — 9 13 — — 21 — 398 93
546 Tuusulan Työväenyhdistyksen hr n :o 1 . . — — — — — — 60 — — — — — 60 —
547 „ „ „ 2 . . . 150 39 — — 30 40 80
435 Nurmijärven Työväenyhdistyksen hr n :o 1 3— 234 — — — 6— — 50 — — 243 50
213 Turun kristillisen raittiusseuran hr . . . . 23 — 269 — — — 32 — — — — — 324 —
429 Katisten kartanon ja sen ympäristön pal­
kollisten h r .......................................... 250 73 40 _ 36 35 _ 50 164 25 277_
442 Kalvolan osuuskauppaosuuskunnan hr . . 7— — — — — 11 89 — — 930 41 949i30
402 Viipurin kristill. työväenyhdistyksen hr . 3— .203 50 — — 641 —— • --
21
212 91
423 Sorvalin työväenyhdistyksen hr ............. — — 8 — — — — — — 47 55 21
409 Uuraan työväenyhdistyksen lastausammat- 
tiosaston h r .......................................... 10 683 _ _ 29 81 __ __ 14 25 737 06
424 Kaivolan hr ■............................................. 42 56 1,272 54 — — 10 64 — — — — 1,325 74
440 Kuopion työväen hr n :o 1 ........................ 2— 115 — 3 27 120 27
553 „ „ „ „ 2 .'...................... 24 — 101 — — — 7 01 — — 654 51 786 52
263 Vaasan Arbetets Vänner Yhd:n h r ....... . — — 41 — — — 32 61 — — 230 75 91
633 Kokkolan työväenyhdistyksen h r ............. — — — — — — 12 42 — — 91 69 104 11
Summa 18,383 61 1,397,532 56 — — 8,429 89 1,138 34 12,231 83 1,432,716'23
(c) Summa 18,579 99 1,591,707 18 ■--- — 12,653 05 2,559 34 23,393 21 1,648,892¡77
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SV s v p * 1& f ! i s v 'p'A s v H<Ä s v fili s v 1& fä .
300 ■ 15 16 10 331 10 39 16 406
__ __ 6,250 ____ ___ ___ ___ ___ 842 38 __ __ __ 7,092 38 __ ___ 742 14504
— — 12,000 — — — “ — 1,857 51 — — — — 13,857 51 4,453, 81 — — 505
— — 300 — — — — — 60 10 — — — — 360 10 59 16 — — 541
__ __ ___ __ ___ ___ __ ___ 38 ____ __ ___ 21 50 59 50 172 50 ___ __ 677
— — 300 — — — — — — — — — 24 35 324 35 46 55 — — 542
— — 300 — — — — — — — — — 28 35 328 35 82 50 — ;— 543
— — 200 — — — — — — — — — 20 65 220 65 29 30 — — 544
— — 500 — — — — — 18 85 — — 11 35 530 20 68 36 — — 545
__ __ 100 ____ ___ ____ __ ___ __ __ __ __ 10 60 110 60 21 04 __ ___ 441
— — 500 — — — — — 30 — — — 52 50 582 50 20 66 — — 632
— — 200 — — — — — 12 — ____ — 88 10 300 10 20 40 — ____ 665
27 50 ____ ____ ____ _ 27 50 3 16 ____ ____ 545
— — 196 — — — ___ — ___ — ____ — 75 59 271 59 — — 24 73426
— — 288 — — — — — ____ _ ____ — 49 62 337 62 61 31 — — 444
— — 100 — — — — — — — — — 8 70 108 70 — — 48 70 546
— — 200 — — — ____ — 10 — ____ — 8 05 218 05 — — 177 25 547
— — 200 — — — ___ — ____ — ____ — 530 205 30 38 20 — ___ 435
— — 400 — — — — — — — — — 28 — 428 — — — 104 — 213
__ 100 __ 5540 155 40 121 60 __ ___ 429
— — 400 — — — ___ — ____ ____ ___ ___ 429 97 '829 97 119 33 442
— — 200 — — — ____ — ____ — ___ — 11 30 211 30 161 — — 402
— — 18— — — — — —— -  — — 3 75 21 75 33 46 — — 423
__ __ 683 __ __ __ __ __ ___ __ __ 24 25 707 25 29 81 __ __ 409
— — 1,064 — — ____ — 131 96 ____ ____ 66 50 1,262 46 63 28 — — 424
— — 100 — — — ___ ___ ___ ____ ____ ____ ____ ____ 100 — 20 27 — ___ 440
— — 100 — — — ___ — ___ ___ ____ ____ 306 58 406 58 379 94 — — 553
— — 70 — — — ___ ___ 390 ____ ____ ____ ____ 73 90 201 — ___ 263
104 11 — — 633
— —1,250,484 95 _ _
i
— — 72,901 68 — — 44,21546 1,367,602 09 81,423 50 16,309 36
— —1,428,517 55 — — — 86,865 97 — — 52,976 36 1,568,359 88 101,548 34 21,015 45
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a) T e h t a a n k a s s o j a .
25 Astroin ia Kump. 0. y. harja- ia sivellin-
teht. sk ............................................... 2,456 24 — — — — 382 76 — — 2,839 — — —
56 Tampereen Paperitehtaan työntek. sk .. 32,952 51 — — — — 96 85 — — 33,049 36 — —
60 Forssan O. Y. maanviljelys- ja ulkotyön-
tekijäin sk .......................................... 10,000 — — — — — — — — — 10,000 — — —
72 Kosken Verkatehtaan työväen sk ......... 17,127 06 17,127 06 — —
79 Karhulan tehtaitten työväen sk ............. 22,628 92 — — — — 1,114 64 39,247 79 62,991 35 — —
108 Lohikosken Paperitehtaan työväen sk .. 3,902 09 3,902 09 51 20
Summa 89,066 82 — — — — 1,594 25 39,247 79 129,908 86 51 20
b)  ~  A m m a t t i -  j a  k ä s i t y ö l ä i s k a s s o j a . -
438 Sörnäisten lautatarha- ja sahatyöväen sk 408 93 — — — — 44 — -7 — 459 93 — —
132 Suomen Kirjaltajain apuyhdist. lisä sk 6,119 29 — — ‘ -- — 247 57 — — 6,36b 86 — —
250 Raitiotie- ja ' Omnibus O. y:n Heisin- •-
gissä sk ............................................. 3,399 46 • -- — — — 124 64 -- ■— 3,524 10 — —
456 Suomen Valtionrautat. 5 :nnen ratains.
piirin rata--ja rakenn. työl. s k ......... -1,036 19 - ---- — — — 605 — — 1,042 24 — —
_ _ Sumina .10,963 87 — ’ — — 422 26 7 — 11,393 13 — —
II. Kassoja, jotka antavat sairas-
ja hautausapua.
- a) T e h t a a n k a s s o j a . -
1 Kone- ja Siltarakennus O. y. työm. shk 15,438 72 _ _ ------ — 164 07 335 — 15,937 79 — —
3 Valtionrautateiden tehtaiden työm. shk . . 55,212 84 5,753 20 338 40 61,30444 — —
4 Helsingin Laivatokan työm. shk . ;. .. . 12,429 55 -200 — — — 699 07 — — 13,328 62 — —
265 Rob. Huberin työm. shk .............. !. .. . 1,708 10 1,708 10 — —
5 K. V. Bergmanin kivenveistämön työnte- - •
kiiän shk ................................. 2,781 64 — — — — 25 19 — — 2,806 83 — —
6 Arabian tehdastyönt.' sh k ........................ 3,700 61 — — — — 114 81 — 3,815 42 — —
7 Kaasutehtaan ynnä sen konep. työv. shk 15,845 41 — — — — «37 20 — — 15,882 61 — —
8 Hietalahden 0. y:n" työntek. shk ......... 12,348 21 — — — — 600 69 610 50 13,559 40 — —
323 Sörnäisten puuseppätehtaan ia Verkkosaä-
ren sahan työv. shk ........................... 5,502 71 — — , -- — 78 18 — — 5,580 89 — —
673 C. E. Lindgrenin harja- ia sivellintehtaan
työväen shk ........................................ 1,613 56 — — — — 59 20 10 05 1,682 81 — —
625 Töölön Sokeritehtaan työv. sh k .................. 3,200 89 — — 10,000 — 210 03 — — 13,410 92 — —
9 H. Borgström J :rin tupakkatehtaan shk — — — — 17,136 62 — — — — 17,136 62 — —
10 0. Y. Weilin & Göös A. B :n työv. shk 9,983 16 — — 6,000 — 625 98 — — 16,609 14 — —
642 Öflund ia Petterssonin Kirja ja Kivipai-
non työnt. shk ................................................ 533 30 — — 562 35 «--- — — — 1,095 65 — —
228 Porvoon Panimon 0. Y. shk ....................... 4,575 07 — — — — 18 60 — — 4,593 67 — —
11 Verner Söderströmin työv. shk .................. 709 32 3,000 — — — 8 60 — — 3,717 92 — —
392 Loviisan höyrysahan työväen shk ......... 6,938 — ' --- — — — 73 70 — — 7,011 70 — —
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1 2 0 .  Y .  G r a n it in  ty öv . shk  .................................... 14,398
29,360
39 1,875
9,500
524 91 16,798
39,351
30
/
14 F is k a r s in  ja  A m in n e f  orsin  teh t. työv.- shk 05 — 491 31 — — 36 ____ ____
315 P in ia is te n  teh ta a n  ty ö v . shk ........... *.% . .  . 7,460
1,014
30 ___ ____ ____ 261 6 6 ____ __ 7,721
1,065
96 __ __
15 A n s k u u n  V e r k a te h ta a n  0 .  Y .  ty ö v . shk . . 15 — — — — 51 38 — ____ 53 ___ ___
-13 E k ö n - h ö y ry sa h a n  ty ö v . s h k ........................; ...................... 4,081 03 4,081 03 17 87
16 H ö g fo r s s in  te h ta a n  j a  V a tto la n  p u u h io -
- 19,431  
- 2,676  
3,876  
4,606  
68,732
15 ___ — ____ ___ 1,345 65 3 7 4 __ 21,150
2,713
4,125
4,930
69,169
80 ___ __
17 K y r k s ta d in  h öy ry sah a n  t-vöv. shk . .  . 85 __ ___ ____ ____ 37 04 ____ 89 __ ____
-18 __ __ __ __ 249 03 __ __ 03 ____ __
-19 F o r sb y n  sah a n  ty ö n t . shk  . : ................................................... 31 __ ___ 323 76 __ ____ 07 __ ____
-88 'K u u sa n k o sk e n  te h ta a n  shk 60 __ ___ 437 05 ____ __ 65 — __
-20 V e r la n  p u u h io m o n  ja  p ap eriteh ta an  ty ö -
___ ____ ___ — 5,448 47 ___ ____ — __ 5,448 47 __ __
■21 2,498
16,900
19 2,498
18,355
19 15 01
-2 2 Turun Rautateollisuus Ö. Y. työv. shk.. . 15 1,000 — — — 55 13 400 — 28
•23 W :m Crichton ja K:n konepajan ja-laiva-
5,438
7,824
08 __ — __ — 277 90 140 __ 5,855
8,032
14,951
98 __ __
24 08 __ __ __ 208 02 __ __ 10 __
20 0. Y. Vicander & Larssonin työv. shk . . — — 14,886 22 65 51 — — 73 — —
286 __ __ 10,000 __ __ __ __ __ __ __ 10,000
20,811
__ __ __
22S __ __ __ 19,800 __ 1,011 25 __ __ 25 __ __
30 W. Rosenlew & Kump. proomu- ja laiva-
3,110
5,259
87 __ — __ __ 236 04 __ __ • 3,346 91 __ ’ __
229 Porin Puuvillateollisuus 0. Y. työv. shk 03 26,600 65 — — 394 59 . -------- — 32,254 27 — —
•31 9,243
8,563
11,829
13,071
591
60 400 — __ __ 95 42 ' 110 60 9,849 62 __ __
32 01 _ _ ' __ __ 1,022 21 9,585
11,829
22 __ __
33 44 44 36 81
-3 5 38 __ __ __ — 487 55 375 50 13,934  
' 949
43
266 97 117 55 __ ___ 240 16 68 __ ___
37 Teijon ja Kirjakkalan tehtaitten työv. shk 2,127 99 — ------- ' 283 85 — — 2,411 84 — —
38 9,402
18,631
38 __ ___ ___ ___ 433 53 .___ 9,835
18,652
91 ___
-39 Littoisten tehtaan yhtiön työv. shk- . . . . 17 — — — — 21 74 — — 91 — —
446 0. Y. John Barkerin puuvillatehtaan
4,562 51 1,000 — ___ — 115 13 — ___ 5,677 64 ____ ____
41 13,496 39 ____ __ ____ 116 14 ____ ___ 13,612 53 ____ —
268 ___• ___ ___ ___ 60 29 5 ____ 65 29 ____ ____
42 358 30 7,085 ___ ____ ____ 497 15 154 30 8,094 75 ____ ___
-4 5 7,014 50 ___ ___ ___ 64 05 65 7,079 20 ____ ____
46 Tampereen Pellava- ja Rautateos 0. Y.
8,200 5822,700 — — — — — — — 11,482 ___ — —
305 Tampereen konetehdas 0. y. Sommers, af
262- Hällström &  W aldensin työv.- shk . . . . 6,808 76 — — — ;------- 212 96 — 7,283 72 — —
359 K. F. Dunderbergin konepajan, valimon -
052,816 __ — ____ — 467 91 — ____ 3,283 96 ’ -------- —
626 Suomen sahanterätehtaan 0. y.- työv. shk 4,051 02 — — — — 22 45 — — 4,073 47 — —
4S Tampereen Pellava- ja Rautateos 0. y.
pellava tehtaan ja puuhiomon työv. shk 8,400 — 14,000 — — — 864 62 ------- — 23,264 62 — —
-50 Finlayson & K:n puuvillateht. työnt. shk — — — — 16,598 — — — — — 16,598 — — —
52 Tampereen Puuvillateollisuus O. Y. työn-
57 42 22,108 30 276 78 1 22,443 50 2,000
53 Tampereen Verkatehtaan shk . 10,798 15 18,040 — ____ ___ 1,131 53 — ___ 29,969 68 — —
55 A. B. F. Klingendal & C :o 0. Y  :n työn-
61- tekijäin shk .-................. .-... r . . . .  -r -7,825 — 2,050 — — — 26 — — . 9,901 61 — —
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375 0. Y. Suomen Trikootehtaan työnteki­
jäin shk ............................................. 3,675 31 3,675 31
306 Tampereen Särkänsaaren höyrysahan shk 1,875 05 5,000 — — — 309 35 — — 7,184 40 — —
307 Tampereen kattohuopa- ja paperitehdas 
O. y:n työnt. sh k ............................... 5,300 41 __ _ _ _ 92 76 _ _ 5,393 17 _ _
314 Lahden höyrysahan työv. sh k ................. 2,931 05 9,452 90 — — 673 62 — — 13,057 57 — —
58 Forssan O. Y:n tehtaitten työv. shk . .. . 50,000 — — — — — — — — — 50,000 — — —
62 Jokioisten Kartanon O. y:n työn. shk . . 6,075 — — — — — 379 49 — — 6,454 49 — —
63 Nuutaj arven lasitehtaan työv. shk . •....... 12,984 11 — — — — 127 — — 12,985 38 — —
65 Akaan höyrysahan työv. shk ................ 1,682 72 1,950 — — — 95 24 — — 3,727 96 — —
66 O. Y. Valkiakosken tehtaitten shk ......... 67,360 42 — — — — 1,507 45 — — 68,867 87 — —
67 Nokian 0. Y  :n tehd. työv. shk ............. 30,600 — — — — — 783 58 --  ■— 31,383 58 — —
316 Suomen Kenkä- ja Nahkatehdas 0. y:n 
työv. sh k ............................................. 5,881 26 _ _ _ __ 609 31 105 24 6,595 81 _ __
69 Jämsänkosken tehtaan shk .................... 6,567 72 1,000 — — — 15 — — — 7,582 72 200 —
73 Viipurin rautatientehtaan työv. shk . . . . 8,706 72 — — — — 126 12 162 50 8,995 34 — —
378 Havin tehtaan työv. shk ........................ 4,651 37 — — — — 26 09 — — 4,677 46 — —
76 Yhdysoluttehtaan 0. Y. työv. sh k ......... 3,932 98 — — — — 15 99 — — 3,948 97 — —
230 F. Sergeieffin oluttehtaan shk ................. 2,134 38 — — — — 246 — — 2,136 84 — —
319 F. Sergejeffin tupakkatehtaan työv. shk 7,039 05 1,233 75 — — 756 73 — — 9,029 53 — —
433 Hietasen hyörysahan sh k ........................ 6,697 26 6,697 26 467 80
80 Sunilan sahan työv. shk ........................ 10,203 98 — — — — 987 620 10,220 05 — —
232 Hallan työväen shk ............................... — — — — 21,681 88 631 21 — — 22,313 09 — —
321 Hallan sellulosatehtaan työv. shk ......... 3,688 77 — — — — 306 35 — — 3,995 12 — —
81 Inkeroisten puuhiomon sh k .................... 7,884 62 — — — — 115 38 — — 8,000 — — —
83 Myllykosken puuhiomon shk ................ 12,726 08 — — — — 1,325 90 — — 14,051 98 — —
84 Ristiniemen höyrysahan shk..................... 6,260 05 — — — — 110 78 — — 6,370 83 — —
233 Tervasaaren höyrysahan shk ................ 3,405 95 — — — — 57 57 — — 3,463 52 — —
377 Jumalniemen höyrysahan sh k ................ 4,241 01 — — — — 64 96 — — 4,305 97 — —
85 Kaukaan tehtaan shk............................... 9,475 80 210 50 9,686 30 — —
86 Kymin tehtaan työv. sh k ........................ — — — — 10,000 — — — — — 10,000 — — —
234 Voikan työv. sh k ...................................... 25,721 52 — — — — 365 37 100 — 26,186 89 — —
317 Tirvan tehtaan shk ................................... 3,477 76 — — — — 129 55 — — 3,607 31 — —
235 Suomen Sähkö-kemiallisen 0. Y. työv. shk 2,908 18 2,908 18 — —
89 0. Y. Tomatorin työv. sh k .................... 8,770 48 — — — — 110 73 — — 8,881 21 1,272 66
90 Enson tehtaan sh k ................................... 15,716 86 15,716 86 — —
91 Rakkolanioen kaakelitehtaan shk ......... 845 29 — — — — 80 97 — — 926 26 — —
643 Nurmen sellulosatehtaan shk ................ 200 — — — — — 164 21 — — 364 21 — —
267 Hovinmaan paperitehtaan työv. shk . . . . 3,462 34 — — — — 90 45 — — 3,552 79 — —
627 Savonlinnan konepajan sh k .................... 572 19 98 49 670 68 — —
236 Lehtoniemen konepajan työv. shk ......... 2,039 30 — — — — 302 23 — — 2,341 53 — —
385 Kuopion Osuuskonepajan i. 1. sh k ......... 451 30 — — 792 — • 69 25 — — 1,312 55 — —
237 Haapaniemen tehtaan työv. sh k ............. 6,000 — — — — — 131 24 — — 6,131 24 — —
96 Varkauden tehtaan sh k ........................... 47,245 16 — — — — 1,325 35 — — 48,570 51 — —238 Sorsakosken tehtaan työv. shk ................ 8,778 95 — — — — 266 53 — — 9,045 48 — —97 Syvänniemen työv. sh k ........................... 4,512 07 — — — — 16 27 — — 4,528 34 — —
98 Ju’an tehtaan tvöv. shk ........................... 10,604 15 390 — — — 407 38 85 04 11,486 57 — —99 Siikakosken tehtaan työv. sh k ......... . 7,555 48 — — — — 166 02 — — 7,721 50 — —
282 Karsikon, Pekkalan ja Penttilän sahojen 
työv. sh k ............................................. 22,383 28 22,383 28 _ _
100 Värtsilän tehtaan shk ........................... 10,785 06 10,785 06 — —644 Suomen Valtionrautat. Vaasan konepajan 
työv. shk ............................................. 2,083 16 — — — — 99 19 — — 2,182 35 — —
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461 Vaasan Saippuatehtaan työväen shk . . . . 100 185 32 285 32
104 Vaasan puuvillatehtaan 0. Y. työnt. shk 53,900 — — — — — 82 60 — — 53,982 60 — —
678 Vaasan sokeritehtaan työväen sh k ......... 295 39 — — — — — 52 — — 295 91 — —
105 Ph. U. Strengberg ja Kump. 0. Y. tupak­
katehtaan shk .................................... _ 91
_ __ 10,000_ 158 64 _ _ 10,158 64 __ _
106 Veli. Friisein konepajan Ykspihlajassa shk 2,969 — — — — 162 78 67 — 3,199 69 — —
360 Inhan tehtaan t.yöv. shk........................... 1,457 56 — — — — 136 30 — — 1,593 86 — —107 Mäntän tehtaan työv. shk........................ 12,104 15 6,756 70 — — 1,299 30 — — 20,160 15 — —
110 Haapakosken koivusahan shk ................ — — — — — — 589 29 — — 589 29 — —111 Haapakosken shk...................................... 4,759 46 — — — — 136 96 — — 4,896 42 — —
239 Äänekosken tehtaan työv. shk ................ 11,730 66 6,100 — — — 737 64 — — 18,568 30 — —
400 Suonien Valtionrautateiden Oulun kone­
pajan työv. sh k .................................. 2,731 39 _ _ _ _ 36 22 _ _ 2,767 61 _ _112 Juho Mustosen valimon shk.................... 1,460 21 — — — — 62 31 — — 1,522 52 — —113 Oulun konepajan shk ............................... 3,954 48 — — — — 71 65 — — 4,026 13 — —114 Veli. Äström 0. Y :n tehtaan työv. shk . . — — — — 26,414 81 — — — — 26,414 81 — —115 Laitakarin sahan shk ............................... 3,650 65 504 60 — — 23 09 — — 4,178 34 — —628 Kiviojan sahan työv. shk ........................ 2,192 98 — — — — 254 98 — — 2,447 96 — —117 Karihaaran sahan shk ........................... 6,855 94 — — — — 218 14 — — 7,074 08 — —118 Köytän sahan työv. shk ........................... 3,455 74 — — — — 9 74 46 90 3,512 38 — —241 Kuusiluodon sahan työv. shk ................ 3,130 30 253 71 — — 326 71 — — 3,710 72 858 56
Summa1,074,571 37 157,918 16 160,135 42 36,879 48 5,706 97 1,435,211 40 4,868 71
119
b) A m m a t t i -  j a  k ä s i t y ö l ä i s h a s s o j a .  
Suomen Koneenkäyttäjä yhdistyksen shk 3,170 80 40,154 17 3*653 46 156 70 47,135 13457 Helsingin yleinen rauta- ja metallityön- 
tekijäin shk ...................................... 732 81 55 __ __ _ 16 45 _ __ 804 26 __ _
120 Helsingin telefoniyhdistyksen palvelus- 
kunnan shk......................................... 9,800 __ __ _ _ 88 16 10 _ 9,898 16
629 Uudenmaanläänin kätilöyhdistyksen shk 11,685 54 11,685 54 — —
121 Suomen nahkurinamm atin harjoittajain 
ja työnt. shk ...................................... 10,231 44 __ __ __ _ 106 86 160 __ 10,498 30 _ _124 Helsingin kirjansitoja ammattilaisten 
apuyhdistyksen shk ........................... 9,622 91
31,215 1,140
9,622 91 _ __
125 Puuseppien y. m. ammattikisällien shk.. 3,091 90 — — — 678 58 — 36,125 48 — —
128 Helsingin rakennustyöntekijäin shk . .. . 10,755 08 10,755 08 217 19
129 Helsingin teurasta jäin ja makkaranteki- 
jäin shk ............................................. 2,526 12 _ _ 24 __ 2,550 12 _
130 Suomen Kirjaltajaliiton shk.................... 26,165 18 — — — 602 05 154 95 26,922 18 — —
131 Suomen Kirjaltajain apuyhdistyksen shk 4,259 76 1,800 — — 178 13 — 6,237 89 — —
135 Suomen Posteljoonien shk ...................... 1,841 91 — — 253 98 — 2,095 89 — —137 Helsingin pika- ja kuorma-ajurien shk . . 927 73 927 73 —
139 Helsingin käsitvö- ia tehdastyöntekij. shk 8,987 62
7,000
8,987 62 — —
143 Vahtimestarien y. m. Helsingissä shk . . — — — — ■ 7,000 — —164 Turun koneenkäyttäjä yhdistyksen shk . . 38,062 80 _ — 129 38 38,192 18 —
253 Turun rauta- ja metalli työnt. shk .......... 2,343 73 — 126 50 — 2,470 23 —380 Turun Kivityöntekijäin shk ................ — 900 — 25 90 — 925 90 _ —
174 Turun nahkurikisälliyhdistyksen shk . .. . 8,816 72 19,000 — — 108 92 ___ 27,925 64 —177 Turun puuseppäin, sorvarien ja kuvan­
veistäjien shk ...................................... __ 3,000 — __ 165 — 3,165 — _ __182 Turun muurariammattiyhdistyksen shk 85 91 1.85C — — ! 201 31 18 5C 2,155 75 — —
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425 Turun puunjalostus työväen shk............. 661 55 233 43 894 98
183 Turun salvumiesammattiyhdistyksen shk 4,351 58 3,913 35 — — 163 83 200 8,628 76 — —
185 Turun maalarien shk ............................... 6,263 65 — — — — 21 71 — — 6,285 36 — —
187 Turun räätälien shk ............................... 6,760 35 — — — — 86 42 — — 6,846 77 — —
189 Turun suutarisällien shk ........................ 2,208 15 1,525 — — — 12 01 — — 3,745 16 ■-- —
191 Turun kirialtaiain apuyhdistyksen shk . . 3,500 — — — — — 326 79 — — 3,826 79 — —
254 Tampereen koneenkäyttäiäyhdistyks. shk 1,459 55 650— — — 66 28 — — 2,175 83 — —
196 Tampereen puuseppäin shk .................... 19940 3,250 — — — 336 06 — — 3,785 46 — —
199 Tampereen vahtimestariklubin shk ....... 10,261 04 4,550 — — — 716 — — 14,818 20 — —
384 Kuopion vahtimestariyhdistyksen shk . .. — — 2,600 — — — 342 35 — — 2,942 3o — —
206 Oulun räätälintyöntekiiäin shk ............. 2,857 53 — — — — 167 52 — — 3,025 05 — —
Summa 190,703 03 121,462 52 — — 7,957 27 2,932 88 323,055 70 217 19
c) Y l e i s i ä  k a s s o j a .
207 Helsingin yleinen shk .................. .......... 49,632 47 — — — — 745 33 5,519 — 55,896 80 — —
208 Porvoon Arbetets Vänner seuran shk .. 7,948 57 9,500 — — — 40 18 — — 17,488 75 — —
310 Hangon työväenyhdistyksen shk 16,866 90 32 — — — 182 75 13 80 17,095 45 — —
210 Turun työväen shk ........................; ........ 117,159 79 5,000 — — — 2,998 83 — — 125,158 62 — —
374 Naantalin työväenyhdistyksen shk . ....... 8,954 61 — — — — ' 732 — — 8,961 93 — —
313 Salon työväen shk „Turva” .................... 4,026 00 — — — — 60 06 — — 4,086 61 — —
214 Porin työväen shk .................................. 1,322 38 17,500 — — — 460 90 — — 19,283 28 — —
215 Uudenkaupungin työväen sh k ................ 12,157 52 — — — — 243 90 — — 12,401 42 — —
261 Ahvenanmaan shk .................................. 3,755 92 3,755 92 — —
217 Hämeenlinnan työväen shk .................... 11,102 37 — — — — 501 lo,861 29 26,968 67 — —
218 Akaan työväenyhdistyksen sh k ............... 44 73 2,700 — — — 121 52 91 66 2,957 91 — —
2L9 Viipurin työväenyhdistyksen shk ......... 16,354 52 34,467 63 — — 686 95 — — 51,509 10 — —
312 Kotkan työväen sh k ................................ 8,623 56 — — — — . 450 24 — — 9,073 80 — —
204 Lappeenrannan ja sen ymp :tön työv. shk 3,262 20 — — — — 30 69 123 09 3,415 98 18 60
453 Käkisalmen työväenyhdistyksen shk . . . . 2,535 64 — — — — 312 10 — — 2,847 74 — —
221 Virolahden työväenyhdistyksen sh k ....... — — 1,000 — — — 277 31 — — 1,277 31 — —
222 Kuopion työväenyhdistyksen shk ........... 3,902 55 7,100 — — — 623 41 — — 11,625 96 — —
223 Joensuun työväenyhdistyksen shk ......... 22 62 1,800 — — — 134 02 — — 1,956 64 — —
224 Waasan työväen shk .............................. 1,891 31 600 — — — 111 01 — — 2,602 32 — —
309 Arbetets Vänner yhd. Kristiinankaup. shk 2,062 35 — — — — 16 40 — — 2,078 75 — —
225 Jyväskylän yleinen shk ........................... 16,604 37 6,450 — — — 453 11 300 — 23,807 48 — —
227 Oulun työväen shk .................................. 132,807 80 — — — — 22 88 2,248 82 135,079 50 — —
Sumuin 421,038 73 86,149 63 — — 7,983 92 24,157 66 539,329 94 18 60
III. Kassoja, jotka antavat ainoastaan
hautausapua.
b) A m m a t t i -  j a  k ä s i t y ö l ä i s k a s s o j a .
134 Suomen rautatieläisyhdistyksen h k ....... . 18,115 49 — — — — 42 67 — — 18,158 16 — —
193 Turun piirin rautatieläisten hk . . : ....... 10,453 36 — — — — 5 16 — — 10,458 52 — —
198 Tampereen piirin rautatieläisten hk . . . . 13,352 18 — — — — 399 05 — — 13,751 23 — —
. Summa 41,921 03 — — — 446 88 — — 42,367 91 — —
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IY. Kassoja, jotka antavat tilapäistä 
apua.
b) A m m a t t i -  j a  T c ä s i t y ö l ä i s k a s s o j a .  
Ent. hienosepp. am m. kunnan laat. kassa 10 l5 213 54 223 69
168 Hienosepänsällien laat. kassa ................ 138 32 2,932 36 3,070 68 —
169 Yaskisepänamm. kunnan-laat. kassa . . . . 59 60 1,312 07 1,371 67 —
170 Yaskisepänsällien laat. kassa ................ 14 43 314 328 43 —
171 Karkeataeseppämestarien ja sällien laat. 
kassa .................................................. 202 22 4,408 73 4,610 95 _
176 Keltavalaja-amm. kunnan laat. kassa .. 20 87 439 27 460 14 — —
172 Savenvalaja- ja uunintek. mestarien laat. 
kassa .................................................. 47 87 1,029 15 _ _ _ — _ __ 1,077 02 _ _.
173 Savenvalaja- ja uunintek. sällien laat. 
kassa .................................................. 88 55 1,757 11 J_ _ _ _ _ __ 1,845 66 _ _
175 Satulasepänsällien laat. kassa ................ 138 36 2,946 80 3,085 16 — —
179 Puusepän sällien laat. kassa .................... 2016 42428 44444 — —
674 Salvumestarien laat. kassa .................... 128 18 2,100 2,228 18 — —
675 Salvusällien laat. kassa ......................... 562 15 10,000 10,562 15 — —
291 Kirjansitojasällien laat. kassa................ 317 93,87 97 04 — —
180 Yaununtekijämestarien laat, kassa......... 9 31 209 79 — 219 10 — —
181 Vaununtekijäsällien laat. kassa ............. 46 10 999 49 1,045 59 — —
186 Maalarinamme kunnan laat. kassa......... 152 26 2,650
68
2,802 26 — —
188 Turkkurinamm. kunnan laat. kassa . . . . 27 52 4,334 4,362 20 — —
Summa 1,669 22 36,165 14 37,834 36 — —
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V. Kassoja, jotka antavat eläkettä.
a) T  e h t a a n i :  a s s o  j a .
Auran sokeritehtaan työv. ek ................ 184,911 36 2,661 93 13,634 16564 201,372 93
40 Littoisten tehtaan työv. ek .................... 54,714 85 13,OOC — 101 96 12,500 80,316 81 —
43 Kyröskosken tehtaan työv. ek ................. 697 25 36,916 — 2,306 34 100 40,019 5S — —
47 Tampereen Pellava- ja Kautateos 0. Y  :n 
konepajan ja valimon työv. e k ............. 3,300 66,900 — _ 1,602 77 71,802 r _
41 Tampereen Pellava- ja Kautateos O. Y  :n 
pellavatehtaan ja puuhiomon työnt. ek 30,700 156,700 — ___ 4,374 04 191,774 04 —
51 Finlayson &  K:n puuvillatehtaan työnt. ek 223,820 — — 27,355 8c — 251,175 85 —
44c Tampereen Puuvaliiteollisuus O. Y :n ek 17,509 73 65,500 — — 290 7c) -- 83,300 48 — —
54: Tampereen verkatehtaan työv. ek ......... 19,321 28 72,000 - — 1,223 58 _ 92,544 80 —
5r Tampereen Paperitehtaan työnt. ek . . . . 26,597 41 26,59" 40 — —
305 Tampereen Kattohuopa- ja Paperitehdas 
o. y. työnt. e k ....................................... 13,154 78 13,000 - _ 385,90 26,53" 7‘ —
551 Forssan 0. Y. tehtaitten työv. e k ....... 35.00C - 148,310)75 33,140 i: — — 216,450 8Í —
61 Porssan O. Y. maanviljelys- ja ulkotyöt, el ■ 14,500) - 17,050 6Í - -- 31,550 6' —
6-- Nuutajärven lasitehtaan työv. ek ....... 19,84( 41 — li373 _ 19,865>1< — __
65 Nokian 0. Y. tehdasten työv. e k ........... 21,028 7c 20,470) - __ - 68r 7 . _ - 42,180>44 — __
8S Inkeroisten puuhiomon työv. e k ........... 122,568¡7] — _ __ - 322 71 — - 122,88034L — __
1 8' Kymin tehtaan työv. e k ......................... 32,171 7' 63,028170 120,000) - - 2,9331711,44393 229,58r 63 - —
Apukassat. 9
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93 Pitkänrannan tehdastyönt. e k ................ 56,584 19 427 10 1,715 30 58,726 59
101 Värtsilän e k ............................................. 20,377 25 10,674 — 477 32 — — 2,187 — 33,715 57 — —
109 Lohikosken paperitehtaan työv. e k ......... 23,579 43 — — — — 525 — — 23,58468 — —
240 Veliekset Äström 0. Y :n työv. e k ......... — — 119,307 82 12,543 94 — — — — 131,851 76 —
Sumina 440,570 731,265,622 85 185,873 97 55,666 91 28,113 89 1,975,848 35 — —
b) A m m a t t i -  j a  k ä s i t y ö l ä i s k a s s o j a .
122 Suomen nahkurinammatinhar.i. ja tk. ek 10,753 38 13,000_ _ _ 124 61 765_ 24,642 99 _ _
126 Puuseppien y. m. ammattikisällien ek . . 806 79 61,500 — — — 42 68 — — 62,349 47 — —
133 Suomen Kirjaltajain apuyhdist. e k ......... 110,478 16 24,000 — ; — — 2,557 59 550 — 137,585 75 — —
136 Suomen postilioonien apu- ja eläkeyhdis-
tyksen e k .............................................. 101,535 28 — — — — — 83 — — 101,536 11 — —
138 Helsingin pika- ja kuorma-ajurien apu- ja
eläkeyhd. ek .......................................... 320 — 10,000 — — — — — 1,548 25 11,868 25 — —
140 Helsingin Käsityö- ja Tehdastyöntek. ek 142,490 60 142,490 60 — —
144 Vahtimestarien y. m. apu- ja eläkeyhdist.
Helsingissä ek ............................. ......... 3,919 67 126,000 — — — 2,476 79 — — 132,396 46 — —
398 Lovisan vesiparannuslaitoksen kylvettä-
lieri ek ................................................... 30,512 28 30,512 28 — —
165 Turun koneenkäyttäjäyhd. e k ................ 3,226 46 3,226 46 — —
178 Turun puuseppäin, sorvarien ja kuvan-
veistäjien e k .......................................... 4,101 49 18,834 — — — 105 23 848 16 23,88888 — —
192 Turun kirjaltajain apuyhdistyksen ek . . 27,624 68 20,807 — — — 504 49 33 60 48,969 77 — —
194 Turun käsityöläisyhdist. e k .................... 29,334 10 633,800 — — — 865 61 — — 663,999 71 — —
L95 Uudenkaupungin käsityöläisyhdist. ek . . 600— 70,765 — — — 1,977 06 2,31534 75,657 40 1,137 22
304 Rauman työväen ek ........................... . . 3,003 84 12,900 — — — 102 — — — 16,005 84 — —
255 Tampereen Telef. 0. Y. henkilökunnan ek 27,333 14 27,333 14 — —
197 Tampereen puuseppäin eläkeyhd. ek . . . . 2,953 05 20,500 — — — — — 220 — 23,673 05 3,250 —
201 Viipurin käsityöläisyhdist. e k ................ 878 22 125,135 — — — 882 26 431 17 127,326 65 — —
220 Eläkelaitos palkollisia ja työväkeä varten
Viipurissa............................................. 102,500 — 357,500 — — — 18,593 89 — — 478,593 89 — —
368 Vaasan teollisuudenharjoittajain ek . . . . 1,770 43 53,200 — — — 394 22 66460 56,029 25 75 —
/
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V I. Renkaita, jotka antavat sairas- sekä 
hautausapua:
b) R e n k aita , jo tka antavat sekä Sairas­
etta hautausapua:
1. Tehdasrenkaita.
Finlayson &  C:on puuvillatehtaan väri-, 
valkaisu- ja valmistusosaston työläis­
ten shr ............................................... 210 70 210 70
412 Finlayson & 0 :on puuvillatehtaan vers- 
tastyömiesten shr ............................... 299 05 13 59 312 64
551 Finlayson & C :on puuvillatehtaan kuto- 
maosaston shr .................................... 127 25 280 130 05
550 Finlayson & C :on puuvillatehtaan kars- 
taus- ja kehruuosaston sh r ................ 160 15 11 30 171 45
413 Tampereen Kattohuopa- ja Paperitehdas 
Osakeyhtiön työntekijäin sh r ............. 8 20 8 20
414 0. Y. Tampereen Villakutomatehdas J. 
Ruuskanen ja Kumpp. työväestön shr 154 16 55 90 210 06
231 Rutolan työväen shr „Tähti’ ................ — — 420 — — — 179 50 —— 599 50 __
,387 Onkilahden konepajan työväen sh r......... 236 11 — — — — 45— —— 281 11 ——
Summa 517 52 420 — 669 90 316 29 —— 1,923 71 ——
624
2. Ammattilaisrenkaita. 
Helsingin puuseppäin shr........................ 150 263 53 70 65 484 18
391 Helsingin Työv. yhd:n kirvesmiesten am­
mattiosaston shr ................................ 414 51 _ _ 37 36 451 87
395 Turun ulkotyömiesliiton shr ........... '..-. 339 35 — — — — — — — • 339 35 —
450 Turun suomalaisen työväenliiton shr . . . . 767 53 — — —— 265 87 —— 1,033 40 _ _
554 Ajuriliiton Pietarsaaressa sh r ................ 2,182 64 — — — — 182 93 — — 2,365 57 ——
Summa 3,854 03 — — —— 749 69 70 65 4,674 37 — —
212
3. Yleisiä renkaita.
Työväenyhdistyksen Tarmo I shr . . . . 633 67 2,390 302 17 18 3,343 84
260 II ............ 1,403 11 925 — —— 145 99 _— 2,474 10 __
634 „ m  ............ 1,163 97 _ — —_ 267 18 18_ 1,449 15 __
549 Turun kristillisen .työväenyhdistyksen shr 185 31 75— —— 38 95 _ — 299 26 __
645 Työväen yleinen shr „Alku” .................... 3,007 38 3,395 — —— 204 30 —— 6,606 68 — —
635 Maarian pitäjän shr n:o 1 ...................... 1,244 15 1,250 — —— — 68 —— 2,494 83 — —
661 „ • „ 2 ...................... — — — — — — 112 10 '_ — 112 10 40 —
636 Kaarinan pitäjän shr n:o 1 .................... 1,667 82 300 — — — 141 59 — — 2,109 41 _ —
662 „ „ „ „ 2 .................... 680 99 _ — _ _ 95 70 _ _ 776 69 __
262 Haminan Sairas- ja hautausapuyhdistyk- 
sen sh r ................................................. 3,028 05 763 61 136 92 3,928 58
428 Iisveden työväen shr ............................... 103 67 . — — —— 23 48 183 75 310 90 46 50
Summa 13,118 12 8,335 — — — 2,095 75 356 67 23,905 54 ' 86 50
(b) Summa 17,489 67 8,755 — 669 90 3,161 73 427 32 30,503 62 86 50
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c) R e n k a i t a ,  j o t k a  a n t a v a t  a i n o a s t a a n
h a u t a u s a p u a : • .
1. Tehdasrenkaita.
280 Kone- ja Siltarakennus Osakeyhtiön työ-
miesten hr .......................................... 330 49 — — — — 1242 — — 342 91 — —
293 Helsingin Sentraalikirjapaino- ja sitomo-
Osakeyhtiön työväen hr .................... 1,141 30 30 — 1,171 30 — —
269 Helsingin Kaasutehtaan työntekijäin hr 540 21 — — — — 18 14 11 — 569 35 — —
448 M. E. Fazerin ja Kumpp. sokeritehtaan
työntekijäin hr n :o 1 ........................ 309 13 — — — — 39 77 — — 348 90 — —
462 M. E. Fazerin ja Kumpp. sokeritehtaan
työntekijäin hr n:o 2 ........................ 196 60 — — — — 13 — — — 209 60 — —
350 H. Borgströmin tupakkatehtaalaisten ja
heidän omaistensa hr n:o 1 ............. 40 99 2,697 DD — — 260 — 4,041 45 • 7,039 99 2,000 —
351 H. Borgströmin tupakkatehtaalaisten ja
heidän omaistensa hr n :o 2 ................ 94 34 — — — — 616 89 2,425 — 3,136 23 — —
352 H. Borgströmin tupakkatehtaalaisten ja
heidän omaistensa hr n :o 3 ................ 160 72 —— — — 325 47 1,531 — 2,017 19 — —
353 H. Borgströmin tupakkatehtaalaisten ja
heidän omaistensa hr n :o 4 ................ 2,157 41 — — — — 190 77 1,769 — 4,117 18 — —
354 H. Borgströmin tupakkatehtaalaisten ja
heidän omaistensa hr n :o 5 ................ 1,052 67 1,856 — ¿,908 67 — —
355 H. Borgströmin tupakkatehtaalaisten ja
heidän omaistensa hr n :o 6 ................ 2,250 10 1,400 — 3,650 10 — —
356 H. Borgströmin tupakkatehtaalaisten ja
heidän omaistensa hr n:o 7 ................ 444 71 — — — — — 49 ¿ij3bU— 2,805 20 — —
555 H. Borgströmin tupakkatehtaalaisten ja 1
heidän omaistensa hr n :o 8 ................ 1,108 93 — — — — 2,679 20 — — 3,788 13 — —
556 H. Borgströmin tupakkatehtaalaisten ja
heidän omaistensa hr n:o 9 ................ 351 73 36i 73 — —
557 H. Borgströmin tupakkatehtaalaisten ia
heidän omaistensa hr nro 1 0 ............. 684 62 — — — — 275 28 3,098 75 4,058 65 900 —
376 H. Borgströmin tupakkatehtaalaisten van-
hempainkassa ...................................... 4,614 49 — — — — 265 20 647 93 5,527 62 — —
362 Hietalahden laivatokan hr A................... 488 57 488 57 — —
363 „ „ „ nro 1 ........... 496 16 496 16 — —
540 Hautausapurengas „Toverit” (John Sten-
bergin konetehdas) ............................. 356 — — — — — 54 23 — — 410 23 — —
365 Vaasan sokeritehtaan henkilökunnan hr . 353 43 — — — — 75 04 — — 428 47 — —
Summa 17,172 60 2,697 55 _ — 4,825 9 0 19,170 1 3 43,866 18 2,900 —
2. Ammattilaisrenkaita.
283 Suomen Koneenkäyttäjäyhdist. hr nro 1 436 37 — — _ — 22 58 — 458 95 — —
284 Suomen Koneenkäyttäjäyhdist. hr nro 2 262 02 — — — — 44 04 — 306 06 — —
663 Suomen Valtion rautateiden Helsingin
konepajan työväen hr ........................ 2,483 51 —— — — 445 90 — 2,929 41 — —
638 Suomen Valtion rautateiden Fredriksber-
'  gin konepajan työväen hr ................ 322 01 —— — — 226 22 — 346 27 — —
404 Suomen Valtion rautateiden rata- ja ra-
kennustyöläisten hr nro 1 ................ 3,870 21 —— —— 461 57 — 4,331 78 — —
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558 Suomen Valtion rautateiden rata- ja ra­
kennustyöläisten hr n:o 2 ................ 3,181 46 20 71 3,202 17
559 Suomen Valtion rautateiden rata- ja ra­
kennustyöläisten hr n :o 3 ................ 3,476 67 _ __ __ _ 71 25 140 50 3,688 42 _
560 Suomen Valtion rautateiden rata- ja ra­
kennustyöläisten hr n :o 4 ................ 2,351 07 _ _ _ 33 77 164 50 2,549 34 _ _
664 Suomen Valtion rautateiden Ruotsalaisen 
Toveriliiton hr ......................... ;. .. . 556 31 _ __ __ _ 472 66 _ _ , 1,028 97 _ _
273 Helsingin tehtaantyöläisten hr n:o 1 . . . . 125 26 • ------ — — — 49 32 — — 174 58 — —
274 9j 570 36 — — — — 50 52 — — 620 88 — —
275 697 18 — — — — 15 93 65 — 778 11 — —
276 „ „ 4 . . . . 816 02 — — — — 660 — — 822 62 — —
277 453 14 — — — — 12 61 — — . 465 75 — —
278 „  „  6  . . . . 177 83 — — — — 10 78 — — 188 61 — —
330 7 276 21 — — — — 18 — — — 294 21 — —
403 389 23 — — — — 21 34 — — 410 57 — —
301 „ Z ........... 583 50 — — — — 13 37 — — 596 87 — _
288 Ruotsalaisten kirvesmiesten ammattiosas­
ton hr n :o 1 ...................................... 255 69 84 43 340 12
389 Ruotsalaisten kirvesmiesten ammattiosas­
ton hr n :o 2 ...................................... 318 43 52 98 371 41
390 ^Ruotsalaisten kirvesmiesten ammattiosas­
ton hr n:o 3 ..................................... 296 29 44 78 341 07
393 Ruotsalaisten kirvesmiesten ammattiosas­
ton hr n:o 4 ..................................... 143 13 110 54 253 67
325 Raitiotie ja Omnibus Osakeyhtiön henki­
lökunnan hr ........................................ 466 78 34 31 501 09
270 Helsingin poliisikunnan hr .................... 5,035 20 5,035 20 — —
495 Suomen postiljooniyhdistyksen hr ......... 2,906 56 — — — — 141 85 816 — 3,864 41 688 1 0
496 Suomen postiljooniyhdistyksen Helsingin 
osaston h r ........................................... 939 99 765 947 64
379 Suomen tullihenkilökunn. yhdistyksen hr 13,586 55 — — — — ' 8 1 0 — — 13,594 65 — —
290 Entisten Suomen Kaartilaisten h r ......... 15,146 u — — — — 172 3 7 — — 15,318 48 — —
373 Helsingin raatajain hr n:o 1 ................ 484 74 — — — — 39 5 4 21 33 545 61 — —
508 „  „ 2  ...................................... ■55281 — — — — 38 92 70 — 661 73 — —
509 „ ■ „ 3 ................ 661 29 — — — — 847 — — 669 76 — —
510 4 533 72 25 — — — 19 50 — — 578 22 — —
511 * 421 77 — — — — — 24 — — 422 01 — —
512 „  „ 6  ................ 372 03 — — — — 14 65 14 — 400 6f — —
513 „  „  „  „ 7  ................ 309 96 _ — — — 21 76 — — 331 72 — —
514 ..................8 .................... 328 79 328 79 100 —
249 Helsingin Kirjaltajain hr n:o 1 ............. 285 95 — — — 217 — — 288 12 — —
382 „ „ 2 ............. — — — — — 2 0 1 74 — 201 74 — —
515 Helsingin asfalttityöntekijäin ammatti­
osaston hr n :o 1 ............................... 479 07 29 45 55 563 52
516 Helsingin asfalttityöntekijäin ammatti­
osaston hr n :o 2 ............................... 8830 2 0 0 288 30 200
243 Helsingin Konetehtaalaisten ammattiosas­
ton hr n :o 2 .................................. 175 25 263 83 46383
244 Helsingin malliveistäjäin ammattios. hr 635 28 13 42 61 709 70 —
246 Helsingin muur. ammattiosaston hr n:o 1 212 90 — 212 9C —
247 o>> l i  >J JJ >> & 280 30 — | 280 3( 1 -- 1 -
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289 Helsingin maalarien ammattiosaston hr . 823 80 8 10 831 90
297 Helsingin satulaseppien ammattiosaston hr • 1,081 30 — — — 17 60 12 — 1,110 90 — —
295 Helsingin pesijättärien ammattiosaston hr
j_
n:o 1 ................................................... 103 42 — — — 14C 10 — — 243 52 — —
296 Helsingin pesijättärien ammattiosaston hr
„ n:o 2 .................................................. 127 07 — — — 239 91 — — 366 98 — —
521 Helsingin pesijättärien ammattiosaston hr
n:o 3 .................................... .............. • -- — — —— 254 69 98— 352 69 — —
522 Helsingin pesijättärien ammattiosaston hr
n:o 4 .................................................. — — — — — 251 77 84— 335 77 — —
647 Helsingin pesijättärien ammattiosaston hr
n:o 5 ................................................... 77 23 _ — — — 214 74 — — 291 97 — —
517 Helsingin talonmiesten ammattiosaston
hr n:o 1 ............................................. 301 54 — — — — 176 84 — 387 30 — —
518 Helsingin talonmiesten ammattiosaston
hr n:o 2 ............................................. 272 42 — — — — 868 18— 299 10 — —
519 Helsingin talonmiesten ammattiosaston
hr n :o 3 ............................................. 275 14 — — — — 14 03 11 — 300 17 — —
520 Helsingin talonmiesten ammattiosaston
hr n :o 4 ............................................. 354 74 — — — — 552 30 — 390 26 — —
248 Helsingin rappari ammattiosaston hr nro 1 379 23 379 23 — —
357 „ „ 2 295 68 295 68 — —
533 Helsingin seppien ammattiosaston hr
n :o 1 ........................... ......................... 563 73 — — — — 1830 12 — 594 03 — —
oB4 Helsingin seppien ammattiosaston hr
n :o 2 ..................................................... 520 65 — — — — 23 49 — — 544 14 — —
366 Helsingin suutarien ammattiosaston hr . . — — —— — — 29 10 — — 29 10 — —
535 Helsingin valajain ammattios. hr n:o 1 . . 446 66 — — — — 59 — 1,387 24 1,892 90 — —
536 „ „ 2 . . 18 66 _ _ _ — 68 45 2,547 55 2,634 66 ■-- —
537 3 591 _ — — — 159 82 1,828 35 1,994 08 800 —
538 »» jj „ 4 . . 66 77 — — —— 364 45 2,068 50 2,499 72 ——529 Helsingin uunintekijäin ammattiosaston
hr n :o 1 ............................................. 100 — — — — — 27 15 131 — 258 15 — —
530 Helsingin uunintekijäin ammattiosaston
hr n :o 2 . . ........................................... — — --' — — — 330 10 — — 330 10 — —
500 Helsingin putkityönt. ammattiosaston hr 456 87 — — — — 22 80 — — 479 67 — —
527 Helsingin tupakkatehtaalaisten ammatti-
osaston hr .......................................... 232 94 10 — — 65 45 579 86 888 25 150 —
528 Helsingin .valaistus ammattiosaston hr . . 197 94 — — — — 8 21 66 90 273 05 — —
567 Helsingin karkeakiven ammattiosaston hr
n:o 1 ................................................... 258 54 — — — — 71 45 35— 364 99 — —
568 Helsingin karkeakiven ammattiosaston hr
nro 2 .................................................. 347 29 — — — — 4 25 —— 351 54 — —
569 Helsingin karkeakivenammattiosaston hr
n:o 3 ........................................... ......... 226 15 _ — _ — 19 45 —— 245 60 — —
525 Suomen Kivityöntekijäliiton hr nro 1 . . 441 73 — — — — 29 63 22 56 493 92 — —
526 489 86 _ _ _ — 19 70 21 — 530 56 — —
523 Helsingin Työväenyhdistyksen sekätyö-
Iäisten hr nro 1 .................................. 103 07 — — — — 50 31 100 89 254 27 — —
524 Helsingin Työväenyhdistyksen sekatyö-
' | Iäisten hr n ro 2 .................................. 212 071 — — — — 606 24— 242 13 — —
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531 H e ls in g in  te u ra s ta ja  ja  m a k k a ra n te k ijä  
a m m a tt io sa s to n  h r  .•..................................... 240 06
136 85
240 06
548 P o r v o o n  rä ä tä lie n  h r ........................................... 1,112 54 — — — — — — 1,249 39 — —
454 R a u ta t ie lä is te n  T u r u n  ja  P o r in  lä ä n issä  
h r  .............................................................................. _ __ 1,097 23 __ __ 1,097 23 __ —
311 K o n d u k tö ö r i-y h d is ty k se n  (T a m p e r e )  h r  . . 704 — — — — — — — — — 704 — — —
371 T a m p e r e e n  a sem a n  liik e n n e o sa s to n  p a l- 
v e li ja k u n n a n  h r ................................................ 576 31 __ __ __ — — — — — 576 31 — —
281 S u o m e n  k u lje t ta ja  ja  lä m m ittä jä y h d is ty k - 
sen  h r  •....................................................................■ __ __ 2,800 __ __ — 625 — — — 3,425 — — —
200 V iip u r in  a sem a lle  s i jo it e tu n  ra u tä tie p a l- 
v e li ja k u n n a n  h r ................................................ 1,332 32 __ __ — — 9 10 200 — 1,541 42 ■ — —
74 S u o m e n  v a lt io n  ra u ta te it te n  k o n e p a ja ssa  
V i ip u r is s a  ty ö sk e n te le v ie n  ty ö m . h r  . . 384 45 __ __ — — 22 72 — — 407 17 —
411 V i ip u r in — V a lk e a sa a r e n  a sem ien  v ä lillä  
o le v ie n  ra u ta t ie lä is te n  h r ......................... 1,565 04
17 90
1,565 04 —
410 V i ip u r in  p u u t a r h a v i l je l i jä in  seu ra n  h r  . . 157 01 — — — — — — 174 91 — —
431 K o u v o la n  a sem a lla  s i ja itse v a n  ra u ta tie n  
p a lv e liia k u n n a n  h r  ' ........................................ 1,887 28 __ __ — — 268 — 379 — 2,534 28 — —
Summa 82,421 12 3,010 — — — 7,644 25 11,634 01 104,709 38 1,938 1 0
258
3. Y le is iä  ren k a ita .
H e ls in g in  t y ö n t e k ijä in  h r ................................. 822 69 7 83 830 52
272 „ A  ......................... 507 69 __ __ __ __ __ __ — __ . 507 69 — —
463 „ 0  .........................
H e ls in g in  Y k s it y in e n  h r  ( Y .  H . ) ..................
302 70 __ __ __ __ 7 01 — __ 309 71 — —
278 1,844 48 — __ __ __ 425 99 — __ 2,270 47 — —
298 H e ls in g in  k a u p u n g in  ty ö v ä e n  h r  n :o  1 . . 910 50 — __ __ __ __ — 45 __ 955 50 — —
299 >> }) >> »  n ^ . . 360 65 360 65 — —
464 >> n jj j» n 3 . . 242 48 — __ __ __ 26 13 133 __ 401 61 — —
300 .i ,, „  „  4  • • 654 98 17 50 672 48 — —
331 524 48 — __ __ __ 7 15 42 573 63 — —
332 »  »  » »  6 . . 383 67 — — __ 25 — 73 __ 481 67 — —
333 „  „  „  „  „  7 . : 568 70 — __ __ __ 20 50 7 596 20 — —
334 >i i> » ,j 8 . . 196 55 — __ __ __ 22 68 100 __ 319 23 — —
335 424 45 274 94 699 39 — —
336 .. 10 . . 512 21 — __ __ __ 18 43 __ 530 64 — —
337 „  „• 1 1 . . 493 52 — — __ __ 16 85 83 __ 593 37 — —
338 „  „  12 . . 626 27 — — — __ 6 04 150 __ 782 31 — —
339 1) 5- »J 11 i» 13 . . 381 26 —: __ __ __ 96 20 156 __ 633 46 — —
340 „  „  14 . . 352 67 — __ __ __ 287 20 174 __ 813 87 — —
34J i» n i> i* n 15 . . 321 01 — __ __ __ 357 04 260 __ 938 05 — —
342 „ „ „  16 . . 448 60 — __ __ __ 317 11 302 __ 1,067 71 — —
465 „  . 17 ■ • 586 40 __ __ __ 31 28 207 __ 824 68 — —
466 „  „  „ „  18 . . 1,008 62 1,008 62 — —
467 . „  19 . . 426 89 __ „ __ __ __ _ 20 __ 446 89 — —
468 .. .. „  „  20 . . 820 11 — __ __ __ 34 75 267 __ 1,121 86 — —
469 „  „  „  . „  2 1 . . ' 816 20 — __ __ __ 147 42 178 __ 1,141 62 — —
470 »i ii •> ii n 22 . . 890 18 — — — __ 11 45 124 __ 1,025 63 — —
471 „  23 . . 782 14 — --- - __ __ 11 43 70 65 864 22 — —
472 „  „  „  „  „  24 . . 353 61 —— — 17 48 46 417 09 — —
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473 H e ls in g in  k a u p u n g in  ty ö v ä e n  h r  n  :o 25  . . 683 15 35 40 167 885 55
474 „  „ „  26  . . 200 94 — — — — 144 25 487 — 832 19 __ __
475 „ „  27  . . 565 53 — — __ — 36 53 163 __ 765 06 __ __
476 „ .. 28  . . 439 25 — __ __ __ 79 46 123 __ 641 71 __ __
477 „  „ „  29  . . 600 — — — __ __ 7 45 __ __ 607 45 __ __
478 272 10 — — — — 65 96 128 — 466 06 __ __
479 „  „  „  '3 1  . . 548 81 — — __ __ 164 75 54 __ 767 56 __ __
480 „ .. 32  . . 326 88 — — — — 25 39 — — 352 27 __ __
481 „  „ „  33  . . 241 15 — — __ __ 15 93 108 __ 365 08 __ __
482 250 65 — — — — 117 09 94 — • 461 74 __ __
483 136 62 — — — — 85 77 152 — 374 39 __ __
666 .. „  „  36  . . 40 — — — — — 158 50 62 — 260 50 __ __
667 142 81 — — — — 41 10 85 — . 268 91 __ __
407 H e ls in g in  k a u p u n g in  y le in e n  h r  n  :o 1 . . 294 12 — — — — . 149 72 1,501 08 1,944 92 — —
484 577 73 — — — — 798 89 1,084 16 2,460 78 300 —
485 551 38 — — — — 1,899 59 179 30 2,630 27 __ __
486 „  „  „  -4  . . 954 35 — — — — 654 72 400 75 2,009 82 300 __
487 1,234 27 — — — — 778 64 555 90 2,568 81 __ __
488 „  „  6 . . 1.338 26 — — — — 979 31 509 50 2,827 07 __ __
489 1,552 33 — — — — 285 70 276 90 2,114 93 :— —
490 — — — — — — 334 12 2,927 02 3,261 14 1,840 —
646 Q — — — — — — 95 — 2,014 — 2,109 __ 927 —
145 S ö r n ä is te n  ty ö v ä e n  h r n :o  1 ......................... 590 86 590,86 — —
146 »  J> „ „  2  ...................... : 461 51 — __ __ __ 21 55 __ __ 483 06 __ __
147 „  3 ......................... 552 72 — — — — 9 41 — — 562 13 — —
148 4 475 62 — — — — 11 89 147 — 634 51 __ —
149 „  5 ......................... 445 72 — __ __ __ 32 94 __ __ 478 66 __ __
150 „  6 ......................... 392 90 — — __ __ — 65 __ __ 393 55 __ __
151 » „ 7 532 02 — __ __ __ 15 __ 87 __ 634 02 __ __
152 >> >> „  8 ......................... 824 81 — — __ __ 8 02 __ __ 832 83 __ __
153 „  9 ......................... 593 24 593 24 __ __
154 S ö r n ä is te n  ty ö lä ist . h r n :o  3 ( 1 0 )  ........... 581 21 581 21 — —
155 „  1 ( 1 1 )  ........... 7 47 — — — — 508 79 — — 516 26 — —.
156 .. 2 ( 1 2 )  ........... i 565 78 — — — — 43 42 — — 609 20 — —
157 „  4  ( 1 3 )  ........... 452 07 — — __ __ 11 89 23 55 487 51 __ —
158 „  10  ( 1 4 )  . 733 65 733 65 . ---- —
159 „  ty ö v ä e n  „ »  1 5 ......................... 271 86 — — — — 186 08 — — 457 94 — —
160 »• „  16  ......................... 381 88 — __ __ __ 93 09 __ __ 474 97 :— —
161 „  ty ö lä isten  „ „ ■ ( 7 )  1 7  ........... 554 42 — — — — 78 58 — — 633 — — —
275 „  ( 8 )  18  . . . / 487 81 — — __ — 16 — __ __ 503 81 — —
276 „  ( 6 )  19 ........... 590 18 — — — — 32 41 — — 622 59 — —
277 „  ty ö v ä e n  „ „  2 0 ......................... 126 68 — — — — 193 70 — — 320 38 — —
ö'2ö „  2 1 ......................... 508 28 • — — — — 16 95 — __ 525 23 — —
327 „  22  ......................... 235 73 — __ __ __ 13 31 __ __ 249 04 — —
405 H e ls in g in  sah a n asetta i ain y . m . h r n  :o 1 4,310 61 — — — — 89 98 1,371 65 5,772 24 — —
571 „  „  „  2 6,188 46 — — — — 1,156 94 1,583 — 8,928 40 — —
572 5,095 66 — — __ — 1,943 73 2,121 55 9,160 94 — —
573 .. 4 6,517 19 — — — — 936 — 92 45 7,545 64 — —
574 6,973 83 — __ __ __ 1,887 22 3,482 64 12,343 69 — —
575 fi 2,362 65 — — — — 4,670 10 3,671 95 10,704 70 2,000 —
576 „  „  „  7 4,693 20 — — — 480 04 2,869 10 8,042 34 500 —
577 „ «« »  >» 3 5,417 61 —
_ — — 3,368 67 1,461 52 10,247 80 — —
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578 H e l s i n g i n  s a h a n a s e tta ia in  y . m . h r  n :o  9 5,268 89 500 466 12 587 6,822 01
579 7,512 02 — — — — 2,146 11 1,157 75 10,815 88 — —
580 7,437 41 — — — — 990 56 892 75 9,320 72 — —
581 9,096 60 — — — — 913 42 80 — 10,090 02 — —
582 7,373 43 — — — — 535 89 85 — 7,994 32 — —
583 5,283 45 — — ‘ ---- — 1.976 14 1,150 — 8,409 59 500 —
584 3,662 60 — — — — 1,170 38 2,465 25 7,298 23 — —
586 1,511 78 — — — — 283 52 2,915 30 4,710 60 285 —
587 2,097 60 — — __ — 3.320 50 112 50 5,530 60 2,000 —
588 2,390 23 — — — — 581 47 2,842 36 5,814 06 2,500 —
589 3,354 25 — — — — 412 83 4,355 95 8,123 03 3,500 —
590 3,394 29 — — — — 1,904 65 2,650 — 7,948 94 8,500 —
591 2,047 18 — — — — '3 8 7 30 1,536 25 3,970 73 —
592 3,987 50 — — — — 177 66 128 55 4,293 71 —
593 1,458 92 — — — — 31 72 3,518 05 5,008 69 — —
596 1,185 66 — — — — 632 36 3,056 48 4,874 50 — —
594 1,789 66 — — — — 585 82 2,306 60 4,682 08 — —
595 3,030 35 — — — — 1,188 82 121 05 4,340 22 — —
598 2,092 96 — — — — 5 02 4,454 70 6,552 68 — —
599 „  „  „  30 1,641 81 — — — — 760 03 4,230 65 6,632 49 2,500 —
600 1 — — — — — 447 40 7,494 — 7,942 40 — —
601 • „  „  „  32 1,796 18 — — — — 1,426 34 92 18 3,314 70 — —
602 302 07 2,082 75 2,384 82 — ■---
603 24 — — — — — 369 64 2,122 05 2,515 69 4,500 —
606 „  „  „  37 236 12 92 90 329 02 15,161 —
609 „ „  „  „  „  40 274 11 — — — — 480 72 2.375 — 3,129 83 6,473 —
610 „  „  „• „  „  41 100 — 65 50 — — 312 97 — — 478 47 — —
611 "  „  „  „  „  42 12,183 30
612 „  „  „  ,, „  43 1,166 48 3,593 75 4,760 23 2,250 —
613 „  „  „  „  4 4 2,210 53 2,210 53 24,390 —
618 ;; ;; ;; ;, ;, 4 9 7 81 17,875 — 17,882 81 17,875 —
619 „  „  „  „  „  50 1 76 7,884 20 7,885 96 — —
622 „  ' ' „  „  „  „  53 — — — — — — — — 6,259 — 6,259 — 19.435 —
408 H e ls in g in  va p a a m ie lise n  ty ö m ie h . h r n :o  1 5,324 25 ' — — — _ 38 48 — — 5,362 73 —
491 ,i „  „  „  „  2 2,644 12 2,644 12 — —
492 3 1.442 11 — — — — 13 87 — — 1,455 98 — —
493 4 1,212 72 — — • ---- — 95 — — — 1,307 72 — —
349 T ö ö lö n  T y ö v ä en y h d isty k se n  hr n  :o 1 . . . . 403 97 — — — — 19 — 122 — 544 97 — —
494 „  „  „  2 . . . . 180 68 130 — 310 68 1 61
292 T ö ö lö n  A rb e te ts  V ä n n e r  Y h d is t . h r .............. 378 61 378 61 — —
343 R u o tsa la ise n  ty ö v ä e n liito n  hr n  :o 1 . . .  . 488 50 — — — — 214 76 9 — 712 26 — —
344 9. 586 60 '---- — — — 147 27 5 — 738 87 — —
345
n n ^
657 49 — — — — 141 01 16 — 814 50 — —
346
a  a  n n ^
404 42 133 62 — — • 56 82 140 — 734 86 — —
347 " , " , '' ”  - 5 _____ 436 39 — — — — 107 19 00 — 598 58 — —
348 „ „  „  „  6 _____ 229 85 — — ____ — 87 93 63 — 380 78 — —
561 529 41 — — — — 105 08 — — 634 49 — —
562 ”  ”  ”  ;, 8 . . . . 354 94 — — — — 169 98 — — 524 92 — —
563 „ „  „  „  9 ' ____ 89 32 — — — — 51 37 74 — 214 69 — —
564 349 80 — — — — 124 93 — — 474 73 . ------- —
565 1 1 288 17 — — — — 107 26 — — 395 43 — —
566 »  »»  •» ) t  "12 . . . . 338 69 — — — — 106 08 — — 444 77 — —
A p u k a s s a t . 10
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406 Luterilaisen Evankeliumi Yhdistyksen
Nuorisoliiton Helsingin suomalaisen
osaston h r ......................... .................. 537 60 — — — — 22 35 — — 559 95 ____ ____
504 Ent. Helsingin kristillisen työväenyhdis-
tyksen hr n :o 1 .................................. 1,565 97 — — — — 370 28 731 14 2,667 39 — —
505 Suomalaisen Työväenliiton h r ................ 19,739 39 — — — — 1442 100 75 19,854 56 ___ ____
541 Hermannin Työväenyhdistyksen n  :sen hr
n:o 1 ................................................. 32 45 200 — — — 130 57 11 — 374 02 — —
677 Hermannin Työväenyhdistyksen II: sen hr
n :o 2 ................................................. 74 75 — — — — 97 75 — — 172 50 — —
542 Fredriksbergin työväen hr nro 1 .......................... 115 — 100 — — — 186 38 — — 401 38 — —
543 „  „  „  „  2 ............................. — — 134 — — — 165 28 — — 299 28 — —
544 169 25 — — — — 125 — 30 — 324 25 — —
631 »» >> tt 4 .................................. 183 82 — — — — 146 95 990 340 67 — —441 .Porvoon perustuslaillisen Työväenyhdis-
tyksen hr ........................................................................................................................ 235 06 — — — — 765 — — 242 71 — —
632 Hangon hr nro 1 ...................................... 835 88 — — — — k 118 45 — — 954 33 — —
665 „  „  „  2 .................................. 379 27 70 30 449 57 — —
545 Huopalahden Työväenyhdistyksen hr . . . . •456 81 — — — — 289 — — 459 70 — —
426 Pitäjänmäen (Sockenbacka) hr .................................. 175 42 — — — 10 81 — — 186 23 ____ —
444 Tikkurilan (Dickursby) hr ..................................................... 300 — — — — — 48 09 — - A . 348 09 — —
546 Tuusulan Työväenyhdistyksen hr n ro 1 .  . — — 500 — — — 166 65 531 — 1,197 65 300 —
547 „  „  ■ „  „  2 . . — — — — — ____ 150 30 432 ____ 582 30 200 —
435 Nurmijärven Työväenyhdistyksen hr nro 1 — — 100 — — — 217 10 — — 317 10 — —
213 Turun kristillisen raittiusseuran hr . . . . 348 64 348 64 — —
429 Katisten kartanon ja sen ympäristön pal-
kohisten hr .  .'..................................................................................................... 810 22 810 22 — —
442 Kalvolan osuuskauppaosuuskunnan hr .  . 550 19 — — — — 11 66 — — 561 85 — —
402 Viipurin kristill. työväenyhdistyksen hr . 148 14 — — — — 13 10 — — 161 24 —
423 Sorvalin työväenyhdistyksen hr .................................. — — — — — — 64 07 — — 64 07 — ____
409 Uuraan työväenyhdistyksen lastausammat-
tiosaston h r ........................... : ............ 797 46 — — — — 116 60 — — 914 06 — —
424 Kaivolan hr ............................................. 266 — — — — — 577 17 — :— 843 17 — —
440 Kuopion työväen hr n ro 1 . '...................................................... ' ------ — — — — — 131 — — — 131 — — —
553 536 26 536 26 —
263 Vaasan Arbetets Vänner Yhdrn h r ......................... 672 33 — — — — 285 2530 700 48 — —
633 Kokkolan työväenyhdistyksen h r .................................. 299 79 — — — — 434 — — 304 13 — —
S u m in a 203,057 41 1,733 12 — — 52,147 85 123,996 05 380,934.43 128,420 91
( c )  S u m m a 302,651 13 7,440 67 — — 64,618 — 154,800 19 529,509,99 133,259 0 1
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Y hteen-
1 2 3 4 5 6 7 8
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1 K a s s o j a ........................................ luku 6 4 10 126 32 22 180
2 O sakk aita  1911 v . a lu ssa :
3 m iehiä ...................................... 1,291 248 1,539 22,214 2,097 2,904 27,215
4 n a i s i a ........................................ » 481 22 503 11,979 367 2,151 14,497
5 kum paakin s u k u p u o lta .. » 1,772 270 2,042 34,193 2,464 5,055 41,712
G O sakkaita 1911 v . lo p u ssa : »
7 m ieh iä  ...................................... » 1,346 253 1,599 23,183 1,879 3,019 28,081
8 n a is ia .......................................... 505
1,851
23
276
528
2,127
12,204
35,387
364
2,243
2,231
5,250
14,799
42,8809 kum paakin  s u k u p u o lta .. >>
10 T a u d in ta p a u k sia .................... » 362 70 432 8,256 346 1,247 9,849
11 6,644 1,852 8,496 190,039
406
11,590
35
36,708
68
238,337
50912 K u o le m a n ta p a u k s ia ............. »
13 L läk k een saa jia  ....................... » — — — — — — —
14 T u lo ja : •
15 P ä ä s y m a k s u ja ......................... S m k 21 __ 118 75 139 75 2,136 76 556 25 1,637 80 4,330 81
16 O sakasten  m a k s u ja ............. » 33,904 58 3,466 90 37,371 48 421,091 62 26,013 33 86,061 78 533,166 73
17 T yö n an taja in  apum aksu ja  
K o r k o j a ........................................
» 819 08 — — 819 08 82,615 15 — — — — 82,615 15
18 » ■ 4,092 19 553 93 4,646 12 65,898 16 15,310 99 25,672 18 106,881 33
19 L a h jo ja .......................................... i> — — 10 __ 10 — 2,742 18 215 40 5,058 51 8,016 09
20 Siirtoa sairaskassasta . . . . » — — — __ — — — — — — — — — —
21 M u ita  tu lo ja  ............................ s> 270 16 910 12 1,180 28 19,347 06 29,488 24 2,351 53 51,186 83
22 Yhteensä tuloja Smk 39,107 01 5,059 70 44,166 71 593,830 93 71,584 21 120,781 80 786,196 94
23 M en o ja :
24 Sairasapua ................................. S m k 11,161 99 4,400 85 15,562 84 290,018 73 18,919 10 63,149 90 372,087 73
25 H au tau sap u a . . . ' .................... J> — — — __ — __ 19,040 05 3,480 __ 5,095 __ 27,615 05
26 M ak settu  eläkkeitä  ............. » — — — — — — : • ---- — — — — — —
1 7 T ilap äistä  apua . .  .................. > 268 20 — — 268 20 4,283 95 1,741 — n 80 6,036 75
28 L ääkärin , lääkkeitten  ja  sai-
29 rashoidon k ustannuksia 17,549 95 — — 17,549 95 135,068 94 — — 2,824 70 137.893 64
30 H a llin tok u sta n n u k sia  . . . . » 595 — 398 __ 993 __ 13,992 79 4,477 86 8,194 75 26,665 40
S iirtoa  e lä k e k a ssa a n ............. » 1,477 26 2,000 — 3,477 26 27,407 78 31,583 89 — — 58,991 67
31 M u ita  m e n o ja ............................ » 2,701 33 202 40 2,903 73 19,744 19 1,977 19 7,524 10 29,245 48
32 Yhteensä menoja Smk 33,753 73 7,001 35 40,754 98 509,556 43 62,179 04 86,800 25 658,535 72
33 Y lijä ä m ä ä  ( + )  tai va ja -
u sta  (— J ................................. S m k - f  5,353 28 — 1,941 55 +  3,411 73 +  84,274 50 +  9,405 17 +  33,981 55 +  127,661 22
34 V a r o ja :
35 P an k issa  tai säästöpank. S m k 89,066 82 10,963 87 100,030 69 1,074,571 37 190,703 03 421,038 73 1,686,313 13
36 Arvopapereissa............... > — — — — — 157,918 16 121,462 52 ,86,149 63 305,530 31
37 Työnantajain hallussa____ » — — . ---- — — — 160,135 42 — — — — 160,135 42
38 Käteistä kassassa.......... . . . » 1,594 25 422 26 2,016 51 36,879 48 7,957 27 7,983 92 52,820 67
39 Muita varoja ............................ » 39,247 79 7 — 39,254 79 5,706 97 2,932 88 24,157 66 32,797 51
40 . Yhteensä varoja Smk 139,008 80 l i ;3 9 3 13 141,301 99 1,435,211 40 323,055 70 539,329 94 2,297,597 04
Velkoja ...................................... Smk 51 20 —  . ~ 51 20 4,868 71 217 19 18 60 5,104 50
42 saasta 31/ i 2  1 9 1 1 Smk 139,857 66 11,393 13 141,350 79 1,430,342 69 322,838 51 539,311 34 2,292,492 54
Eivät ole maksaneet 329 kt. — -) Tästä määrästä on Smk 145,234:15 osakkailta perimättä. — a) Tästä määrästä on Smk 132,519: 30
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3 17 20 19 39 — 24 268 292 541
684 — 4,867 1,404 6,271 ______ 1,660 33,298 34,958 70,667
105 — 4,208 829 5,037 — 703 36,427 37,130 57,272
789 — 9,075 2,233 11,308 — 2,363 69,725 72,088 127,939
697 — 4,989 1,386 6,375 _____ 1,814 31,548 33,362 70,114
• 116 — 4,207 810 5,017 — 764 34,904 35,668 56,128
. 813 — 9,196 2,196 11,392 — 2,578 66,452 69,030 126,242
---------. — — — — — 405 — 405 10,686
— — — — — — 10,130 — 10,130 256,963
14 — — — — — 34 ‘) 4.285 ‘) 4,319 3) 4,842
1,149 443 1,592 — — — — 1,592
. 30 5 96 101 917 85 18,579 99 19,497 84 24,099 40
2,653 50 — — 33,622 00 11,335 46 44,958 01 — 19,583 95 1,591,707 18 1,611,291 13 2,229,440 85
— — — — 6,138 40 — — 6,138 40 — — — — — — — 89,572 63
1,887 68 1,909 — 106,614 62 116,392 50 223,007 12 — 831 74 12,653 05 13,484 79 351,816 04
— — — — 12,000 — 15,720 57 ' 27,720 57 — 519 07 2,559 34 3,078 41 38,825 07
— — — — 28,885 04 33,583 89 62,468 93 — — — — — — — 62,468 93
— — — — 5,385 20 3,827 72 9,212 92 — 3,947 65 23,393 21 27,340 86 88,920 89
4,571 18 1,909 — 192,650 81 180 956 14 373,606 95 — 25,800 26 1,648,892 77 1,674,693 03 2,885,143 81
15,240 10 15,240 10 402,890 67
1,950 — — 3,498 — 1,428,517 55 1,432,015 55 1,461,580 60
— — — — 134,485 8 8 60,748 04 195,233 92 — — — ______ ______ ______ _____ 195,233 92
— — 463 — 4,388 92 5,494 — 9,8S2 92 — ~ — — — — — 16,650 87
— — — — — — — — ______ _____ ______ ______ _____ _____ _____ ______ _____ 155,443 59
97 — 313 50 1,661 — 6,369 45 8,030 45 - s - 1,282 77 86,865 97 88,148 74 124,248 09
— — 62,468 93
— — — — 2,821 59 9,734 78 12,556 37 — 1,199 15 52,976 36 54,175 51 98,881 09
2,047 — 776 50 143,357 39 82,346 27 225,703 66 — 2 1,220 02 1,568,359 88 1,589,579 90 2,517,397 76
+  2,524 18 +  1,132 50 +  49,293 42 +  98,609 87 + 14 7 ,90 3 29 — +  4,580 24 +  80,532 89 +  85,113 13 +  367,746 05
41,921 03 1,669 22 440,570 73 604,141 57 1,044,712 30 17,489 67 302,651 13 320,140 80 3,194,787 17
— — 36,165 14 1,265,622 85 1,547,941 — 2,813,563 85 — 8,755 — 7,440 67 16,195 67 3.231,454 97
— — — — 1S5,873 97 — — 185,873 97 — 669 90 — — 669 90 346,679 29
446 88 — — 55,666 91 28,627 26 84,294 17 — 3,161 73 64,618 — 67,779 73 207,357 96
— — — — 28,113 89 7,376 12 35,490 01 — 427 32 2) 154,800 19 2) 155,227 51 2) 262,769 82
42,367 91 37,834 36 1,975,848 35 2,188,085 95 4,163,934 30 — 30,503 62 529,509 99 560,013 61 7,243,049 21
— — — — — — 4,462 22 4,462 22 — 86 50 3) 133,259 01 3) 133,345 51 3) 142,963 43
42,367 91 37,834 36 1,975,848 35 2,183,623 73 4,159,472 OS — 30,417 12 396,250 98 426,668 10 7,100,085 78
33
maksamatta.olevaa hautausapua.
